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Ma-drid 27. 
SATISFACCION JUSTIFICADA 
Sábese al fin que se ha salvado el 
oficial de ingenieros don Alfredo K i n -
delam, que tripulaba el globo ' ' Infan-
ta María Teresa". 
Fué recogido en alta mar por un 
buque inglés y ha desembarcado en 
ROZAMIENTO ENTRE 
V E N E Z U E L A Y LOS EE. TJU. 
Caracas. Julio 9.7.—En telefrraiPa 
del miércoles, recibido por la vía de 
\viliemstad, Curasao, l ¿ dice que,el 
gobierno venezolano ha entregado á 
Mr . Russel, el Ministro americano en 
aquella república, una nota en la que 
contesta-á la ú l t ima on que Mr. Root 
proponía que fueran sometidas á ar-
bitraje las cinco principales reclama-
ciones de los Estados Unidos. Como 
quiera que el presidente Castro ra-
tifica en términos enérgicos su ante-
rior negativa de i r al arbitraje, se te-
me que este incidente dé lugar al 
rompimiento de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países. 
DE UN VAPOR 
Auburn, N . Y,, Julio 27.—Nueve 
ros cierran sin vairiación y en este se 
han hecho algunas ventas de impor-
tancia, por haberse determinado los 
tenedores á aceptar ios precios vigen-
tes; pero como se guarda mucha re-
serva acerca de las operaciones efec-
tuadas hemos podido conseguir los 
pormenores solamente de la siguien-
te: 
10,000 ^acos centrífugas polariza-
ción 94.1i2|95, á 4.83.112 rea-
ítea arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda n;oderada y baja en las co-




Garrucha, un pueblo de la provincia I mujeres y niños perecieron hoy ahoga-, 
de Almena. > (jos ¿e resuitaS de haberse incendiado I 
La noticia ha causado suma satis- = y quemado hasta la línea de flotación, j 
facción. , ei vap0r ' 'Frontenac", que rendía via- i 
F A L L E C I M I E N T O ¡jes periódicos en el lago Cahuga. 
Ha fallecido el ilustre filólogo y \ 3 n medio del lago se incendió di-1 
Académico de la Española, don Eduar-: cho vapor, que conducía unos cin-1 
do Benot. 
CONFERENCIA 
En'San Sebast ián han conferencia^ 
do el Ministro de Estado y el de los 
Estados Unidos. 
E l primero regresará m a ñ a n a á Ma-
dr id . 
NUEVO GOBERNADOR 
E l escritor y académico electo de la 
Española don Valent ín Gómez, ha si-
do nombrado Gobernador Civi l de la 
Coruña. 
E N E L SENADO 
Se espera que se apruebe rápida-
mente en el Senado el impuesto sobre 
la fabricación de asneares. 
E N E L CONGRESO 
CJin incidente alguna de importancia 
c :tinu6 hoy en el Congreso la dis-




i por ciento 82-55 
¡ cuenta pasajeros y el capi tán dispu-
i so que se dirigiese hacia tierra, pero 
! antes de llegar á la playa, todos los 
¡pasajeros, huyendo de las llamas, se 
habían arrojado al agua. 
BASE B A L L 
Nueva Ycrk , Julio 27.—Eesultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Cincinatti 3, New York 2. 
St. Louis 2, Brccklyn 4. 
Chicago 4, Boston 0. 
Pittsburg 6, Filadelfia 3, y en el 
segundo partido, 3 y 0 respectiva-
mente. 
Liga Americana 
New York 10, Cleveland 11. 
Boston 4, Detroit 5. 
Filadelfia 2, Chicago 7. 
Washington 8, St. Louis 1. 
INCENDIO A B O R D O _ 
K O t i C l A £ GOMjaitCIALES 
Nueva York, Julio 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento {ex-
interés) , 1Ó3.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.112. 
Centenes, á $1.77.80. 
Descuento papel comerelal, o.l [2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre ^onáres . 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.95. 
Cambios cobre Londres & la rista, 
banqueros, á $4.87.15. 
Cambios sobre Par ís , 60» d,|r., han-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 







Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De la tarde 
PROCESO H A Y W O O D 
Boúe, Idaho, Julio 27.—El juez 
Wood hoy puso en manos del Jurado 
el célebre proceso Haywood. E n el 
discurso que dirigió al Jurado entre , 
otras cosas dijo lo siguiente: " A u n - • <íu*ros; aoal4- . 
que se han admitido pruebas de etros I 
crímenes demostrando que existia una 
conspiración para llevar á cabo cier-. tü flet de 2 9,16 ¿ 2 l ^ 2 cts 
tos hechos, el jurado no debe olvidar Ú ^ h a d o , pol. 89, en ¿laza, á 3.37 
que el reo se esta juzgando solamente ¡ ¿ 3 4 ; ^ cts 
por el asesinato del Gobernador Steu-1 Á - , w » * ««1 aa 1 ^ , 1 I ^ I - j j i . j ! Azúcar ae miel, pol. 89, en plaz» nenberg, y su culpabilidad ha de ser ¡ •> ̂ 1 { ls; , ' r ' ^ 
cts. 
Centrífugas, nuaicro 10, pol. 96, eos-
establecida de manera que no quede 
duda alguna y el testimonio de Or-
chard ha de ser corroborado por de-
claraciones adicionales. 
E l caso fué entregado al Jurado á 
las once y cuatro minutos y el Tribu-
nal suspendió su sesión hasta las dos 
de la tarde. 
De la noche 
SALVACION MILAGROSA 
DE U N AERONAUTA 
Madrid, Julio 27.—El capi tán de 
ingenieros, Kindelan y Duany, cono-
cido aeronauta español, efectuó ayer 
una ascensión; su globo fué empuja-
do hacia el mar y se cayó al agua, 
habiendo sido el citada capi tán re-
cogido por un vapor que pasaba cer-
ca del punto en que cayó el globo. 
MONSEÑOR AVERSA 
New York, Julio 27.—El delegado 
apostólico en Cuba, Monseñor Aver-
sa, se ha embarcado hoy para Europa 
en el vapor alemán "Kocnsingin 
Louise". 
VENTA 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i tando el l u g a r que 
ocupan, para muebles , l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 27. 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés; 83.1 ¡8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París, Julio 27, 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 12 céntimos. 
ni irain 
á costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
ZH-lJl 
ASPSOTO DE I*A t L A Z A 
Julio 27 de 1907. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
Londresí? d|V , 20.3i8 
" GD djv lí).ll2 
París, 3 div 6.1|4 
Hamourfro. 3 d[V 4.5(8 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafin. 3. plaza y 
cantidad 8 dry 
Dto. pape lomsré ía i , 9 á 12 p gaaual 
Monerias i eír i iieritf.—Se tX tí/iia u ) / 
como sigue: 
Ghcéénbaeka 9.7[8 10. . 
Piatn americana 
Plata española 94.3i4 94,7 [8 
Acciones y Valores,—El mercado 
abrió algo ílojo, pero cierra más f i r -
me. 
Cotizamos: 
Banco Español , 82.3¡4 á 83. 
Bonos de Unidos, 109.1¡2 á 111. 
Acciones de Unidos, 93.1¡2 á 94. 
Hav. Elec, Preferidas, 80.1 ¡4 á 81. 
Hav. Elec. Comunas, 29 á 29.1|8. 
Hav. Central Bonos, 72 á 72.1 ¡2. 
Hav. Central Acciones, 14 á 15. 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110. 
Acciones del Gas, 108 á 110.7|8. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español , 82.3|4. 
Mercado monetario 
C ÍJ5AS D E CAMBIO 
Habana. Jolio 27 de 1907. 
A las 6 fle la. tarde. 
94% á 94% V. 




pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14% á 15 P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1 . 1 4 % á l , 1 5 V . 
Revista Semanal 
Habana, Julio 26 de 1907. 
Azúcares.—A pesar de. haberse he-
cho en Nueva York, durante la sema-
na que acaba de transcurrir, grandes 
ventas á precios cada vez más altos, 
este mercado ha regido sumamente 
quieto, debido al retraimiento de los 
tenedores de las úl t imas partidas de 
clases apetecibles que quedan por ven-
der, por las que pretenden precios 
más elevados que los vigentes y que 
los exportadores están dispuestos á 
pagar, sin traspasar los límites de las 
cotizaciones de Nueva York . 
Un hecho digno de anotarse, es que 
de las 115,000 toneladas, más ó me-
nos, que quedan por vender en la Is-
la, unas 90,000 se hallan en esta pla-
za, en donde se dificultan más las 
operaciones debido á mayores facili-
dades monetarias y de almacenaje que 
permiten á los tenedores sostenerse 
más tiempo, en espera de mejores pre-
cios. 
A úl t ima hora se han hecho las si-
guientes ventas: 
2,099 sacos centrífugas, pol. 94.1|2i95 
á 4.3i4 rs. arroba, en ésta, de 
Almacén. 
CHICAGO. H A V A N A N E W YORK 
M O N S E R K A T E , I t í , H A B A N A , Cuba. 
Fab r i c í i u t e s y vendedores de toda ciase de maquinaria, Herramientas, 
M a t e r i a l s de Contratistas y Cons t rucc ión . 
Efectos Sanitarios, Cementos, Explosivos, etc. 
c U93 1-J1 TELKFONO 715-APARTADO 301 
340 sacos azúcar de miel, pol. 881/2 
á 89. á 3.15 rs. arroba, en ésta, 
de Almacén. 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
2.74 cts. libra, libre á bordo en 
Caibarién. 
1,599 sacos azúcar de miel, pol. 89.1j2 
á l ^ V o cts. libra, id . id. , en 
Caibarién. 
E l mercado cierra hoy quieto pero 
sostenido, de 4.7Í8 á 4.15116 rs. arroba 
por centrífugas pol. 95Í96. y de 2.15(16 
á 3.1 ¡8 rs. arroba, por azúcar de miel 
pol. 88Í90. 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conqniatada con tan maravilloao prodacto, desdo 1892 que fué cn&ndo se dió 
6 conecer tan necesf.rio medicamento, para enrar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) ytodnsla» erfermecades del PECHO, por rebeldes qne sean; mé cansa y sl̂ ua 
siéndolo do tanion mi¡ÍP-r«r-s d'.i anuncios que eeíeen diariaraence publicados en tonos ios 
porlódicos de la Isla, para llevarse la opinión del qne cara en brevísimo tiempo las enfer-
Inedaces Indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
>o tuvo otro dcíscuorldor ni otro autor, qac ol Ledo. Feliciano Marrero. quien sigue pre-
parlndolo. como lo «creduan Jos diferentes pleltoe qoe tuvo que sostener de las distintas 
uiurpaeloses, que do dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y do 
lodos «alió trinulante; claro o« Que m tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
LOtS UNICOS DEFOSITARIOS y «gentes generales del verdadero Re-
novador do A. Gómez, Larr .uábal y Hermanos, Drogaer ía y Farmacia ''San 
i J u U á u " , Maralla núm. 99, 
I Con depóiito en | m ©roguerím do 3arr4, Johnsoa, Taqaeohel y venta? en todas las íkrmaciafl. i3i*v 1-28 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°.. 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la : 
Mayo 1907, 4.811 rs. arroba. 
I d . 1906, 3.7811 rs. arroba. 
Junio 1907, 4.6933 rs. arroba. 
I d . 1906, 3.9380 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1S07 1915 
Existencia en l ; 
de Enero — 
Recibido hasta 
25 de Julio 1.503,957 1.277,441 1.261,414 
1903 
27,674 8,835 
Total 1.503,971 1.305,115 1.270,299 
Salidos hasta 25 
de Juiio 875,63? 793,477 590.207 
Existencias 
en 26 de Julio.. G28,3S2 511,633 630,092 
Ha llovido copiosamente en muy 
contadas comarcas, durante la pasada 
semana, y aunque no se puede decir 
todavía que la falta de humedad per-
judica á las cosechas, se desea ge-
neralmente más agua, cuando no fue-
ra más que para mitigar los efectos 
del calor sofocante qne se hace sen-
tir , particularmente durante las al-
tas horas del día c impedir la demasia-
do rápida evaporación de la poca hu-
medad que aun conserva el suelo de 
las lluvias de las pasadas semanas, 
pues la seca empieza ya á entorpecer 
el trabajo en el campo, particularmen-
te en los terrenos altos. 
La caña, tanto la recientemente 
sembrada que brota bien, como la más 
vieja y los retoños, cont inúa desarro-
llándose en buenas condiciones y en 
todas las comarcas en donde no falta 
humedad suficiente en el suelo se pro-
sigue con actividad á las siembras 
y á la preparac ión del terreno para 
las de fríos. 
tivo de haberse reanudado el trabajo 
en muchas de nuestras fábricas de 
tabacos, se nota regular movimiento 
en la elaboración del torcido, por te-
ner que dar rápido cumplimiento á 
las órdenes que se recibieron y fueron 
aglomerándose durante la huelga. 
Respecto á cigarros, ha aumentado 
notablemente su producción, por ser 
mayor la demanda que ha prevalecido 
en estas úl t imas semanas. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen con tendencia de 
alza á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro y el de 79°, y á 
4 cts id . el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Car t ier" , en pipas de 
castaño para embarque, de $18 á $19 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97° 
á 8 centavos li tro y las otras marcas 
Oe menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALORES 
Cambios.—El mercado ha regido es-
ta semana con alguna irregularidad, 
pues mientras han bajado l i s cotiza-
ciones por letras sobre España, Pa-
rís y Hamburgo, debido á causas es-
peciales, han subido los precios de 
las sobre los Estados Unidos y Lon-
dres, á causa de la falta en plaza de 
papel de embarque, cerrando el mer-
cado más quieto, pero con marcada* 
tendencias á seguir subiendo. 
Acciones y Valores,—Ha fontinuaero 
deprimida la plaza, á pesar de los es-
fuerzos que se han hecho en la sema-
na para levantar algo determinados 
valores, los que después de una pe-
queña reacción favorable en sus pre-
cios, han vuelto á declinar, cerrando 
hoy el mercado quieto y en general, 
abatido. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y solicitada de 
$30.1 j4 á $30.3¡4 quiutal, y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
ualmente. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y corta demanda, con alguna flo-
jedad en los precios que se cotizan hoy 
de 41 á 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.112 y 95.1|4 y cie-
r ra de 94.3|4 á 94.7¡8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el 26 
de Julio 
Id. en igual fecha 
de 1906 
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Julio 
Id. en igual fecha' 






Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Algo más ani-
mado el mercado por haber los fabri-
cantes de cigarros operado extensa-
mente en las clases convenientes para 
picar, por las que han pagado precios 
llenos. 
En las demás clases han sido l i m i -
tadas las operaciones, debido á los 
elevados precios pretendidos por las 
mismas, precios que los compradores 
no se han determinado todavía á pa-
gar, pr-ro que o torgarán seguramente 
más adelante, á medida que les apre-




Socorsal S. Rafee! 22 esquina á Amistad. 
Tabaco torcido y cigarros.—Con mo- j 
• 8214 »it. 13-1 J» 
L A J O Y E R I A F R A N C E S A 
D E Q U I N T A H A , M A Z Z E O Y C O M P . 
o f r e c e a l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o u n e x p l é n d i d o s u r t i d o d e j o y e r í a , 
p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y m u e b l e s d e t o d a s 
c l a s e s á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
. A . t i - t o s c 3 . o 0 O 2 X L Y > X * a , r X T i j s i t O J S O . 




r i A R I C D E L A MARINA-—Edic i 'n de la mañana.—Jiüií 
E l comercio de Cuba en 1905 
La Secre tar ía de Hacienda nos ha 
favorecido con un cuaderno que con-
prende el comercio exterior de la Re-
pública de Cuba durante el segundo 
semestre y el año de 1905 y como 
quiera que ya nos hemos ocupado ex-
tensamente del comercio de la misma 
en 1906. según datos adelantados por 
la citada Secretar ía , sólo nos queda 
dar las gracias al Señor Secretario 
interino por la atención que ha teni-
do con nosotros al enviarnos el cua-
derno de refenrencia. 
Los japonesss 
como hírtelancs 
Un horticultor de Aguascalientes 
cnmunica á un periódico, que en al-, 
gimas huertas de los alrededores de 
aquella ciudad, se han empleado buen 
número de japoneses, y que los traba-
bajos de éstos han dado resultados 
sorprendentes, sobre todo en el culti-
vo de las legumbres, las cuales cui-
dadas por los asiáticos, llegan alcan-
Ltír enormes dimensiones. 
De est- feliz ensayo de aplicación 
de la ya numerosa inmigración japo-
nesa, deben tomar nota los agricul-
tores. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 23 del actual la 
sociedad que giraba en Ranchuelo ba-
"jo la razón de Ruiz y Bouso, el señor 
don Joaquín Ruiz se ha hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos y 
6e la continuación, bajo su solo nom-
bra, de los negocios á que se dedicaba 
la extinguida sociedad. 






28—RIojano Glasgok y escalas. 
27— Niederwald, Hamburg y es-
calas. 
2 8—Montevideo, Veracruz. 
28— Sabor, Taraplco y Veracruz. 
29— Seguranza, Veracruz. 
2 9—Esp tranza, New fork. 
29—Cayo Domingo, Londres. 
31—Saratoga, New York. 
31—-Gotihard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
SI—Nlceto, Liverpool. 
1—Reina María Cristina, San-
tander. 
1— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2—La Navarre, St. Nazaire. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
7—Havana, New Yors. 
7—Valbanera, New Orleans. 
7 — Valbanera, New Orleans. 
5—México, New York. 
5—Mérida, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
20—Dania, Tampico y Veracruz 
28— Louislane, Progreso. 
29— Montevideo, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
30— —Seguranza, New York. 
31— Sabor, Cananas y escalas. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2— Albingia, Vigo y escalas. 
Reina aria Cristina, Veracruz. 
3— Saratoga, New York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Roland, Bremen. 
ñ—México, Veracruz y escalas. 
5— Dania, Veracruz. 
6— Mérida, New York. 
8—Valbanera, Canarias. 
8— Progreso, Galveston. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 





Cosme Herrera, <J» la Habana todos loa 
lunes, ¿las S de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de 1& Habana todos los martes, 
í las 5 q« la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regre»aDdo los Bfibados por la mañana — Se 
óe^acha á bordo. — Viuda de Znlueta. 




De Cárdenas y escalas en 1 día. vapor in-
glés Ursula Bright capitán Coode, 




Para Para New Orleans vapor americano 
Excelsior. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 27 
Para Delaware (B. W.) vapor Inglés Ur-
sula Bright, por L. V. Place. 
Para Veracruz vapr inglés Cayo Domingo 
por Dussaq y comp. 
Para Southampton vía Vigo, Coruña y 
Canarias, Vapor inglés Sabor por Du-
ssaq y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor aemricano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va ,vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
Para New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2 7 ~ 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Cbilds 
y comp. 
29 pacas y 
164 tercios tabaco 
2 cajas drogas 
8 atados taburetes 
123 bultcs frutas. 
21 id. provisiones y vino. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 27 
De Matanzas, goleta Almanza, patrón Ca-
bré con efectos. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrón Ma-
sofóóO jarros sal. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Fleixas. con 50 pipas aguar-
diente. 
De Baracoa, goleta San Fernando, patrón 
Castell. 4 0.000 cocos. 
De Ciego Novillo, goleta Josefa, partón 
Carrillo con 200 caballos leña. 
DESPACHADO 
Día 27 
Para Matanzas, goleta Almnza, patrón 
Cabres, con efectos. 
Par Cárdenas, goleta Rosita, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Cárdenas, Juana Mercedes, patrón 
Ballester. con efectos. 
Para Margajitas, goleta Paquete Nuevitas 
patrón Pons. con efectos. 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol, con efectos. 
Para Cabanas, goleta Caballo Marino pa-
trón Inclán. Con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa-
trón Eciiavarría, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAKON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. J. D. Bessler — Florence Whitiny 
— S. G. Cauch — Henry Smith y señora 
— E. W. Eaton — S. O. Vinker — Higl-
nlo Esquerra — Manuel Galdó — D. O. 
Bull — Mrs. R. S. Walts —A. Nestall — 
J. O. Rivera — M. R Quimi 
Además 67 tabaqueros y jornaleros. 
De Vigo y Coruña en el vapor alemán 
Niederwald. 
Sesenta y siete jornaleros y braceros. 
MAKIFIESTCS 
H. Astorqui y Co.: 300 Id. id. y 20 
cajas chorizos. 
Wickes v Co.: 160 id. conservas. 
Costa, Fernández y Co.: 190 id. id. 
y 15 fardos alpargatas. 
C. Torre y Co.: 1 caja efectos. 
J. García y Co.: 5 fardos tejidos. 
Cachaza y Coll: 1,418 cajas conservas. 
Galbé y comp.: 177 id. id. 
E. R. Margarit: 102 id. Id. 
Orden: 1.722 Id. id. 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y Co.: 268 cajas conservas. 
A. Fernández: 1 saco trigo. 
Galbán y Co.: 80 cajas conservas. 
J. López: 5 id. id. 
M. Curros Enríquez: 1 caja libros 
A. Boceta: 2 Id. Id. 
Cachaza y Coll: 5 cajas quesos, 81 
Id. conservas y 6 id. jamones. 
J. Rodríguez: 5 bocoyes y 2¡4 pipas 
vino y 4 cajas conservas. 
DE VIGO 
Mantecón y comp.: 50 cajas aguas 
minerales. 
Negra y Gallarreta: 50 Id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 220 Id. Id. 
vVIckes y comp.: 100 Id. Id. 
M. Johnson: 100 Id. id. 
Romero y Montes: 60 id. Id. 
R. Torregrosa: 50 id. id. y 1 Id. efec-
tos. 
Romagosa y Co.: 1 barril grasa y 454 
tabales sardinas. 
Muniátegul y comp.: 33 Id. Id. y 500 
cajas conservas. 
J. A. Bances y Co.: 236 id. id. 
Vapor inglés Kirestall. procedente de 
Cienfuegos, consignado á Daniel Bacon. 
1 2 0 
A la orden 7,365 sacos de azUcar de 
tránsito. 
Día 26 
Goleta americana Henry Croshy, pro-
cedente de Mobila, consignada á A. del 
Río. 
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Consignatarios 26.533 piezas, con 361 
mil 9 05 pies madera. 
Día 27 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado á 
Lawton Childs y comp. 
118 
DE VAMPA 
D. and Co. of Cuba: 3 bultos efectos. 
M. Johnson: 3 id. drogas. 
Southern Express Co.: 3 id. efectos. 
F. O'Sell: 1 id. id. 
A. Armand: 97 2 cajas huevos. 
Canales. Diego y Co.: 400 id. id. 
J, F. Murray: Ibo id. id. 
DE CAYO HUESO 
R. B. Spratt: 1 bulto efectos. 
.7. R. Bengochea: 12 barriles Usas. 
Bengochea y hno.: 13 id. id. 
Vapor alemán Niederwald, procedente 




Eohavarrl y Lezama: 250 sacos arroz. 
H. Moller: 1 caja efectos. 
González y Costa: 650 sacos arroz. 
Costa, Fernández y Co.: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 260 id. id. 
B. Fernández y Co.: 500 id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 7 50 id. id. 
R. Pérez y Co.: 500 id. id. 
Landeras, Calle y Co.: 1,050 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 caja tejidos 
Havana Brewery: 2 40 id. cebada. 
Orden: 100 sacos frijoles. 3,900 id. 
arroz. 1 caja vino, 10 sacos efectos y 20 
cajas cebada. 
DEL HAVRE 
Frera y Suárez: 1 caja efectos. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 5 id. Id. 
Maribona, García y Co.: 1 id. id. 
.T. García López: 7 id. Id. 
García y Blanco: 4 Id. id. 
Rico. Pérez y Co.: 1 Id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
Yan Cheong y Co.: 3 id. id. 
Briol y hno.: 3 Id. Id. 
C. S. Buy: 2 id. Id. 
Vega y Blanco: 1 Id. id. 
C. de Litografías: 6 id. id. 
A. Camporredondo: 1 id. id. 
J. Martí F.: 3 id. id. 
J. M. Zarrabeitia: 2 Id. id. 
M. F. Moya: 1 id. id. 
G. Avances: 1 id. id. 
Fernández, López y Co.: 1 id. id. 
S. de García Corujedo: l id. id. 
Solana y comp.: 2 id. id. 
M. Ruiz: 4 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 1 id. id. 
García y hno.: 1 id. Id. 
R. G. Soler: 1 id. id. 
M. Soriano: 4 Id. id. 
R. Fernández G.: 1 id. id. 
I . Fresno: 4 id. id. 
Doval y comp.: 2 id. id. 
P. Fernández y Co.: 3 id.i d. 
. . . Fernández y Co.: 7 id. id. 
Loríente y hno.: 2 id. id. 
Sánchez y hno.: i Id. Id. 
P. Sánchez: 5 Id. Id. 
Pumariega, Pérez y Co.:.. 4 Id. id. 
Amado Pérez y Co.: 6 id. Id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 1 id. id. 
Wing Tung Y'ick y Co.: 3 id. id. 
Pradera y Justafré: 1 id. Id. 
J. Fernández y Co.: 1 Id. id. 
F. López: 1 id. Id. 
Fernández y Co.: 3 id. Id. 
Ourbelo y Ayala: 5 id. id. 
J. Balcells y Co.: 44 sacos café. 
J. M. Parejo: 27 cascos vino. . 
A. Ramos: 3 6 id. y 4 barricas Id. 
F. Bermúdez y Co.: 3 cajas efectos. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
C. Peón y Co.: 3 id. id. 
Brunschwig y Pont: 16 cajas confl-
turas, 16 Id conservas y 2 id. efectos. 
Escandon y García: 2 i i . id. 
Quang Wo Lung: 1 Id. id. 
R. López y Co.: 6 Id. id. 
S. Galán: 1 Id. Id. 
Taladrid, hno. y Co.: 1 Id. Id. 
I . Zenucha: 20 Id. id. 
V. de J. Sarrá é hijo: 251 bultos dro-
gas y otros. 
A. Brandiere: 33 Id. Id. 
M. Johnson: 403 id. id. 
F. Taquechel: 5 0 id. id. 
I . Vogel: 6 id. id. 
Majó y Colomer: 13 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 7 Id. ferretería. 
Urquía y comn.: 7 Id. Id. 
M. Viar: 13 id. id. 
Araiuce, Aja y Co.: 22 Id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 2 Id. Id. 
Casteleiro y VIzoso: 32 id. Id. 
Fernández y Canouar: 4 Id. Id, 
Orden: 17 Id. efectos y 1 caja auto-
móviles. 
DE BILBAO 
Schwab y Tillmann: 150 cajas v I ü o . 
González, Menéndez y Co.: 50 barri-
les id. 
J. Méndez: 50 id. Id. 
R. García López: 25 Id. Id. 
Sierra y .Alonso: 60 cajas id. y 20 0 
Id. conservas. 
Vapor inglés Ursula Bright, procerente 
de Cárdenas, consignado á Luis V. Place. 
121 
Con 23,016 sacos de azúcar, de trán-
sito. 




Londres. 3 djv. . , 
„ 60 div. . . . 
Alemania, 3 d|T. , 
París 60 div. 
E. Unidos 3 d|v. , 
„ „ 60 d|v. , 
E. Unidos 3 d|v. , 
España sj. plaza y 
cantidad 3 d|v. , 
Descuerno papel co-
mercial. . . . . 
Monedas 
Greenbacks 
Plata española. . , 
28% 
20 Vi 5 
10 VA. 
20% pío. P. 
19% p;o. P. 4 % pjO. P. 
10 p!0. P. 
2% p[0. P. 
10 p|0. p . 
5% 5% plO. P. 
Comp. 
94% , 
12 DIO. P. 
Veod. 
10 p|0. P. 
94% PIO. P. AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 H rls, arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 112% 313 Vi 
Deuda'.nterior 91 951/ , 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1S97 106 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114% 1151/2 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115 116 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana m 112 
Id. id. en el extranjero 111% 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way . N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 90 95 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) . 82 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . 109 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 113 132 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82% 83% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . N 
Compañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Kailway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 18 
Compañía Dique de la 
Hr.bana 85 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana 85 90 
Nueva Fábrica de Hielo 122 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . ' i 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
vay Co 80 81% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 28% 29% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. internacional 
(Stock ordinario). . 93 94 
Banco de Cuba. . . . N 
Habana, Julio 27 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jaccbo Pattersou. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R Í V A D A 
Billetes del Banco Español Ua la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba N 
Id. de Ja R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 91 96% 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento prl-
gunda 110 114 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 110 113 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegus 
á Villaciara N 
id. id. id- segunda . . M 
la. primera ^ irocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana IOS 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación 82 100 
IKVlAfAS ÍÉB LABIL K R LOS m i H U I R & Co. Mieioros i d ; : S W m m j 1 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2i)t N K W Y O l i K 
[CEEESPOMLES: M. EE CARDENAS & Ce. CÜEA U . T E L d M O M I 
¿ r x i l i o S'T" d o 1 9 0 * 7 
7ALOEES Cierre | *] di* 1 ) 
\ar.tertor\ Abrió \másalto\más>?Ü;O\ cierre \ 
1 90 % 90%) 91 89%] 91 | más % Amal. Copper Ame. Car P 
Texas Paciílc 
Ame. Loco. . . . . . ... . .: .: ... ... 
Ame. SmelLing. . >. i Í118%]llS 1118%ill8 1118 I — % 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . . 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . . 
Cauadian Pac. . 
Ghesapeake. . . 
Rock islán. . . 
Colorado Fuei. . 
Destilers Sec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Kav. Elec. Pref. 
Louisvilla. . . .. 
St. Paul. . . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
Union Paciíic. . 
U. S. Steel Com. 
U. ó. Steel Pref. 




Cotton — Oct. . 
Cotton — Jan. . 
Maiz 
|| 122% ] 122% ,122% ¡122% ¡122% 
58 | 58 j 58 57%! 57% 
94%| 94%| 94%! 94%i 94% 
98 %| 98 %| 98 %| 98% 
59%| 59% 69 | 59% 
175%¡175%|l75%)175% 



















33 f 33% I 




i ' — i — Í — i — i — í 
i!ll3%|114 |114 |114 |114 1 
lli;-!5%¡135%¡135% 135%¡135%| 
Íl 76 %| 76 % | 76 %| 76 %| 76% I 
||112%|112%|112%]112% 112%] 
11123 % 1123 % ¡123 % 123% ¡123% | 
||1U6% ¡106% ¡106 % | l 0 t i % | l ü 6 % | 
II 1'0%Í 90%] 91 | 90%]' 9ü%| 
|| 19%| 19%] 19%| 19%) 19%: 
|¡146%¡146 |146%]145%¡146%1 
|| 37%) 37%¡ 37%] 37%, 37%' 
| |100%¡100% 100%I100%]100% 





























91%) 92 %| 
1174 1175 
1187 ¡1189 




OBSERVACIONES SOBEB l i h CERCADO, POR CABLE. 
Cambio 
,:t:o 
11-04. E l estado de los Bancos es 
muy bueno. 
11- 05. Opinamos que se debe com-
prar Erié. 
12- 09. E l mercado cierra muy fir-
me con tendencia de alza. 
Se han vendido en el día de hoy 
200,000 acciones 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos, £8734 ven-
dedores. 
NOTAS BURSATILES 
Atchison.—Los Sres. Mil ler & Co. 
creen que Atchinson es una espléndi-
da compra sobre el precio de 95 á que 
está este valor en la actualidad. Es-
ta compañía solamente tiene emitida 
$103.000,000 en Acciones Comunes, de 
las cuales $40.000,000 pertenecen á la 
Compañía del Union Pacific, habien-
do en ee>e caso selaineuto $63.000,000 
en espseulación en el mercado. 
Considerando al mismo tiempo que 
l esta compañía está recaudando sobre 
un 17 y 18 por ciento, de manera que 
es una magnifica inversión, al recau-
dar tres veces más que lo que reparte. 
Pennsylvania.— Los Sres. Miller & 
Co. también nos comunican que este 
valor se está vendiendo sobre la base 
de un 6 por ciento prácticamente, y 
consideraudo que esta Compañía ha an-
ticipado sus deseos en el avance de 
su situación monetaria, colocándose á 
la cabeza de otras Compañías, es fácil-
mente comprensible que ha de aumen-
tar su valor en no muy lejano día. 
Considerando también como el pre-
mio de los valores es de un 6 por cien-
to, esa circunstancia nce obliga á ma-
nifestar que es altamente ridículo, con 
esa base de interés, que este valor esté 
tan barato. Esta Compañía tiene más 
accionistas que ninguna otra en los Es-
tados Unidos de América, por lo tan-
to se desprende fácilmente también 
que es mucho menos la cantidad de 
papel flotante en especulación en el 
mercado. Por lo tanto opinamos que 
se debe comprar este valor. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de CuDa (en circula-
ción 
Banco Agrícola de l'uer 
to Príncipe. . . . , . 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gia (limitada). . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l dei Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem Id. ícomunes). . 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba 

















« l i ( M l B Í P l i l í 
del CoinerGio de la Habana 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatuto» 
Sociales se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General ordinaria de) 
Segundo Trimestre del año actual, que ten 
drá lugar en los Salones de este Centro, 
Prado 57 y 59 á las 7 y media de la no-
che el próximo domingo día 2S del meg 
en curso. 
Lo que se hace público para conocí, 
miento de los Señores Socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en 10 que preceptúa el artículo n 
inciso 4 de los referidos Estatutos. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 2t!, podrán los Señorea Asociados 
que lo deseen recoger en esta Secretaría 
un ejemplar impreso de la Memoria que 
se ha de dar cuenta en la Junta General 
Habana 22 de Julio de 1907. 








O F I C I A D 
C A R R U A J E S 
Acordado el cobro de las contribucio-
nes que graban la industria de transporte 
y locomoción así como las de cochea par-
ticulares .automóviles, coches fúnebres, 
por el presente se hace saber á los dueños 
de vehículos el deber en qce están de 
acudir á la Secretaría de esta Alcaldía 
desde esta fecha hasta el 17 de Agosto 
próximo de 11 á 3 de la tarde, con el fin 
de caugear las chapas metálicas y permi-
sos de circulación que obtuvieron en el pa-
sado año de 1906 á 1007, en la inteligen-
cia de que para obtener los documentos 
que autoriza la circulación ds los vehícu-
los, es necesario: 
1— —Presentar el recibo de haber satis-
fecho la contribución del año anteuor. 
2— Justificar con la presentación del 
correspondiente recibo el haber satisfecho 
la cor.iribución del corriente año. 
3— Devolver el permiso de circulaciím 
y chapas metálicas que hubiesen obtenido 
un el ejercicio próximo pasado. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana, Julio 18 de 1907. 
Julio (le Cárdenas 
Alcalde Municipal 
'C.1655 5-24 
COMPAÑIA DE S E S M O S M O T O O S 
C O JS" T i l A U í C E N O i O. 
Mülsc iaa en la Haoaaa oí m Wíj 
? Heve. 51 ftñoa de exisisncia 
C A P I T A L retipon-
eabie % 4 Í 0 9 5 382-00 
SLNlKiiTiiOtí pajjbi-
S 1.616.892-33 
-̂ fccií ara, caíais üo caiueiía y ./.UU-.H. c«a 
pisos «Je marmol y moaaico sin jaagera y 
ocupaciciS yor xanulla a 17 y mt-aio cauta» 
vos uro español por 160u auuaL 
•^«egura cabás ae maiujaosieria. cxiorifir-
mentfc, coa ia,taquería inierior ao mampua-
ttrf.a y ios pisuó todos üe madera, altos y 
bajos y ocupados por íamilút k 3» y uî aio 
ceruavoB oro espauoi por 10O anual. 
Casas do madeja cubiertas con tejas, pi-
zaira, ¿netai ó asbesto y aunque ao ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
te por ta millas, a 4 7 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casusde tabias, con techos de tejas d« 
lo mismo, habitadas solamente por fainlliaa 
a 55 centavos oro español por 100 ai año. 
Los ediíicios de madera que contengaa es-
tablecimientos, como bodega, café, ei,c., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, ai la bo-
aega está en la escala 1-a que paga $l.4U 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Onci-
nas en su propio edificio. HABANA 55 es-
(iuina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio d© 1907. 
C. 1491 26-1JI. 
Corresponsal del Banco d* 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Ci.iba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
TELEFONO 646 
C. 1492 26-1Jl 
Empresas l e r c a i í i í e s 
y S o c i e d a d e s . 
A los accionistas áe la Mana 
Central. 
Se avisa á los tenedores de accroneá 
de esa Compaui^, que fueron deposi-
tadas en casa de los señores Upman 
y Comp., de esta ciudad, que pueden 
pasar á recogerlas, pues ya se anota-. 
ron en los libros de la Havana Cen-
tra l . 
11964 8-23 
í I é i I M O e W e k S í 
INSTRUGCiON Y RECREO 
Se pone en conocimiento de los señores' 
socios, que con esta fecha se han trasladado 
las oficinas de la Secretarla de esta Asocia-
ción,, á Teniente Rey número 71, esi¡uina & \ 
Cristo, á. donde deberá dirigirse la corres-
pondencia y todos los asuntos concernien-
tes á dichas oficinas. 
Habana. 24 de Julio de 1907. 
El Secretarlo, 
Camilo Homero y JLecaona. 
C. 1663 8-25 
Tbe Gabán Central Miáis, Limited 
AÜMiNISTKACION G K N E E A I j 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1397 
A V I S O A L PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entro 
CIEXFUKG^S Y SAXTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si* 
guiepto itinerario: 
i r en número 30. 
.Noche 
Llegada Salida 
Cienf usgos 9.00 
Ps.mira 9.30 9.35 
Cruces 9.59 10.10 
Lajaj 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al tiabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habanr.. 
Sólo se desp<icnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Pal mira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos. Ci-
marrones, Contreraa, Cárdenas, Matau-
zas, Ciénegu y VillLaueva. 
REGRESO 
El regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, dospuéa 
que baya llegado el tren de viajeros nil-
mero 17 de lo= F. C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Ouba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos 4.%3 4.48 
Lajas. . . . . . . . . 6.06 5.0» 
Cruces. . . . . . . . . . 5.21 &.3ü 
Talmira 5 . 5 5 ^ 
olemuegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Üonald Camerou. 
Administrador General Interirxi 
C. 15S5 26-11JI. 
ASOClÁGiOS GANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr, Pi^sidents cito á los 
señores socios, para la Junta, Genral or-
dinaria que se celebrará el próximo do-
mingo 2 b del corriente, á la una de la tar-
de, en el local de la Secretaría de ia 
Asociación, Monte número 5. 
Orden del día: 
Lectura del informe de los trabajos 
efectuados por la Directiva, durante el 
segundo trimestre de 1907. 
Lectura del informe de la Comisión 
de Glosa, corespondiente al primer trí-
metro de 1907. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa 
para el segundo trimestre de 1907. 
Asuntos generales. 
Habana, 21 de Julio de 1907. 
El Secretario 
Camilo Romero y Lecuom» 
C. 1643 8-21 
SSCRETARIA 
-<^. 2 3 . - 0 . 3 3 . 0 1 0 
Debiendo proceder este Banco á la co-i 
trucción de las obras en proyecto, en el 
edifico que ocupa el mismo, casa Calle de 
Aguiar número 81 y 83. según los pianos 
y presupuestos que existen en la Secreta-
ría del Establecimento; el Consejo de 
Dirección del mismo ha dispuesto se 
anuncie por término de ocho días, con ei 
objeto de que los que deseen tomar parte 
en ia ejecución de aquellas obras, puedan 
presentar proposiciones, con las que 69 
dará cuenta al mismo Consejo, para acep-
tar la que estme más conveniente. 
Habanr. 22 de Julio de 1907. 
El Secretario, 
José A. de i Curto 
1648 S--2Í 
A LOS 
Sres. Accionistas íe la Sociedad Anííina 
Por orden del señor Presidente ss ad-
vierte á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta general el día 21 del 
corriente, por falta de concurso, que ftsta 
tendrá lugar con el número que concu-
rran el próximo Domingo 28 al medio día 
y en el mismo local del Centro Asturiano. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de gloza. 
Balance General semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana 22 de Julio de 1907. 
El Secretario-Contador, 
Emilio de los Héros. 
11580 3t-22-4ui-^ 
^ N T R O BE C á F É n 
CONVOCATORIA ¡ 
Con sujeción á lo dspuesto en los ar* 
tículos 48 y 53 del Reglamento, el 31 del 
actual á las 12 del día, celebrará es1* 
Corporación la junta general reglamenta-
ria correspondiente, al referido mes en su 
, domeilio social de Aguiar 81 y 83 á ti» 
I de dar á conocer los trabajos reslizao 3 
en el trimestre y tomar las resolución" 1 
que procedan en cuanto al movimiento 
de fondos Eociales. 
Dada la importancia de los asuntos Que 
han de tratarse encarezco á mis compañ6-
ros la más puntual asistencia. 
Habana 23 Julio 1907. 
José V. Angléf. 
C. 1649 : 8-23 
DIARIO DS L A MARINA.—Edición 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 9 de Julio de 1907. 
Habana. 
Han empezado los calores, y las 
Cortes no se reuni rán en este perío-
do más allá de diez ó doce dias. No 
ha subido mucho el termómetro , y en 
realidad la temperatura es soporta-
ble y casi grata, refrescada por el 
deshielo de las nieves que todavía 
(¡.urdan en Guadarrama; pero la pa-
troua tutelar de los elementos ofi-
cíales y de todo madri leño de cepa, 
Santa Rutina, declara que hemos en-
trado ya en un verano cruel, que hay 
q îe prepararse para la emigración á 
puertos y balnearios, que ya no cabe 
hacer nada de provecho hasta el oto-
ño, y que Madrid dentro de un par 
de semanas no ofrecerá interés para 
la política ni siquiera para la crónica 
mundana. 
En todo esto de las estaciones pa-
rece que obedecemos á un reglamento 
escrito é imprescindible. En Io de 
Noviembre se encienden chimeneas 
y caloríficos en las oficinas del Es-
tado, aunque no haya comenzado el 
frío y en Io de Marzo cesan de fun-
cionar todos los artefactos de cale-
facción, aunque la atmósfera t i r i te de 
frío. He ahí por qué se hizo célebre 
i;* frase de un periodista muy popu-
cuantlo protestaba, no ya cou-
esas prcscripcciones oficiales de 
temperatura, sino hasta contra los 
aparatos de mayor precisión, escri-
biendo: "Digan lo que quieran los 
termómetros, hemos llegado á la 
temperatura del f r i t o " . 
E l gran Campoamor sostenía que 
Madrid es una capital para el verano 
y que la emigración de la Corte de-
bía verificarse en invierno. En abo-
no de su afirmación se halla la es-
tadíst ica sanitaria, pues en los meses 
de estío la mortalidad disminuye en 
más de una tercera parte, en La vi l la 
d^l oso y del madroño, cosando las 
pulmonías y a tenuándose mucho la 
endemia grippal, que viene siendo el 
s7,ote en la estación de la.s noches 
largas. Y hablo de las noches lar-
gas con relación á la "g r ippe" , por-
que no creo ocioso apuntar algunas 
o-bservaciouee pei»onaies por si algún 
médico lee estas l íneas y pueden ser-
virle de base para sus estudios y apli-
caciones. Soy profano al arte de « n-
rar ; pero como toda esa ciencia es 
positivamente experimental, quizás 
sirva el recuerdo de dos hechos que 
pude comprobar hace años respecto á 
esa dolencia tan generalizada en to-
do el mundo y que produce poco á 
poco más víctimas que cualquiera 
otra epidemia más alarmante y te-
mida. 
En el invierno de 1889 á 1890. afli-
gió á Madrid ese contagio con una 
violencia tal , que rara era la casa 
donde no la sufrieran las dos terce-
ras partes de los vecinos. La morta-
lidad fué tan considerable que hubo 
día en que los fallecidos pasaron de 
doscientos veinte, cuando el prome-
dio en el invierno oscila entre se-
senta y setenta. Hal lábame desem-
peñando la Alcaldía de Madrid y en-
tre las visitas de vigilancia y tutela 
que me imponía el cargo, hube de 
hacer varias al asilo de San Bernardi-
no. donde el Ayuntamiento tiene aco-
gidos muchos centenares de pobres. 
La población de menesterosos allí 
acogida se compone de viejos y ni -
ños, es decir, de aquellos elementos 
que prestan mayor contingente á las 
epidemias y á la mortalidad. Ade-
más, aunque su manutención es su-
ficiente, no es de creer que llegue al 
punto de robustecer y vigorizar or-
ganismos endebles. Pues se dió el 
caso que en dicho asilo, durante los 
tres meses de la epidemia no hubo n i 
un sólo invadido de la grippe ó den-
gue. 
Y, en cambio, del personal de vigi-
lantes de Consumos que sumaba unas 
mil plazas, llegaron á contarse más 
de setecientos enfermos, viéndose des-
guarnecidos muchos de los fielatos. 
Hubo que reemplazar á aquellos 
guardadores de las puertas y ocupa-
ron en su lugar las casillas y la línea 
los empleados de arbolados y paseos. 
Ocho dias después, más de la mitad I 
de este personal sustituto había en-
fermado. No acertaba nadie á espli-
carse esta rara coincidencia pero esta-
blecí una hipótesis que me pareció 
muy razonable cuando añadí á los an-
teriores el dato de que se habían da-
do pocos casos de la epidemia en los 
soldados de la guarnición de Madrid, 
mal alojados y tampoco mantenidos á 
cuerpo de rey. 
En unos y en otros había la cir-
cunstancia de estar recojidos por la 
noche, único punto en que coincidían, 
y no encontrando otra explicación 
posible, cabe la sospecha ó el indicio 
de que el contagio ejerce su influen-
oia mayor cuando el sol desaparece 
del horizonte, comprobándose tam-
bién que las clases acomodadas que 
concurren á teatros, saraos, casinos, 
etc., y que hacen de la noche dia, son 
las que pagan mayor tributo á la do-
lencia. 
Dejada la digresión, volvamos ya 
á la declaración oficial del verano 
con las vacaciones que Silvela cali-
ficó de imperiosas. 
Las Córtes no ofrecen ya atracción 
alguna de carác ter político. Es más. 
el Gobierno se ha entendido con las 
minorías respecto á los proyectos de 
ley que han de pasar y aquellos otros 
ouya discusión se aplaza para cuan-
do se reanuden las sesiones. La 
transacción consiste en que se aprue-
be la desgravación del impuesto de 
consumes sobre los vinos y en cam-
bio, con debate más ó menos pro-
l i jo , para su obstrucción, pasarán la 
ley electoral, la relativa á los azuca-
ren, la justicia municipal y algunos 
créditos de carácter perentorio. 
La Solidaridad Catalana, después 
de haber expresado sus aspiraciones 
y su programa teórico, ha puesto una 
tregua á su campaña de oposición 
activa contra el gobierno. Diríase 
que hay algo así como una inteligen-
cia secreta ó una esperanza, si no lle-
ga á compromiso, que nace de cier-
tas corrientes subter ráneas entre el 
mundo oficial y los catalanistas. 
Nadie ignora que Salvador Canals 
es el publicista predilecto de Maura 
y el que más vínculos en el pensar y 
on el sentir tiene con el Jefe del Go-
bierno. Por eso es digno de medita-
ción el estudio encomiástico que so-
bre la Solidaridad Catalana ha pu-
blicado aquel eximio periodista en su 
revista "Nuestro tiempo", y donde 
si no se expresa todo el criterio de 
Maura, hay aproximaciones muy sig-
nificativas. De todos modos pode-
mos congratularnos de que aquello 
que amagaba agrias rupturas y con-
flictos gravísimos, se haya aplazado 
por ahora y se reduzca por lo pronto 
á mera exposición de teorías y de-
seos. 
La minoría liberal democrát ica 
que dirige Moré, cesó en su abs-
teución y lo. hizo aprovechando el 
primer pretexto admisible. Procedió 
bien, porque la abstención prolonga-
da llevaba á un retraimiento siste-
mático el cual á su vez ó los conducía 
á actos de fuerza, de que abominan, 
ó á la disgregación y muerte de dicha 
fuerza política. Han vuelto á las Cór-
tes, maa por ahora sin brioa y sin en-
tusiasmos. Necesitan rehacer su 
programa, enarbolar bandera y pues-
tos en contacto con la masa popular 
adquirir nuevo vigor. 
La minoría de López Domínguez 
y de Canalejas, como en el Congreso 
cuenta con pocos elementes, poco ha-
ce. Su fuerza principal está en el Se-
nado y allí trabaja mucho, si bien 
con escaso acierto y fortuna, por-
que más atiende á dar fe de vida con 
diario batallar que no á propósitos 
úti les para los ideales y los intereses 
públicos. 
Los republicanos, como quedaron 
maltrechos en su asamblea últ ima v 
tienen tsm dividida su minoría, ape-
nas si combaten al Gobierno. A la 
úl t ima reunión de esta m i ñ o n a sól« 
han asistido nueve diputados y de 
ellos tres solidarios. Don Melquíades 
Alvarez se negó á concurrir, diciendo 
"que no tenía ganas de perder el 
tiempo". Es de notar que esta jun-
ta alcanzaba la importancia de ser la 
que organizara la dirección del par-
tido, huérfano hoy de jefe. 
Por manera que la si tuación go-
bernante que al empezar su primera 
etapa parlamentaria navegaba en 
aguas sembradas de minas submari-
nas, ahora, ya porque se cortaran los 
hilos, ya porque se mojara la pólvo-
ra, encuentra anclada su nave en ma-
res bonancibles y vive con una segu-
ridad que nunca pudo imaginarse. Los 
consenadores ya empiezan á hablar 
otra vez de quinquenios. 
—"Nosotros, dicen, no hemos dado 
un paso para acelerar nuestra venida 
al poder. Los ministerios liberales se 
sucedieron por sus propias discordias, 
sin que nosotres combatiéramos á nin-
guno. Hoy mismo siguen tan dividi-
dos como lo estaban antes, y si fue-
ran llamados á reemplazarnos surgi-
rían de nuevo las emulaciones entre 
los amigos de Mcret, de Montero Ríos, 
de Vega Armijo . de López Domínguez 
y de Canalejas, y cuando alguno de 
éstos dejara cV' figurar, entre Roma-
nones, García Prieto, Amós Salvador 
y Rafael Gasset, reproduciéndose la 
gran batida de jefes, presidentes de 
Consejo y Ministros/"' " H o y — a ñ a d e n 
—constituímos la única fuerza orga-
nizada para gobernar, puesto que te-
nemos un solo jefe, una disciplina 
perfectamente cumplida y una com-
pleta comunidad de ideas." 
Hay en esto mucho de verdad; pe-
ro en cambio resulta en su contra y 
para daño del bien público, que esa 
situación gobernante no corresponde 
á los sentimientos ni á las aspiracio-
nes de la nación. Los que hoy ejercen 
el poder propenden al estacionamien-
to, si es que ya no se inclinan á la 
reaccióu y á las restricciones invaso-
ras del espíritu autoritario, mientras 
que nuestra gran masa social necesi-
ta y anhela reformas expansivas, pro-
greso y un movimieneto avanzado en 
el camino de las evoluciones derao-
crátices. De ese contraste entre el 
poder y el pueblo nacerán los con-
flictos del día de mañana y obliga-
rán á las oposiciones liberales á una 
concentración que constituya un blo-
que empieze en la parte más guberna-
mental de los antiguos sagastinos y 
llegue hasta las agrupaciones más 
sensatas del partido republicano, des-
tacándose para un porvenir no remo-
to como eje D. Melquíades Alvarez, 
el representante hoy de la política de 
Castela.r. 
En el entretanto y para los fines 
del presente, la administración públi-
ca no pierde nada conque los Minis-
terios duren y sus agentes ó repre-
sentantes en las provincias. Era no 
solo perturbador, sino hasta cómico, 
el reemplazo continuo de consejeros 
de la corona y de gobernadores en 
toda la Penínsulá-, los cuales apenas \ 
tenían tiempo para conocer el perso-
nal puesto á sus órdenes durante los 
períodos de Silvela, Villaverde, Mau-
ra, Montero Ríos y jefes sucesivos 
de Gabinetes en los últimos cuatro 
años. 
Un ilustre amigo mío, que tuvo la 
iniciativa merit ísima de fundar una 
escuela de comercio en un buque des-
tinado á viajar con los alumnos por 
el Mediterráneo y el Océano, se vió 
obligado á tratar para el desarrollo 
y ejecución de su pensa/miento,- nada 
menos que siete ministros de Instruc-
ción Públ ica on el espacio de unos 
treinta meses. Cuando ya parecía ha-
be<r logrado el concurso del Gobierno, 
surgía una crisis y necesitaba empe-
zar de nuevo sus trabajos con el su-
cesor, que á su vez caía apenas se 
había enterado del nsunto. Ministro 
ha habido que salió del poder sin j 
tiempo de estrenar el uniforme que 1 
t-ncargó el día de la jura . No se diga 
el desbarajuste que tan continua mu-
danza llevaba á las provincias, pues 
en los poces meses que ocupó el dc-
partamento de Hacienda Navarro 
Reverter, extendió unos trescientos 
decretos relativos á personal siendo 
no menores en número los que se han 
dictado en Grancia y Justicia, trasla-
dando ó ascendiendo jueces y magis-
trados. Ahora tenemos una relativa 
quietud en ese particular y por lo 
menos el reposo dará lugar á que en 
los Centros respectivos sean estudia-
das las cuestiones y mejor adminis-
trados los intereses públicos. 
Es innegable que la política pierde 
con este paréntesis de emociones el 
aspecto dramático y efectista á que 
estamos acostumbrados. Todo aquello 
que no conduce á la caída de los Go-
bieü-nos resulta entre nosotros falto 
dea tracción y, por lo tauto, en cuan-
to se percatan los partidos de que 
los Mini.>terios tienen cuerda para 
unos meses se entibian en sus campa-
ñas é imitan á los viajeros en las pr i -
meras estaciones de un largo trayec-
to : se acurrucan en un rincón, adop-
tan la postura más cómoda, se en-
vuelven en sus mantas y dormitan 
basta que llevan mediado el camino. 
Y, sin embargo, hay sobre el tapete 
asuntos de gran trascendencia que 
afectan más al país que todo el vano 
t ras tñeque de carteras entre los Pé-
rez, los López y los Garcías de nues-
tro inmenso repertorio de politicas-
tros. En el Congreso acaba de aoro-
barse. sin grande lucha, una nueva 
ley electoral. En ella se contiem n re-
formas tan radicales que hacen sur-
gir un vei-dadero enipna respecto á 
lo que serán las Cortes sucesoras de 
las actuales. Se establece él voto 
obligatorio y se retira en absoluto de 
los Ayuntamientos toda intervención, 
que hasta ahora era decisiva, en la 
organización de los colegios y en la 
confección del censo. Además, los t r i -
bunales de justicia serán los encarga-
dos de informar acerca de la limpieza 
ó gravedad de las actas. 
Todo ello es tan nuevo en nuestro 
país y de una manera tan eficaz se 
rompe la máquina de hacer diputa-
dos, que no puedo la fantasía más 
poderosa ni la previsión más reflexiva 
adelantar el resultado de una elección 
hecha en esa forma. Ciertamente, nos 
aproximaremos más á la verdad de 
la representación; pero si todos vo-
tan y el Parlamento, como es de de-
sear, refleja en absoluto la opinión 
do todos y cada uno de los ciudada-
nos, ¿ tendrá siquiera mayoría para 
legislar y gobernar uno solo de los 
partidos españoles, no ya de aquellos 
del tumo pacífico, sino aun de los 
más extremos como el carlista, el re-
publicano y el socialista? ¿Habrá si-
tuación duradera posible con las im-
posiciones localistas de las mayorías 
•rurales y con la presión pujante de 
las minorías revolucionarias, de los 
capitales más ricos y cultos? El ensa-
yo es por demás interesante y es 
justo que el país se dé cuenta al fin 
del verdadero estado de la opinión y 
de su voluntad consciente. • 
Otro de los proyectos de ley, aun-
que de distinto ca.ráeter y menor 
trascendéncia, que hoy, agita las ma-
sas agrarias é industriales, es el re-
lativo á lo"s azúcares. Con el arancel 
casi prohibilivo que existía para los 
los azúcares de Cuba, quedaba un 
margen arch i protector para que aquí 
se estableciera esa industria. Empoza-
zaron á crearse íábr icas , las cuales 
ganaban en los primeros tiempos el 
50 y el 60 por ciento del capital al 
año. El lucro estimuló la competen-
cia: mul t i tud do sociedades constru-
yeron otras nuevas y en un plazo re-
lativamente corto la producción exce-
dió á las necesidades del consumo. 
Quedaban muchos miles de toneladas 
sin colocación posible.. De aquí la ba-
ja en los precios, la ruina de muchos 
y la clausura de algunas fábricas. 
Discurrióse entonces la solución de 
un " t r u s t " que adquiriendo todas las 
fábricas estableciera una ecuación 
exacta entre la producción y el con-
OJUp. Aunque detráfl de esto se veía 
tí monopolio, la idea era salvadora y 
práct ica. 
Formóse la sociedad del " T r u s t " ; 
pero no sólo quedaron fuera algunas 
empresas, sino que desde el principio 
procedió incurriendo en tan grandes 
errores, que se malogró el propósito 
agravando el conflicto. Hubo prodi-
galidad en el justiprecio de las ad-
quisiciones y pagóse todo á peso de 
oro con el aditamento de abonar las 
sumas en metálico y no en acciones. 
Varias de las empresas verdaderas 
aprovecharon el capital recién adqui-
rido para restablecer nuevas fábricas 
que ó suscitaban una competencia 
ruinosa ó reclamaban altísimo precio 
para entregarse al " t r u s t " . Siguió 
creciendo la producción y en su con-
secuencia bajando el precio con la 
amenaza de llevar la industria á una 
quiebra total por la lucha entre las 
libres y las del " t r u s t " . De rechazo 
los cultivadores de remolacha sufren 
ios efectos de la depreciación y ven 
en lontananza la miseria y el hambre. 
El concierto entre unos y otros es 
imposible, porque si se ponen de 
acuerdo para l imitar la producción y 
convenir el precio, hay la seguridad 
de que se crearían nuevas fábricas, 
las cuales romperían el equilibrio y 
venderían más barato. 
El Ministro* de Hacienda ha pre-
sentado un proyecto de ley análogo 
á otro de Navarro Reverter, por el 
cual se prohibe fundar fábricas nue-
vas en el espaeio de tres años, y aun-
que el plazo es corto, podría quizás 
facilitar el arreglo entre las hoy exis-
tentes. Pero esta l imitación se consi-
dera un atentado á la libertad indus-
t r i a l y conduce derechamente al mo-
nopolio. Se han alzado contra el pro-
yecto las clases agrícolas que tienen 
como primera materia el azúcar. La 
oposición arrecia y ya amaga con ma-
nifestaciones y motines. Venimos de 
nuevo al problema de si el Estado de-
be ser intervencionista ó puramente 
neutral en esas competencias de inte-
reses encontrados. En la misma ma-
yoría ministerial hay fuerte resisten-
cia par-a la aprobación del proyecto; 
pero el Ministro de Hacienda es muy 
tenaz en sus propósitos y abandona-
rá la cartera antes que ceder. 
Aparte de esa ley, el Gobierno está 
dando muestras de una fecundidad 
legislativa extraordinaria. Ha modifi-
cado la justicia municipal y ha pues-
to sobre el tapete la cuestión magna 
de la emigración, la administración 
local, la inspección de las compañías 
de seguros, los ferrocarriles secunda-
rios, la colonización interior, la orga-
nización de la policía, y otra infinidad 
de disposiciones de menos alcance. La 
comisión que estudia el asunto de las 
emigraciones, que interesa más que 
ningún otro á los españoleé de Amé-
rica, tiene para rato. Ha oído ya á 
Maura y al Ministro de la Goberna-
ción y está detenida en el primer ar-
tículo para definir que es un emigran-
te desde él punto de vista de la ley. 
Todas las disposiciones que se han 
propuesto hasta hoy 6 dejan un cabo 
suelto ó alcanzan hasta á aquellos 
que van á Biarr i tz á echar una cana 
al aire. 
Por ahora la mayor parte de esos 
asuntos queda relegada para el mes de 
Octubre, pues casi todos los padres 
de la patria preparan la maleta y 
aprestan los billetes kilométricos. 
La Corte adelantó este año la jor-
nada veraniega yéndose al Real Sitio 
de San Idelfonso, vulgarmente llama-
do La Granja. E l palacio aquel es 
verdaderamente regio; los jardines, 
fuentes y es tá tuas compiten con los 
de Versarles, y nuestra aristocracia 
ha establecido una colonia brillante 
y espléndida. Mul t i tud de correspon-
sales telegrafían á los periódicos de 
acá hora por hora los más menudos 
é insignificantes entretenimientos de 
la vida cortesana. Y hay ta l lujo, 
de pequeñeces en las descripciones y 
ta) despilfarro de notas líricas y bu-
cólicas en estas actas al minuto de lo 
que hace el gran mundo, que los lec-
tores empiezan á sentir empacho de 
tan poéticas crónicas. 
Todos los días nos refieren la para-
da para el cambio de la guardia de 
palacio. Se juega ai lawtennis, a l 
foot-ball y al golf; se t i ra al p ichón ; 
hay cabalgatas, carreras de obstácu-
los, expediciones en burros á la sie-
rra, banquetes, bailes, teatro, cinema-
tógrafos. De modo que parece que 
no se ha perdido del todo el Pa ra í so . 
Es tá bien que se diviertan los^ que 
pueden; pero no vendría mal á las 
clases ar is tocrát icas que están en las 
cimas sociales dar ejemplo de que al-
ternan sus gratos recreos con obras 
favorables al arte, á la caridad y al 
bien público. 
E l Rey allí despacha con sus mi -
nistros, que van con frecuencia, y se 
ocupa en la comunicación diaria que 
con ellos tiene de la política y buena 
gobernación del p a í s : pero de esto 
apenas hablan los corresponsales y en 
los relatos de la prensa sólo se lee el 
desfile de bellezas con los tocados ele-
gantes que cada una ostentaba, l a 
celeridad que desplegó el automóvi l 
de tales Duques, el salto del caballo 
de cual Marqués y los primores cul i-
narios del banquete de este ó del otro 
Conde. Los cronistas lo hacen sirt 
duda con la mejor in tención; pero' 
en los efectos parece que están inspi-
rados por el mismísimo Pablo Igle-
sias y compañeros de la Federac ión 
Obrera. 1 
Un acontecimiento de gran resonan-
cia y de bienhechor alcance nos ha 
trasmitido desde Barcelona el te lé-
grafo. Las autoridades han hechoi 
un copo xle terroristas, es decir, d « 
gente que vivía de preparar explosi-
vos, colocarlos algunas veces y ha-
cer las denuncias oportunas para co-
brarse el servicio. Per tenecían los 
veinte y tantos que han sido presos 
á una clase anfibia qug abunda m á s 
de lo que se cree y que es de lo m á s 
dañino y odioso que cabe en todas las 
combinaciones del mal. Figuraban 
varios de ellos entre los anarquista* 
más resueltos, más feroces, más irre-
ductibles. En los círculos obreros su 
propuesta era la de mayor audacia y] 
más salvage crueldad; pero al mis-
mo tiempo que en ese escenario en-
cendían la tea y esgrimían la pique-
ta, denunciaban al Gobernador ó al 
sus agentes conatos, tramas y prepara-
tivos de atentados, haciéndose pagar* 
bien. Claro que siempre se encontra-
ban huellas del complot por ser ellos 
los que lo habían fraguado. Y el caso 
es tan estupendo, que hasta uno de 
estos que aparece como jefe de la ban-
da, ejercía funciones oficiales en el 
Ayuntamiento de Barcelona. La es-
pectación respecto á las declaraciones 
es inmensa, porque sin duda van á) 
resultar de ahí varias y muy inespe-
radas complicaciones. 
Ese doble papel de las más fieras 
intransigencias con el espionaje pa-
gado por la autoridad se ha visto aho-
ra entre los anarquistas falsificados; 
pero debió hace mucho tiempo adi-
vinarse por los Gobernadores, porque 
el caso es viejo y muy conocido, no 
solo entre ellos sino en los partidos 
que en todo tempo conspiraron. Nun-
ca olvido la referencia de Castelar 
respecto á un demagogo célebre eu 
Madrid, que en los tiempos que pre-» 
cedieron á la República se d i s t inguía 
por su inflexible intransigencia con-
tra los jefes de su partido. Como to-
do el mundo sabe, el primer Mirriste-
rio de la República se formó por ra-
dicales monárquicos y republicanos 
históricos. Y en el primer Consejo 
de Ministros, don Manuel Becerra 
propuso para un destino de importan-
cia al referido ciudadano. Castelac 
saltó airado exclamando: 
—¿Pero sabes lo que pides? Si es« 
hombre es intratable, fanático y de 
una violencia tal que nos ha amargado 
la vida y no dejaba que se acabara euí 
paz ni una sola de nuestras reunio-
nes. A lo que contestó Becerra: 
—"Eso demuestra que dicho suge-
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Continúa, muy marcada, la inclina-
ción á las modas Imperio; pero como 
las tendencias son cada vez más eolécti-
cae. dicho se está que hay de todo un 
poco en los at-tuales modos de vestir. 
Sohre todo, muchos detalles sig-lo 
X V I I L 
Una de las señoras más elegantes de 
París se presentó días pasados en las 
carreras luciendo preciosa toileite Tria-
nón. La tela del vestido era de seda ce-
leste á rayas verdes. verde celedón." 
y todo el traje iba sembrado de lazos 
con rosas. Estas, de matices tan suaves, 
^ue pareeíau, siempre lozanas, las mio-
mas rosas con que en época ya distante 
triunfaron las beldades que tanto lu-
cieron y amaron en Verealles... Y sin 
embargo, todo el atavío era de un mo-
dernismo indiscutible. Tono antiguo, 
l í t ra moderna, canción bonita siempre. 
Vuelven, sí. la.s exquisitas sederías 
con su carácter determinado, »u estilo 
purísimo, que quizás no todas las mu-
jeres estimen eu su justo valor, no por 
falta de gustos artísticos y refinados, 
sino por irremediable antipatía hacia 
lo histórico y á rendir tributo al pasa-
d o . . . Se dan casos; ¡cuántos podría 
citar! 
Qíro de los trajes que más agradaron 
en las últimas carreras, fué uno de 
'"seda muselina" color madera. Bonito, 
bonito como él solo. Un rasgo de distin-
ción, una nota muy actual. 
E l clásico, el indispensable foulovl 
azul con pastillas blancas, me parece 
que pasará á ser una de las mi l cosas 
relegadas, como las medias lunas y 
otros dibujos por el estilo. Ahora agra-
da lo irregular, la simetría fatiga. Se 
comprende, después de todo; para si-
metrías están los tiempos! 
¿-Pues que dibujo priva? pregunta-
réis. Entre otros mil . los arabescos, 
"locamente" dibujados, os contestaré. 
Ya os haréis cargo.., 
¡Paso á la falda de las fáciles pasos, 
la falda corta, que ha dado motivo á 
tantas polémicas! Mientras unos la en-
comiaban, la censuraban otros, consi-
derándola una intrusa, sin querer com-
prender que no hay nada mis cómodo, 
si se trata especialmente de los trajes 
que las francesas llaman de toujonrs 
aüer. Y ante esta reflexión todas debe-
mos conformarnos y aquietarnos; sí, 
queridas mías, todas. 
La moda de la falda corta ha sido fe-
lie idea de la princesa Murat, la con-
desa Quelen, madarae Maurice Ephrus-
si y otras no menos elegantísimas se-
ñoras parisienses. 
Me asegura quien puede saberlo, que 
to.la mujer chic seguirá usando el pró-
ximo invierno la falda así. sumamente 
corta; y como agradable consecuencia 
de esta usanza, el calzado mejor, más 
pulcro y más flamante que nunca. 
Apropósito de calzado: vuelve á esti-
larse la punta algo redonda, y se in i -
cia la vuelta de la punta cuadrada; to-
do, menos la exagerada punta que has-
ta hoy hemos padecido, y que ahora se 
ve desdeñada, porque, según las ele-
gantes, sólo la que compra el calzado 
hecho es la que usa la punta así, tan 
fina. 
Hablando de otras cosas: 
Convengamos en que los rh i f fom son 
hoy más frescos, más delicados que lo 
eran ayer. La moderna toiletíe tiene en 
estos momentos encantadoras, exigen-
cias. 
Todo lo que compone el atavío de la 
cabeza á las pies, se presenta irrepro-
L-hable; nada puede ni debe parecer 
desaliñado. 
Es preciso que todo, hasta la última 
cinta, aun el más pequeño encaje, re-
fleje algo siquiera del esplendor de un 
cielo sin nubes, de los jardines llenos 
de flores y del alma rebosando alegría 
de v í v í t . 
¡Las flores, las flores! Adorno pre-
dilecto, adorno de los adornas: lo mis-
mo los del sombrero, en el cual hasta 
las artificiales parecen verdaderas, que 
las pintadas en los abanicos, donde 
también "es tán hablando". Las desti-
nadas al corpino han de ser naturales; 
¡están tan cerca del corazón! ¿Qué me-
nos se les puede pedir? 
La rosa es la reina de Junio, y tam-
bién de Julio. Debe abundar en los 
muebles más queridos y más bonitos de 
nuestro aposento; repartida en grupos, 
con sus hijos los capullos, ha de ser la 
risa, '"la alegría de la casa". Para ella, 
el cristal, la porcelana, la plata, en 
otros tantos floreros; para los étagers 
\ más artísticos y los encajes más valio-
jsos; lo mejor de lo mejor. Con las pri-
' meras rosas, los últimos muguéis. 
Y con todas estas preciosidades, unos 
cuantos instantes de conteuto. Algo es 
algo. ¿Quién no sabe que las alegrías 
todas son como el heno de las eras?; 
verdean un día y se secan por la tar-
de . . . 
Las mismas rosas viven más, un po-
co má¿», ya lo creo, que los buenos ra-
tos. 
Es innegable que estamos en plena /7o-
mison de elegancias: esta época del año 
no es solamente la de las pesas, es tam-
bién de ot ías flores vivientes: las mu-
jeres bonitas y bonitamente engalana-
das. Ninguna estación como ésta para 
que ellas luzcan belleza, hechizos, chic: 
Convengamos, respecto del "salto de 
cama", que es preferible hacerlo blan-
co; así se lava más fácilmente, mientras 
que el azul, el rosa y todos los otros ma-
tices tienen el inconveniente de estro-
pearee más pronto. La franela fina y el 
tricot de los Pirineos son telas que dan 
caJor y no arruinan. 
E l peinado ahuecado, "muy vago" 
é inclinado hacia la frente, dejando l i -
bre la nuca, se esrila; la corona de rou-
Irav.r y de "mar t i l los" , llenando todo 
el hueco del sombrero, se estila tam-
bién. La moda está por los postizos. Es-
tos, en forma de bucles, de baucletteg 
y de franjas, adornan y privan que es 
una delicia. 
Las guarniciones que se inspiran en 
la inmensa variedad de ruches, y tam-
bién las que afectan la forma de con-
chas, hechos unas y otras con cintas de 
terciopelo negro, colocados unas ú otras 
también en el centro de la falda, soa 
muy elegantes. 
E l bolero agrada cada vez m á s ; cada 
ve/̂ es más airoso y bonito. Lo mismo se 
estila sencillo que eompiieado, modes-
to que lujoso, con chaleco ó sin é l ; si 
éste es de seda, bien; si e.s de paño, per-
fectamente; si de tela lujosa con borda-
dos de seda, plata ú oro. magnífico; da 
todas suertes agrada y favorecen; si 
lleva solapas, tiene un cachet más ; si 
no las lleva, no se echan de menos, ya 
que el adorno de pasamanería las reem-
plaza dignamente. Mangas cortas, con 
vueltas ó sin cillas, igual da para que, si 
están bien hechas, sean airosas. 
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to cumple lo que promete, porque es-
taba entendido con nosotros y nos te-
nía ofrecido no dejaros en paz." 
Oh, ¡si los ministros de la Gober-
nación hablaran acerca de los confi-
dentes! Pero tienen que guardar si-
lencio, porque la inmoralidad de esta 
clase de tratos mancha tanto que no 
sé quién es más culpable: el que so-
borna ó el sobornado, ó como dice el 
poeta: 
" E l que peca por la paga 
que el que paga por pecar." 
H . 
L A P R E N S A 
Leemos: 
' " E l general Loinaz del Castillo ce-
lebró ayer tarde una larga conferencia 
con !Mr. Magnon. pidiéndole que se 
adopte la forma parlamentaria en el 
Congreso de Cuba, en vez de ser re-
presentativo como hasta ahora, siendo 
responsable de sus actos ante el Con-
grego las secretarios del Despacho. 
E l general Loinaz pretende que esto 
se haga ahora, antes de retirarse la in-
tervención, sin alterar la Constitución 
del Estado, aunque después de instau-
rada nuevamente la República se mo-
difique, como por ejemplo que la elec-
ción del presidente se haga por las Cá-
maras. 
Busca con esto el señor Loinaz que 
el Gobierna caiga cuando no tenga la 
conafinza del Congreso, y así habrá un 
gobierno de mayoría y el presidente no 
será político sino de su Gabinete." 
E l señor Loinaz pide en eso algo de 
lo que examinando el problema políti-
co cubano, ha pedido ha tiempo el se-
ñor Giberga. 
Sólo que el señor Loinaz lo pide á 
medias y por un camino que no nos 
parece el propio. 
, E n efecto, con la adopción de la for-
ma parlamentaria en el Congreso, poco 
ó nada adelantaríamos mientras den-
tro del sistema representativo queda-
sen comprendidos todos los demás or-
ganismos del Estado. 
Se crearía un sistema mixto, mitad 
arbitrario, mitad constitucional, al que 
habría que aplicar criterios diversos en 
todos los casos contenciosos y que trae-
r ían complicaciones en el ordenado 
funcionamiento del régimen, cuya uni-
dad no quedar ía bien parada. 
Además, para el cambio parcial ó 
total del sistema que hoy rige en Cu-
bo no creemos esté autorizado Mr. Ma-
goon y no por falta de facultades, pues 
tiene todas las que quiera atribuirse, 
sino porque, aun teniéndolas, él mismo 
las limitó dándonos á entender que an-
tes que á abrogar la Constitución ha 
venido á restablecerla. 
Y aunque la Constitución se ha de-
mostrado que á ratos es representativa 
y á ratos parlamentaria, es evidente 
que tiene más de lo segundo que de lo 
primero y, en tanto esto suceda, sólo 
por medio de una reforma puede obte-
nerse lo que pretende el señor Loinaz 
;del Castillo. 
Quiere decir que no á Mr. Magoon 
sino á las Cámaras incumbe variar el 
éiistema constitucional en detalle ó en 
conjunto, no siendo al Gobernador 
Provisional sino al Congreso que aquí 
t>e elija á quien habrá que pedírselo. 
Esta es la primera diíiciüíad seria 
con que tropieza la pretensión del ge-
neral. La segunda está en la oposición 
de los liberales, sus correligionarios, á 
reformar la Constitución, que les pa-
rece de perlas. 
Todo lo cual no quita que la refor-
ma sea necesaria en el sentido que se 
reclama, pues por más que el parla-
mentarismo tenga graves defectos,—y 
somos ios primeros á reconocerlo noso-
tros—ese sistema está más en harmonía 
con nuestras costumbres, hace más 
efectiva la responsabilidad ministerial 
y da al pueblo satisfacción más inme-
diata contra los abuses del poder y las 
extralimitaciones legales. 
De todos modos, y aunque por ahora 
no tengan éxito las aspiraciones del se-
ñor Loinaz del Castillo, bueno es que 
se vaya reconociendo, aunque de modo 
incompleto, la excelencia de la doctri-
na expuesta por el señor Giberga en 
sus estudios críticos acerca de las cau-
sas que mantienen nuestra excepcional 
y deplorabile situación política. 
De Cienfuegos telegraíidn á E l 
Mundo: 
' ' E l mit in iniguelista de Cumanaya-
gua resultó espléndido. 
Concurrieron á él, de esta ciudad, el 
licenciado Calvo, presidente de la co-
misión de propaganda; el general Eloy 
González, Pérez Zúñiga. Montcagudo, 
comandante Blanco, Capedlá y otros, 
los cuales pronunciaron aplaudidos 
discurses, siendo la nofa simpática, la 
cordura y corrección observada con el 
candidato contrario. 
Algunos oradores dieron vivas al 
doctor Zayas." 
E l F ígaro llusirad-o dedicando un 
número á Ber l ín . * 
Los buques de guerra norteamerica-
nos saludando y aclamando en Brest 
á la escuadra japonesa. 
Y los migueiisías vitoreando á Za-
yas. . . "señales son de ju i c io . " 
¿Cómo en presencia de tales mara-
villas no han de estar aterrados en 
Cárdenas esperando el próximo fin del 
mundo ? 
Desde Sagua la Grande nos escriben 
participándonos la viva satisfacción 
que experimentan los honrados vecinos 
de aquel pueblo al ver el acto de ente-
reza y de justicia realizado por el nue-
vo juez de instrucción, señor Llano, 
condenando el día 23 á treinta días de 
arresto á unes cuantos jugadores y 
"ganchos" ó "convidadores," deteni-
dos infraganti en la sociedad "Cí rcu lo 
de Artesanos." 
Dicen—se expresa en la carta—que 
han mediado grandes influencias para 
que no fuesen castigados ó por lo me-
nos para que se les impiLsiera una muir 
ta, y que n i súplicas n i recomendacio-
nes han sido suficientes á torcer la va-
iv de la justicia, mejor dicho, el recto 
criterio de tan digno funcionario. 
Ahora que no .sucederá lo que venía 
sucediendo en este pueblo desventura-
do, donde se jugaba públicamente á 
ciencia y paciencia de la policía. 
Nuestro comunicante nos dice algo á 
renglón seguido acerca de la acción 
que esc instituto y su jefe, señor A l -
varez, venían ejerciendo respecto del 
juego, que no nos parece oportuno pu-
blicar, así como tampoco la lista de 
detenidos que nos incluye, porque har-
to tienen todos con las censuras de que 
son objeto y el castigo que se les in-
fiige. 
La carta termina con estos párrafos : 
Ahora los vecinos de este pueblo se 
sienten seguros y satisfechos porque sa-
ben que tienen un juez conocedor de 
s i l s deberes y que serán protegidos en 
caso de atropello. 
¡Cuántas bendiciones se le habrán 
ofrendado por infelices esporas, libres 
ya de la zozobra de que sus maridos 
vayan á los garitos á dejar el dinero 
ganado tan penosamente y que la fa-
milia esperaba con ansia porque era el 
pan de todos. 
Se me olvidaba decirle que ninguno 
de los tres periódicos del pueblo ha di-
cho esta boca es m í a . " 
Quizá no hayan tenido tiempo de 
hacerlo todavía. 
No hay que desconfiar, por consi-
guiente, de que hablen, sino para elo-
giar-, al juez, que esto sería pedir mu-
cho en estos tiempos de decadencia del 
principio de autoridad, para felicitar 
á los desgraciados á quienes explotaba 
el juego. 
segar cabezas y hay que quitar la he-
rrumbre á ios machetes limpiándolos 
contra los árboles. 
A 17.000 pesos ascienden, ¡¿egún ve-
mos en E l Clarín, de Caibarién, las 
multas recientemente exigidas á los co-
merciantes de aquella zona fiscal, por 
pretensas infracciones .del Reglamen-
to de Impuestos. 
¡Ya es multar! 
Bien es verdad que á un solo comer-
ciante se le imponen 3,000 pesos por un 
insigaiíicaute descuido ó inadverten-
cia. 
A este paso no quedará en Caibarién 
un solo establecimiento abierto dentro 
de poco. 
La angustia que en Gibara causa 
la falta de agua potable comienza á 
producir en aquel pueblo-actos de ver-
dadera desesperación. 
A lo que ayer sobre esta grave cues-
tión decía E l Triunfo, agrega hoy E l 
Liberal : 
"Nos está pareciendo que si conti-
núa haciéndose sentir como hasta aquí 
la falta de agua, estamos en vísperas 
de que ocurra algo muy triste. 
E l pueblo se va convenciendo de que 
nadie se ocupa de él, de qué las auto-
ridades no hacen nada para aliviar la 
situación difícil en que se encuentra 
colocado, y empieza á desesperarse á 
sentir deseos de 'ayudarse á sí mismo y 
de á sí mismo administrarse justicia. 
Por lo pronto, esta mañana según 
nos informan, agrupado el pueblo se-
diento ante una casa-escuola cuyo ai-
gibe tenía agua, forzó las puertas de la 
casa-escuela y tomó del aigibe el agua 
que necesitaba. . 
Y que ese acto de violencia se repi-
ta, no debe de extrañarnos. Mañana 
volverá el pueblo á sentir la misma ne-
cejidad de agua, volverá á impacien-
tarse, y. acabando por desesperarse an-
te la pasividad de nuestras autoridades 
volverá á tomar por sí y ante sí, el 
agua donde quiera que la haya. '" 
ParÓL-enos que ha licuado t i caso de 
que Mr. Magoon intervenga, para evi-
tar que buscando agua el pueblo en-
cuientra sangre. 
De El Modcrcdo, de Matanzas: 
"Acaba de realizarse un acto de bar-
barie verdaderamente inconcebible: cu 
la carretera de Canasí, kilómetro b, 
han sido arrancados y destrozados á 
machetazos 34 árboles de los que la Je-
fatura, de Obras Públicas de este dis-
tri to hizo sembrar en las másgenes de 
la expresada vía. ' 
¡ A cuán tristes consideraciones se 
presta este hecho inaudito, que hoy no 
se realiza ni en la mismísima Cafre-
r í a ! " N 
Una hombrada. 
Sin duda llevamos mucho tiempo sin 
Preocupada La Vnión Española con 
la alarmante tendencia al "huelguis-
mo" que se observa en las clases traba-
jadoras en términos de constituir una 
verdadera epidemia que perturbe el 
desarrollo de los intereses generales 
siendo "una amenaza y una conspira-
ción contra la armonía del capital y el 
trabajo," reconoce que es preciso ha-
cer un estudio detenido de ese proble-
ma para resolverlo, porque una vez re-
suelto se habrían reivindicado los ca-
racteres que colocan á este país entre 
los de tipo inmigratorio, abiertos al 
trabajo y al espíritu de empresa, y por 
excelencia pacíficos, caracteres que á 
nuestro juicio va perdiendo á más y 
mejor al contacto de influencias extra-
ñas. 
Desarrollando el colega esa tesis, 
dice: 
"Sabido, como es, que estos conflic-
tos sociales tiene siempre su origen en 
cuestiones esencialmente económicas, 
esrtúdiense las interioridades de la eco-
nomía nacional, razón de los fenóme-
nos sociales y pconomiros que por lo 
general caracterizan toda agitación 
obrera. 
Se impone c-m carácter urgente, una 
investigación del costo de la subsisten-
cia, de los principios que rigen los al-
quileres; de la capacidad del obrero 
para satisfaLvr las necesidades de la 
familia, y de la potencia de las indus-
trias para retribuir debidamente el 
trabajo de aquellas. Esta investigación 
pondrá al corriente á nuestros gober-
nantes y legisladores—siuíctizados hoy 
en la personalidad omnímoda del señor 
Gobernador Provisional—del funda-
mento y justicia de la reclamación 
obrera, cada día más persistente y más 
enérgica, 
Estúdiese el problema que existe y 
que es muy hondo. Abandónese, si-
quiera sea por poco tiempo, el campo 
de la discusión política, estéril y va-
cua, y búsquese al mal remedio pronto 
y eficaz, que ya es hora de que se pien-
se en que el bienestar de Cuba no se 
conquista con discursos de pacotilla ni 
comadrees políticos, sino resolviendo el 
gravísimo problema del encarecimiento 
de la vida, y librando al país del peso 
enorme de impuestos crecidísimos, que 
maf$D lás industrias y foracnuían ese 
"huelguismo", que cada día se va ex-
ten liendo más y más por todo el te-
rritorio de la República, como una 
amenaza de perturbación conátantc. . . 
Indudablemente el estudio que el co-
lega sujiere está inspirado en la nece-
sidad más apremiante, porque aquí 
ocurre que satisfacenros el programa 
obrero en todas sus demandas sin el 
previo conocí miento ni otra infonna-
cii'm que la empírica, hecha ad üspm 
delpTiinis, del estado de resistencia eco-
nómica del país y sin fijarnos en si por 
favorecer á una clase perjudicamos á 
todas las demás, rompiendo el equili-
brio y alterando el plano de igualdad 
en que deben marchar todas para cons-
t i tu i r la armonía social del Estado. 
Y que para hacer ose estudio hay 
que dar de mano la política está tam-
bién fuera toda duda. Con discursos 
pomposos en las tribunas y polémicas 
abiertas en los periódicos, nada se ha-
ce por prevenir los males que el "hucl-
guismo" nos apareja. Pero ese desisti-
miento ha de ser difícil obtenerlo hoy 
de los representantes de los partidos, 
preparándose como están para las lu-
chas electorales. 
Como quiera que sea, La Unión Es-
pañola-, planteando el problema y dan-
do la clave para la solución, realiza 
una buena obra. Quizá no la acompañe 
el éx¡¿o, pero cuenta, cuando menos, 
con el asentimiento de la razón serena 
y de las conciencias no perturbadas por 
la fiebre política. 
La Conferencia ds la Hava 
Habana, 26 de Julio de 1907 
Memorándum para el Honorable 
Gobernador Provisional. 
Asunto : 
Delegación cubana en La Haya 
Los Honorables Delegados de Cu-
ba á la Segunda Conferencia Inter-
nacional de la Paz comunican á este 
Departamento que en la sesión efec-
tuada el primero de Julio por el 
primer Sub-comité del segundo Co-
mité de la Conferencia, las enmiendas 
presentadas por la Delegación cuba-
na para ser introducidas en los ar-
tículos o y 1-1 del Reglamento anexo 
á la Convención sobre leyes y BOr 
tumbres en las guerras terrestres, 
fueron aprobadas. Remito adjun-
tas, copias de dichas enmiendas, 
(f) Justo García Velez. 
Jefe interino del Departamento de 
Estado. 
Secretar ía de Justicia, Habana 26 
de» Julio, de 1907. 
8c remite respetuosamente para 
conocimiento del Gobernador Pro-
vincial. 
í f) E. H , Crowder. Coronel del Es-
tado Mayor del Ejército de los Esta-
dos Unidos de servicio en el Depar-
tamento de Estado y Justicia. 
Delegación de la República de Cuba. 
Segunda Conferencia de ia Pas. 
Agregado á la Nota número 10. 
Adiciones á los art ículos 5 y 14 del 
Reglamento sobre las leyes y cos-
tumbres en la guerra terrestre. (Adi-
ción á ia Convención sobre las' leyes 
y costumbres en guerras terrestres.) 
Sección I.—De los beligerantes. 
Capítulo II .—De los prisioneros de 
guerra. 
Aré. ñ.—Los prisioneros de gue-
rra podrán ser concentrados en po-
blaciones, fortalezas, un campamen-
to ó cualquier localidad, á condición 
de que no traspasen ciertos límites 
que se fijen; pero no podrán ser en-
cerrados, salvo como medida de in-
dispensable necesidad, " y sólo mien-
tras subsVian las circunstancias 
que hicieron adoptar esta medida". 
A r t . 14—Desde que comiencen las 
hostilidades se const i tuirá en cada 
uno de los Estados beligerantes y se-
gún las circunstancias, en los países 
neutrales que hayan recibido beli-
gerantes en su territorio, una Oficina 
de información relativa á prisioneros 
de guerra. Esta Oficina, cuyo deber 
será responder á todas las consultas 
que se le hagan sobre prisioneros de 
guerra, recibirá en los diferentes ser-
vicios competentes todas las indica-
ciones necesarias que sirvan para lle-
var una hoja individual por cada pr i -
sionero. Recibirá la oportuna in-
formación de todas las concentracio-
nes, traslados, así como de las entre-
gas mediante palabra, canjes, fugas, 
ingreso en los hospitales y bajas-. La 
Oficina de información t endrá tam-
bién á tu cargo el deber de recoger 
y reunir todos los efectos de uno per-
sonal, de valor, papeles, etc., que se 
hallen en el campo de batalla ó de-
jados por los prisioneros sueltos me-
diante palabra, canjeados, fugados ó 
fallecidos en hospitales y ambulan-
cias, y hacerlos llegar á sus propieta-
rios. 
Presentado en Julio 3, de 1907. 
B A T U R R I L L O 
Pichardo me hace el honor de dodi-
carme un ejemplar de su celebrado 
Canto á Vill-aclara. 
Chapado á la antigua yo, en eso de 
las aficiones poéticas, confieso que no 
me gusta ese metro, hoy en predica-
mento, que, haciendo de dos versos uno 
solo, produce algunos tan duros como 
estos: 
y á, los Embajadores de Elocuencia y Po«. 
De fllintropos como Marta, Coiiyedo, Hu 
(tai 
O como estos: 
Los postigos donde Amor quísome herir 
Que honora al extranjero y dr prime al her-
Digo, pues, que el género no me 
agrada; sin duda porque nacieron mis 
simpatías leyendo las inmortales odas 
de Quintana y Nicasio Gallego, y se 
afirmó mi gusto con endecasílabos de 
vates criollos, tan dulces come aque-
líos de Zenea: 
"Jugando entre los rayos de la luna, 
nadando en el reflejo de la tarde," 
ó tan rotundos como aquellos de He«v 
l i a : 
•Xada ;oh! Niágara! falta á tu destin», 
ni otra corona que el agreste pino 
ú tu terrible majestad conviene." 
Pero ese detalle no significa que el, 
Canto á Viüadara, deje de ser obra 
del sentimiento y la inspiración, digna 
del talento de su autor, propia 'leí acto 
á que se destinaba, y llaanada á perdu-
rar en la literatura nacional. 
Ya tuve el gusto, antes de ahora, de 
aludir al simpático homenaje de cari-
ño que la ciudad del Capiro rindió al" 
predilecto de sus hijos en Iss letras; y 
fui sincero en la expresión de mis plá-
cemes ai poeta, y al amigo que ha teni-
do la rara gloria, rarísima en Cuba, de 
verse loado y enailtecido en el pueblo 
natal, por su propia generación, y ea 
días en que, como él dice, cuando eré 
eleva á un hermano es para crucificar-
l o ; porque la envidia rastrera no per-
dona el ageno mérito; ni dura el respe-
to á un ilustre, que ha amado á su tie-
rra y dignificado su nombre, diez mi-
nutois más allá de la primera vei . l a l 
que diga, de la primera concupiscencia 
que censure, ó de la primera vanidad 
que contraríe. 
Quéjase el señor Justino Echevarría 
de una informalidad municipal, que 
constituye un verdadero atropello. 
Obtuvo licencia para construir un 
kiosco en el ángulo de las calles O'Rei-
lly y San Pedro; pagó su contribución, 
y empezó las obras. Y cuando estaba ¿ 
punto de terminarlas, se le notifica que 
ha sido anulado el permiso, se burla 
un deroelio ya concedido, y se perjudi-
ca noíablemente á un hombre que ha-
bía llenado todos los requisitos lega-
les. • • 
¿ In qua urbi vivunus? ¿Es eso se-
riedad administrativa, ó qué es eso? 
Si estorbaba allí el kiosco ¿por qué se 
autorizó'* ¿Si se iba á anular el permi-
so, por qué se cobraron los derechos? 
Si ha surgido algo que obliga al Ayun-
tamiento á volver sobre sus pasos ¿por 
qué á la suspensión do las obras no 
acompañó la indemnización correspon-
diente? 
Es muy cómodo medio ese de arrui-
nar á un buen vecino, autorizándole 
para hacer gastos y retirándole luego 
el permiso. 
Ño quiero ofender al Ayuntamiento 
suponiendo que la orden prohibitiva 
obedece á amistosa protesta de alguien 
á quien el nuevo kiosco haría compe-
tencia. Prefiero suponer que á última 
hora se advirtieron inconvenientes que 
luego se han visto. Pero cuando autori-
dades y administradores se equivocan 
en perjuicio de tercero, indemnizan, ó 
del Tesoro común, ó de su peculio par-
ticular. 
Estar cuatro meses para conceder l i -
cencia de un establecimiento, y reti-
rarla á los pocos días de concedida, es 
i I ^) i 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O , e e é t d 
Resultado probado. 
N T O D A S U S F A R M A C I A S 
A N E M I A , T I S I S . D E B I L I D A D . 
1 R 0 G U E R I A AL POR MAYOR" 
Teniente-Rey y Compostela 
HABANA 
L A 
S e r e a l i z a n l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e á p r e c i o s r e -
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do lo más p^re^rino que darse pueia. 
Reclame el señor Echevarr ía que. 
afortunadamente, tiene Cónsul. 
"DesJe el momento que Cuba figura 
en el concierto de las naciones, y ocu-
pa lugar en el Congreso mundial que 
actualmente delibera en La Haya, tie-
ne el derecho de defender su produc-
ción y procurar el desarrollo de todas 
las manifestaciones de su actividad; 
oponiendo á los exclusivismos natura-
les de i-ada país, los que son propios y 
naturales de Cuba, los que han de dar-
le íisouomía y carácter especiales, dis-
tintos á los de los demás pueblos." 
Palabras son astas de Antonio Ca-
brisas á la Secretaría de Comercio, 
abogando por rebajas arancelarias á 
las matfrias primas, para fabrit-ación 
de ese calzado, pequ^ñito, de forma ar-
queada y elcganie. que^isa gran parte 
de nuestro pueblo, y que vá sustitu-
yendo el calzado grueso, ancho y «la-
retfado. de factura americana. 
Cuba tuvo ese derecho, señor Cabri-
tas : Pero lo renunció en cinco años d-e 
República, empleadas en tirar dinero 
del teeoro y tirarse los trastos á la ca-
beza liberales y moderados. 
Ahora, aunque asista al Congreso de 
La Haya, no se gobierna, ni será con-
veniente que se gobierne en algún 
tiempo. 
¿Xo podrán ustedes, los zapateros 
constructores de botitos criollos, cons-
t i tu i r un Sindicato hispano-yankee, 
domiciliar la Directiva en Filadeliia ó 
Ma^sacbussetts. y ponenie un nombre 
que contonga algunas W. W, y &. & ? 
_ Hay que seguir las señales de los 
tiempos, para no ser arrollados por la 
nueva civilización y los nuevos intere-
Eso s í : no hay que culpar al vecino, 
que ha sabido guardar las formas y 
ofrecernos medios de dignifioación. 
^ La culpa es toda de nuestra incapa-
cidad para el gobierno propio. 
j o a q u i x x. ARAMBUí lU . 
Le O o h é í ó i i Coiisultiva 
^A las tres y treinta p. m. se decla-
ró abierta la .sesión de ayer. Se dio lec-
tura ai acta de la anterior, hiendo apro-
bada. Continuando la discusión del 
Provf'-'to do Ley Orgánica del Poder 
Judicial, fabé aprobado prineipalment--1 
el aptfcu.lo 3á como antes lo habían si-
do el 13, 14 y 27 para oir las objecio-
nes que se hagan á los mismos: 
Articulo 34. Les Juzgados Munici-
pales S€ dividirán en cinco clases, en 
la forma siguiente: 
De primera clase: Norte, Sur. Este 
y Oeste de la Ciudad de la Habana. 
De segunda clase: Piuar del Rio, 
Guanabacoa. Vedado, Matanzas. Cár-
denas. Santa Clara. Cienfuegos, Sagua 
la Gírande, Camagüey y Santiago de 
Chito. 
De tercera clase: Las Martinas. San 
Juan y Martínez, San Luis (Pinar del 
Rio) , ALquízar, Marianao, Regla, San 
Antonio de los Baños, Bejucal, Güi-
nes, Isla de Pinos, Alacranes, Colón, 
Trinidad, Sancti Spíri tus, Caibarién, 
Camajuaní, Placetas, Yaguajay, Santo 
Domingo, Ciego de Avila, Manzanillo, 
SI SE PÁlGE DE TOS 
Aliviando la congestión y la irritación 
de la garganta y los pulmones, quitando 
la sofocación y curando la inflamación. Vi-
no! pronto cura la tos más crónica. Ade-
más calma y fortalece al estómago dé-
bil. Vlnol se recomienda especialmente 
para hacer cesar la tos que tiende en vol-
verse crónica y que resiste los tratamien-
tos ordinarios. 
Tómese el Vinol, la deliciosa prepa-
ración de hígado de bacalao sin aceite. E s -
tá perfectamente libre de cualesquiera 
Ingredentes ofensivos y dañosos. Es bue-
no tanto para niños como para adultos. 
Restaura el apetito, ayuda la digestión 
y produce una nutrición perfecta. Resta-
blece todo el sistema. Vinol contiene los 
curativos que han hecho famoso al aceite 
de hígado de bacalao—pero sin aceite 
ni grasa. 
Vinol se vende en todas las boticas 
droguerías de confianza. Chester Kent y 
Comp., Químicos, Boston, Mass., E . U. 
de A. 
Bayamo, Gibara. Palma Soria no, Hol-
guín, Bañes, Guantánamo y Baracoa. 
De cuarta clase: Artemisa, Viñales, 
Consolación del Norte, San Diego de 
los Baños, Consolación del Sur, Gua-
najay. Arroyo Naranjo, Guane, San 
Cristóbal, Güira de Melena, Nueva 
Paz. Santiago de las Végas, Batabanó, 
Ja ruco. Aguacate. San José de las La-
jas, Jovellanos, Calimete, Pedro Be-
taucourt. Jagüey, Grande. Bolondrón, 
Esperanza, Ranehuelo, Aguada de Pa-
sajeros, Remedios, Calabazar, Quema-
do de Güines, Palmira, Cruces. Santa 
Isabel deilas Lajas. Rodas, Vueltas, 
Nuevitas, Morón, Cobre, Yatera, Gui-
niao. Puerto Padre, Alto Songo, Sagua 
de Tánamo, Mayarí, Victoria de las 
Tunas, San Luis (de Oriente), Santa 
Cruz del Sur y J iguaní . 
De quinta clase: Les Palacios, Las 
Pozas. Bahía Honda. Cabañas. Man-
tua, Cjeiba del Agua. Melena del Sur, 
San Nicolás, Madruga. Bauta, Santa 
María del Rosario, Managua, Ceiba 
Mocha. Limonar, Unión de Reyes, 
Martí, Perico, Los Arabos, Céspedes, 
Manicaragua, Báez, Cartajena, Yagua-
ramas, Guacs. Rancho Veloz, Jiquimas, 
Guasimal, Mana^cas. Minas, La Gloria, 
Casicorro. Guaimaro. San Jerónimo. 
Guayaba], Chambas, Jatibonico. Cris-
to, Ramón de las Yaguas. Campoehue-
la, Niquero, Vicana, Yara. Tiguabos, 
Mabujabo, Cabacú. Maisí. Baire. Cau-
to del Embarcadero. Veguita. (íiiis:i. 
Bnpycito, Velasco. San Andrés, Caco-
cúm. Taoamara y Canpy. 
También feuron aprobados los si-
guientes art ículos: 
Artículo 41. E l Presidente del T r i -
bunal Supremo y los Presidentes de 
Audiencias, serán reemplazados por el 
Presidente de Sala más antiguo; y 
donde no hubiere más que una Sala, 
por el Magistrado más antiguo del T r i -
bunal. 
A los Presidentes de la Sala los reem-
plazarán los Magistrados más antiguos 
de la misma. 
Capítulo I I I . — D e la sustitución de los 
Jueces de Primera Instmcia, Ins-
irucción y Correccionales. 
Artículo 47.—Los Jueces de Prime-
ra Instancia, Instrucción y Correccio-
nales, serán reemplazados por los Jue-
ces Municipales de la cabecera del Par-
tido Judicial, siempre que tueren le-
trados, ó, en otro caso, por los suplen-
tes que lo fueren. 
Artículo 48.—En la ciudad de la 
Habana la sustitución t endrá lugar 
mediante turno, por los Jueces Mu-
nicipales de los Juzgados Norte, Sur, 
Este y Oeste, y en su defecto por sus 
suplentes; y á ese f in el Juez Decano 
de los de Primera Instancia l levará 
el Registro correspondiente. 
Artículo 49.—En las poblaciones en 
fine solo hubiere un Juez Municipal y 
más de uno para el desempeño de las 
jurisdicciones de P r i m e n Instancia, 
Instrucción y Correccional, el tumo 
se h a r á incluyendo á los suplentes si 
fueren letrados y á los Jueces Mu-
nicipales Letrados, y, en su defecto, 
sus suplentes que lo fueren de los 
dos períodos anteriores. 
-, Los artículos 50 y 51 fueron apla-
zados. 
Art ículo 52.—Mientras que el Juez 
Municipal esté encargado de las fun-
F i e n s o u s t e d , j o V e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a do L A T K O P I -
C A L l l e í j a r á á n e j o . 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
3a Pepsina y Ruibarbo de BUSQÜfí 
Y se curará en pocos días, recobrar i 
Eubaen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
LA PEPSINA VKlll!AR!{0 \\ 138(̂ 8 
produce excelentes rOHaita'dóa en H\ 
tratamiento áe lorias bis eafer.meda-
des del estómago, dispepsia, gastral»U 
liídiáfestiones, digestiones lentas y lit'i-
ciies, mareos, vómitos ds las ombaraza-
cas, diarreas, estreñimiento, ueurasta-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien| asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los pruoijMjtcn médicos la raaasi». 
Ijoce años de íixito crocionti. 
£e vende en r.o< ¡ta las oocicas ds la isla. 
ciones de Primera Instancia. Instruc-
ción ó Correccional, será reemplazado 
en sus funciones propias por un su-
plente. 
Capítulo IV.—De los Jueces Munici-
pales suplentes. 
Art ículo 53.—En cada Juzgado 
Municipal habrá dos Jueces Suplen-
tes que reemplazarán, por su orden., 
al t i tular en los casos de ausencia, 
vacante, enfermedad, incompatibi-
lidad ó cualquier otao impedimen-
to legítimo. 
Art ículo 54.— Cuando quedaren 
vacantes, s imultáneamente, los car-
gos de Juez Municipal y de suplentes 
ó uno y otro estuvieren impedidos de 
desempeñar sus funciones, el Presi-
dente de la Audiencia designará á 
la persona que deba ocupar el puesto, 
prefiriendo, á ser posible, á los que 
hubiesen sido Jueces Munioipales ó 
suplentes en los dos períodos ante-
riores. 
El artículo 55 pasó nuevamente á 
la Subcomisión. 
Artículo 56.—Xo podrán ser nom-
brados Jueces Magistrados ó Fisca-
les : 
Primero.—Los impedidos física ó 
intclectualmente. 
Segundo.—Los que estuvieran pro-
cesados por cualquier delito. 
Tercero.—Los (jue hubieren sido 
condenados ' á cualquier pena aflic-
tiva. 
Cuarto.—Los que estuvieren con-
denados á cualquier pena correccio-
nal, imientras no la hayan cumplido, 
ni obtenido de ella indulto, y siem-
pre que el hecho no fuere de los que 
hacen desmerecer en el concepto pú-
blico. 
Quinto.—Los quebrados y concur-
sados mientras no fueren rehabilita-
dos los primeros, ó declarados incul-
pables los segundos. 
Sexto.—Los deudores á fondos pú-
blicos como segundos contribuyen-
tes. 
Art ículo 57.—Los cargos de Ma-
gistrados, Fiscales y Jueces, serán 
incompatibles: 
Primero.—Con el ejercicio de cual-
quiera otra Jurisdicción. 
Segundo.—Con cualquier, otro em-
pleo ó cargo nacional, provincial ó 
municipal, bien sea de nombramien-
to ó electivo, que no les esté expre-
samente atribuido por la Ley en vir-
tud del que desempeñen. 
Art ículo 58.—Los que ejerciendo 
cualquier em-pleo ó cargo de los ex-
presados en el Art ículo anterior, y al 
ser nombrados Magistrados, Fiscales 
ó Jueces no renunciaren aquél den-
tro de los ocho días siguientes al en 
que se le hubiere hecho saber su nom-
bramiento, se entenderá que ha re-
nunciado al judicial , el cual quedará 
vacante de derecho. 
Artículo 59.—No podrán formar 
parte de un mismo Tribunal los que 
tuvieren parentesco entre sí dentro 
del cuarto grado civ i l de consangui-
nidad ó segundo de afinidad. 
Se exceptúan el Tribunal Supre-
mo y la Audiencia de la Habana, en 
los cuales, sin eanbargo—salvo los 
casos en que la Ley exige la reunión 
del Tribunal Pleno—los unidos por 
tales parentescos no podrán actuar 
en la misma Sala. 
En la Audiencia de la Habana no 
podrán tampoco prestaa* servicios co-
mo Fiseales en la misma Sala indivi-
duos unidos por dicho parentesco con 
-Magistrados que formaren parte de 
la Sala. 
A las seis y treinta p. m. se le-
vantó la sesión, quedando citados los 




O F I C I A L 
Citamos á todos los asociados y á los 
dependientes en general, á las colecti-
vidades obreras y representaciones de 
talleres que han sido invitados para la 
Gran Manifoataáón que tendrá efecto 
mañana domingo, para que concurran 
al lugar designado como punto de reu-
nión. Reina y Galiano. á las seis p. m., 
á f in de llevar á efecto el solemne acto 
de solicitar del Ayuntamiento de ecta 
ciudad el cierre de los establecimien-
tos á las seis de la tarde los días labo-
rables, á excepción del sábado. 
Esperamos del espíritu de asocia-
ción en los imos. y de compañerismo y 
solidaridad en los otros, que asistan al 
lugar y hora indicadas á demostrar 
una vez más, ante 1er, que en sus ma-
nos tienen nuestra felicidad relativa 
ó desgracia eterna, que los trabajado-
res de Cuba, sin distinción de matices, 
saben recabar sus derechas reclaman-
do justicia. 




Antonio Pardo Súárez, 
Secretario. 
NECROLOGIA 
En la m a ñ a n a de ayer fueron con-
ducidos á la úl t ima morada los restos 
mortales del que en "vida fué señor 
José Infanzón y Flores (q. e. p. d.) 
padre amantísimo del señor Matías 
Infanzón, dueño de la gran funeraria 
establecida en esta capital. 
Una lujosa carroza de gran gala, 
tirada por tres parejas de caballos 
ricameaite enjaezados, conducía el ca-
dáver encerrado en una rica caja de 
ébano con incrustaciones de oro. 
En la capilla del Cementerio se can-
tó por el R. P. Caballero un solemne 
responso que fué acompañado por una 
gran orquesta, organizada por el se-
ñor Simpatia. en la que figuraban ar-
tistas tan notables como los señores 
Fraga, Morales, Reinoso. Muñoz, Ma-
teo Cruz, Simpat ía , P i ñ a y otros, y 
los cantantes señores Socías. Pérez, 
Herrera, Gaspar y otros que fueron 
dirigidos por el laureado maestro Sie-
ñor Rafael Pastor! 
Numerosos amigos del finado en fú-
nebre cortejo, han acompañado al lu-
gar del eterno descanso al que «n v i -
da fué buen padre y caballeroso ami-
go de todos. 
Descanse en paz. 
U M D Í A d u r a s u c a t a r r o 
S i t o m a 
E R I N a t i e m p o 
D r o g u e r í a S A R K A y Farmacias acreditadas 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes , L i n í a t i s m o , Kscróí'ulas, JUeuma, Manchas. Catarros de la 
yejfsfa». E k l j o s c r ó n i c o s y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
éxito es ra maior recomendación, 
Venta en farmacias j droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
POR LAS OFICINAS 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Nombramientos 
Ha eido nombrado portamira se-
gundo, afecto á la Comisión de estu-
dios del distrito de Matanzas, don Mi -
guel Fiol y Dulzaides. 
También ha sido nombrado delinean-
te auxiliar del distrito de Matanzas, 
don Manuel Zamora. 
Prór roga 
A don Filiberto Ríos se le han con-
cedido 40 días de prórroga para dar 
cumplimiento al contrato de suminis-
tro de material de acero con destino 
al puente " M a r t í n " , en la carretera 
de Cienfuegos á Manicaragua, 
Subasta adjudicada 
Se le ha adjudicado á don Alejan-
dro Roca, por su oferta de $6.100, la 
subasta de las obras do reparaciones 
en la cárcel de Pinar del Río. 
Abasto de agua 
Se ha aprobado el proyecto de abas-
to de agua del reparto Catalina de la 
-Cruz, en Jesús del Monte, 
E l presupuesto de dicha obra as-
ciende á $12,749. 
Una calle 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la calle de San Be-
nigno, entre Zapote y Río, ouyo presu-
puesto asciende á $1,775-66, 
Vicecónsul inglés 
En el vapor americano Mascotte 
eanbarcó ayer tarde para los Estados 
Unidos el Vicecónsul inglés señor Geo 
R. Fowler, acompañado de su distin-
guida esposa. 
Feliz viaje. 
En J iguan í 
Por la Dirección General de Conm-
oicaciones se há ordenado, con fecha 
tie ayer, que el servicio de giros pos-
tales establezca en la Administra-
ción de Correos de J iguaní . provincia 
de Oriente, cuya inauguración tendrá 
efecto el día Io. de Agosto del año en 
curso. 
Una errata 
En la nota F. S. F. de las 4'Pregun-
tas y Respuestas" de ayer, sépt ima 
línea, debe decir Junio en lugar de 
Diciembre. 
Muertos á bordo 
En la t ravesía del vapor alemán 
"Xiedenva ld" , de Coruña á esto 
puerto, diq á luz un varón la señora 
Felina Alvarez, falleciendo ella y el 
niño. 
Noticias Judiciaie 5 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
Por el vapor "Xiedenvald" han'llc-
írado 80 inmigrantes 
A s q p o s VARIOS 
Feliz viaje 
En el vapor Eavana embarcó ayer 
para Nueva York, nuestro distingui-
do amigo el señor don Narciso Maciá, 
Presidente de la Lonja del Comercio 
de esta plaza. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso. 
E l señor Moreno Merlo 
Con motivo de una noticia de po-
licía que se publicó en este perió-
dico el pasado iioniingo, en la que se 
daba cuenta do una acusación formu-
la-da por el señor Pennino contra el 
señor Víctor Moreno Merlo, nos es-
cribe este señor para pedirnos que ha-
gamos público que el Juzgado dictó 
en ese asunto una providencia de ' 'no 
ha lugar á proceder", así como tam-
bién que el señor Pennino publicó 
en algunos periódicos una carta re-
tirando su denuncia. 
Complacemos con mucho gusto al 
señor Moreno Merlo, quien con estas 
rectificaciones queda en su buena opi-
nión y fama. 
Juicio terminado. 
En la Sección primera de la Sala de 
vacaciones, terminó ayer tarde el j u i -
cio oral de la causa instruida contra 
Adolfo García y Pa'ulino Peraza, por 
los delitos de tentativa de estafa y; 
'falsificación en documento mercantil. 
Terminada la prueba pericial, pro-
nunció su informe el joven, abogado 
'fiscal señor Pino, el cual, conside-
rando á los dos procesados autores de 
los delitos que en la causa se lea 
imputaban, hizo firmes sus conclu-
siones provisionales y solicitó del t r i * 
'bunal que les impusiera la pena da 
'diez años, ocho meses y veint iún días 
de presidio correccional. 
Los representantes de los procesa-
dos, señores Mario García Kohly y 
Jesús Castellanos, en dos informes 
elocuentes trataron de llevar al ánimo 
de los Jueces la inocencia de sus res-
pectivos patrocinados para los cuales 
solicitaron la absolución. . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones. 
Sección primera,—Contra Lázaro T. 
Fernández, por robo. Fiscal, Gutie-
rre; Acusador, Mandulen; Defensor, 
Mario G. Kohly. 
Juzgado del Este. ^ 
Contra Esteban Ar turo Robert, por 
amenazas. Fiscal, Rabcll; Defensor, 
Jo r r ín . 
Juzgado del Este. 
Sección segunda.—Contra Eugenio 
del Toro, por disparo. Fiscal, Beni-
tez; Defensor. Larrinaga. 
Juzgado del Oeste. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M " j y REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
33 , San Rafael 33 , Teléf. 1448. 
E L E 0 U L 1 7 A E D 
C A F E , B S Ü L G E B 9 A Y L U N C H D E L O P E Z Y C i 
A G U I A R 4 9 y 5 1 . T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se hacen más de 4 0 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta, 
No olviden que no hay mejor n i más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, E L BOULEVA11D y para dulces tinoa 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 12tí5. 
12000 tl3-13 ml3-U 
C. 1451 
K D E C A S T E 
Fremiada con medalla üe oro en 
Cura ladebilidad eu ^eral. 
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para dar lugar á las grandes reformas que en el misnií) se harán en breve. Todo se venderá á como quiera. Xadie 
saldrá sin comprar lo que necesite. 
Aprovechen todas las familias de la Habana esta oportunidad que no se presentará otra vez. ¡Fíjense que no liquidamos 
trapos viejos sino magnificas telas de actualidad, adornos elegantes y objetos útiles. 
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Cartas de Acebal 
LA MONOTONIA ESCENICA 
Tengo observado que las grandes 
cuestiones teatrales no se tratan en 
la época del año de mayor actividad 
teatral, sino que surgen en esta otra 
época estival, cuando la producción 
dramática yace en letargo. Ello se 
explica; la crítica teatral hállase du-
rante el invierno forzada á vivir al 
«lía. estudiando las obras que casi á 
diario se estrenan cu los principales 
teatros. Los altos puntos de vista en 
la estética teatral se van relegando 
para esta época en que se queda Ma-
drid sin teatro alguno abierto, como 
no sean los veraniegos que viven de 
la producción del invierno sin pen-
sar en montar nuevas obrns. 
Sin duda no es solo en España don-
de esto ocurre; en Italia por ejemplo 
se debate ahora una cuestión teatral 
de verdadera aplicación á España: 
es ello la fatigosa ¡monotonía que aca-
ba por producir un mismo grupo de 
comediantes trabajando mucho tiem-
po juntos en un mismo teatro. L a 
cuestión parece suscitada para apli-
carla á Madrid. Tal vez no exista 
en toda Europa un teatro que más 
se resienta de esa monotonía como es-
te teatro nuestro. 
Y a se comprendie que me refiero al 
teatro en términos generales sin es-
pecializar á tal ó cual coliseo determi-
nado. Podría hacerlo, pero no es ello 
mi intento porque toda especialización 
sería injusita. E s mal de todos; y 
hoy por hoy irremediable para todos. 
j P o r culpa de quiéai? También por 
«ulpa de todoe: de actores, de auto-
nes, de empresarios y de público. 
' Sí; las actuales compañías teatra-
les tienen que producir tm insufrible 
efecto monótono que estiriliza todo 
esfuerzo sinceramente artístico. Lo 
que me sorprende es que sean los crí-
iticos italianos los primeros en caer 
en la cuenta de este mal ya añejo ¡ 
eegTiro estoy de que no es Italia el 
país cuyo arte dramático sufre más 
•por el estancamiento de las compa-
fiíae, porque no hay allí una centrali-
zación chupadora de toda fuerza, de 
todo espíritu periférico. Allí hay va-
rios focos de concentración y de ra-
diación intelectual en todos los órde-
nes, ya científicos, ya artísticos; más 
'ó menos intensos tienen los italianos 
diversos centros de importancia. E n 
teatro difícil será señalar uno que 
represente un poder de hegemonía 
sobre toda la dramática italiana. Mi-
lán, Turín, Genova, Roma, "Venecia. 
Ñápales, y aún descendiendo más, po-
.blaciones de inferior caftegoíía, .¡se 
consideran omnímodas en su teatro, 
on o] suyo, no en el que viven de otra 
rcsrion italiana. 
En España solo Madrid impone la 
ley; con una sola excepción: Barce-
lona. Y ésta para su teatro catalán; 
que para el teatro castel'lano también 
se puede considerar sometida á esta 
tiránica absorción del teatro madrile-
ño. Solo se puede considerar verda-
deramente estrenada y sancionada 
una comiedia cuando se ha visto so-
metida á la prueha del público y de 
la crítica de la corte. Estrenar una 
obra en provin-'iaa es como quererla 
hacerla pasar de tapadillo ó como ma-
tutera. 
Varios ensayos se hicieron para des-
centralizar la dramática, no solo en 
lo concerniente á autores sino también 
á actores. ¡Acaso no había un públi-
co y una crítica inteligente, tanto co-
mo lo madrileño, en capitales tan po-
pulosas como Sevilla, Valencia, Za-
ragoza? Hasta hace pocos años el 
pirmer crítico literario de España re-
sidía en una capital provinciana: en 
Oviedo; en donde existe además uno 
de los teatros más bellos, y desde lue-
go el de corte más moderno de toda la 
península; y en donde se cuenta siem-
pre con un público muy ardoroso par-
tidario de las representaciones tea-
trales. He tenido ocasión de hablar 
con directores de compañías dramáti-
c-as que me elogiaron la agudeza y 
fina sagacidad del público asturiano 
en el teatro. Y aún sin atenernos á 
lo que ellos dijeran; por la labor rea-
lizada—que es de todos sabida—en 
el teatro ovetense, podemos reputar-
lo entre los más progresivos de Espa-
ña. Obras de Ibsen se han represen-
tado, en castellano, antes que en Ma-
drid, en Oviedo: sirvan Los Apareci-
dos de ejemplo, que un actor joven y 
animoso como Tallaví pulso allí en es-
cena con mucho aplauso. 
Pues todas las tentativas se malo-
graron ; Madrid y solo Madrid es el 
que impone la ley en arte dramático 
español, intimamente, las actores de 
mayor prestigio, la compañía de nues-
tro primer teatro, Fernando Mendo-
za y María Guerrero intentaron con 
generoso empeño esta' prudente obra 
de descentralización literaria. Para 
eMo no escatimaron nada; llevaron 
para estrenar en teaitros de provin-
cia obras de los más ilustres drama-
turgos, de Eehegaray y de Galdós, 
por ejemplo; fué esfuerzo perdido. Y 
cuéntese que para el estreno de algu-
nas de esas obras, como Mariucha, de 
Galdós, por ejemplo, la prensa madri-
leña envió á Barcelona de ^respon-
sales á sus mismos críticos y que por 
consiguiente no so asfixió la obra en 
el ambiente estrecho de una capital 
provinciana. En vano la obra aplau-
dida por el inteiligente público bar-
celonés recorrió después otras provin-
cias, sienupre triunfante. Cuando lle-
gada la temporada oficial del Teatro 
Español vino la obra á Madrid el es-
treno de "Mariucha" fué tan emo-
cional como si nadie supiese nada de 
ella. E l resultado obtenido en la cor-
te modificó algo—en unos puntos pa-; 
ra disminuir el éxito y en otros para 
aumentarlo—el juicio provinciano, y 
ha venido á ser este último juicio el 
que se iirupuso y ha prevalecido. Sin-
gular tiranía. 
Lo que con las obras ocurre con los 
actores y con las compañías. Solo los 
teatros cortesanos labran la reputa-
ción de estos artistas; solo después 
de conquisitado el favor de la corte 
logran obtener amplio beneplácito 
por esos mundos provincianos. 
Pero acontece, que este Madrid al 
mismo' tiempo que crea sus reputacio-
nes las roe poco á poco. Parece un 
pueblo capricho forjador de ídolos 
para darse el gusto cruel de derribar-
los luego. Es la monotonía ¡ esa agos-
tadora y secante monotmía que se 
produce de estar viendo á un mismo 
acyjr, en un mismo escenario, con un 
mismo cuadro dramático, y represen-
tando obras de unos mismos autores 
durante ocho meses seguidos. Xo hay 
arte que resista á esta prueba dura. 
¡ Y se quejan los italianos de la mo-
notonía de sus teatros y de sus ac-
tores! Ellos, que no padecen una 
centralización artística, que no tienen 
una capitalidad teatral tan déspota 
como esta capitalidad madrileña; 
ellos que cuentan con un contingen-
te formidable y copioso de compañías, 
muchas de ellas, las más, excelentes," 
porque el genio italiano es de maravi-
llosas aptitudes para este arte, y al-
gunas tan de primer orden que los 
nombres de la Duse, la Vittaliani. las 
dos Gramáticas, la Tina di Lorenzo, 
entre las actrices, y los mombres de 
Zaconni, Novelli. Grasso. entre los ac-
tores bastan para atestiguarlo; ellos 
que no tienen nunca un hogar fijo 
para ninguna de estas brillantes figu-
ras de la escena, que todas vagan, 
andan volanderas por los teatros de 
toda Italia; ellos que cuando Novelli 
intentó vun conato de centralización 
teatral creando en Roma un teatro 
que se llamó Casa de Goldoni, le hi-
cieron fracasar á los pocos meses ¡ 
ellos que tanta importancia conceden 
á un estreno en Milán como en Tu-
rín, como en Roma, de donde resulta 
que el cruel calvario del autor no-
vel para estrenar su primera obra ó 
no existe ó está suavizado por el an-
cho campo que ofrece toda región 
para obtener un triunfo idéntico en 
resonancia al de la capital; ellos, sin 
embargo, lamentan la monotonía. 
Miradas las cosas en relación, no-
sotros debiéramos hallarnos ya repo-
dridos su monotonía. Hay actor ó 
hay actriz que lleva sus cinco lustros 
bien corridos representando obras de 
un mismo corte sobre un mismo esce-
nario. ¿Qué diría de esto la crítica 
italiana? 
Pues ignora esa crítica las desagra-
dables consecuencias que se derivan 
de este régimen. Y la primera hiere 
á los actores mismos: dicho queda ya 
que este público madrileño hace y 
deshace las reputaciones, de suerte 
que podría aplicársele la célebre fra-
se: "Castilla, tú haces los hombres 
y tu misma los deshaces luego." 
Por eso suele culparse á este pú-
blico bonachón y aburguesado de ver-
sátil, tornadizo, y dicho con la frase 
usual: novelero. Creedme: su justi-
ficación tiene esta frivola novelería. 
Crea. sí. las reputaciones de los artis-
tas, pero no se ha de condenar por 
eso á estarlos oyendo siempre. Si fue-
se así se arrepentiría de haberlos crea-
i do. Tened por seguro que el más ge-
| nial comediante no resistiría fresco y 
! rozagante representando ante un pú-
! blico trescientas noches seguidas. Y 
l esito es el caso de nuestros mejores ac-
tores: comienzan en Octubre á estre-
nar obras nuevas en estos teatros ma-
dri le íos y ya no descansan hasta Ma-
yo ó Junio. Todos loaprotagonistas 
de todos los dramas corren invariable-
mente á cargo de un mismo actor; 
UN REFLECTOR MAGICO 
m rópá m m i t 
ONA OPORTUNIDAD PARA GANAR DINERO 
Con este Reflector maravilloso 
U d . piífede proyectar sobre un tc-
iói . á diez piés cuadrados las 
. imájenes de retratos, fotografías, 
tarjetas postales, cromos, asi como 
también su propia fotografía ó 
cualquiera otra vista en sus 
colores naturales. Este reflector 
no debe confundirse con una L i n -
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máquina no requiere vista 
alguna de cristal. No es un j u -
guete, sino un aparato por el cual 
se puede ganar dinero. Üd. puede 
conseguir esta máquina tnaravt-
IK-^a en una noche y tcr.:r de 
beneficio de ?S.0O á $10.00 en las 
subsiguientes noches. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas 
cómicas en colores. 
Esta M á q u i n a Parlante con un record "Columbia" 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener vmo de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer' es 
escribirnos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, re-
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la nS iu ina 
completa que desee. 
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el 
importe de la venta y abonaremos un bonito p ^nio por los vendidos. 
Como no le cuesta nada el probar, no tara* en escribirnos, mencionando 
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos. 
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El Lacto-Fosfcto de cal conterido en el Tino y Jarabe de DÜSART es «n 
reparador de los más enérgicos. Afianza y ev.áewvjx los hueso» de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piornas., devuelve el vigor y ia acti-vidad 
á los ndolesee.ttes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
tutigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarafcs de DL'SART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se. efectúa sin cansancio ni convul 
sienes. 
P A H I S , B , r u é Viviexiixe. y en todas las Farmacias. 
DESCONFIARSE 
D I LAS IMITACIONES 
A p a de Eananga 
D E L J A P Ó N 
Loción resirescante para el 
tocador y el baño. 
POLVOS d e KANANGA 
D E L JAPÓN 
Para blanquear y aterciopelar lá tez 
JABON d e KANANGA 
D E L JAPÓN 
laluoso para consenar al ciilis su Irescnrd. 
V RIGAl'D. 8, rueViviennc, PARÍS 
BüfflLiii sa las rrlncipalís M t t t t i 
todos los protagonistas de las come-
dias á cargo de otro. Y de las he-
roinas decimos otro tanto. Hace ya 
algunos años que María Guerrero es 
la dama obligada de todos los enre-
dos, las complicaciones y las tramoyas 
que*-inventan nuestros dramaturgos. 
Y hay algo peor que esto: como los 
escritores saben que ha de ser ?lla— 
y nunca otra—la que represente su 
drama, y como conocen ya las pecu-
liares condiciones de su declamación, 
escriben el papel—todos los pápelos— 
á la medida de María Guarrero, por 
ojrmplo. Con lo cual todos van per-
diendo ; y la actriz la primera porque 
en pocos años se le habrá venido á 
imponer una uniformidad de acción 
dramática que si no es el amanera-
miento irá camino de serlo. Apliqúese 
esto mismo á la espiritual Rosario Pi-
no : apliqúese á todas estas actrices 
y á todos estos actores que año tras 
año representan una noche y otra no-
che su farsa ante un público aburri-
do. 
| Xo acontece otro tanto en todas 
partes? No en todas. Vosotros, mis 
lectores cubanos, no estáis sometidos 
al martilleo de unas mismas invaria-
bles compañías; vosotros no podéis 
saber hasta qué punto este enfadoso 
martilleo desgasta las reputaciones 
más firmes; vosotros veis desfilar por 
vuestros teatros variedad de compa-
ñías, variedad de artistas, variedad 
de géneros. Os aseguro que esta va-
riedad es un deleite que acaso no esti-
máis bastante. Figuraos que se anun-
cia la permanencia durante un año 
de una misma compañía dramática. 
Pues ese es nuestro caso. 
Los teatros de París, que tienen en 
su organización bastante semejanza 
con los nuestros no corren, sin em-
bargo, tan grande riesgo de monoto-
nía; en casi todos, en la Comedia 
Francesa especialmente, tienen perso-
nal bastante para dar variedad á las 
representaciones de manara que el pú-
blico no ve siempre ni el mismo ga-
lán, ni á la miama dama, 
Pero aún hay otro elemento mayor 
de variedad que nosotros no posee-
mos, y es el público mismo. Los tea-
tros de París se sostienen más que 
del público parisién del público inter-
nacional y trashumante que por la 
inmensa urbe desfil^i. Con expecta-
dores así es muy difícil llegar á la 
monotonía. Siempre serán como si 
los renovasen cada noche. 
Comparad esto con nuestro públi-
co de abono, este abono que asegu-
ra desde el comienzo de La temporada 
el buen éxito económico, pero que 
asegura también él desastre artísti-
co. Los señores abonados cuando lle-
gan á fin de una temporada sienten ya 
hartura, empacho de los comediantes. 
Xaturalmente. sáhense de memoria 
todos sus recursos artísticos, toda su 
habilidad, hasta las modulaciones de 
voz les son ya empalagosamente fa-
miliares. 
Puedo h ahí aros d el caso de uno de 
los más favorecidos y simpáticos tea-
tros de Madrid en el que se anuncia 
para breve plazo un cambio radical 
de compañía. Y es lo grave del caso, 
que esta mudanza no está motivada 
ni por disensiones entre los artistas, 
ni por desavenencias con la empresa, 
ni siquiera por el desvío del públi-
co. Xo; nada de eso. Todos mar-
chan con la más bella armonía. ¿Por 
qué, entonces, la mudanza? Porque 
todos entre sí se sienten monótonos, 
angustiosamente monótonos. Y aun 
más que los actores son los autores 
los que sienten la monotonía en sus 
obras. Al ver que un año y otro y 
otro es uno mismo el encargado de 
hacer reir ó de hacer llorar, llegan á 
creerse todas las obras una misma 
obra, sin el cual el arte se cristaliza. 
Esta cristalización es más sensible 
por el gran valor que alcanza nuestro 
teatro, brote intelectual de España 
que bien á las claras revola una lar-
gli y gloriosa tradición dramática. Es 
una de las actividades que más brio-
sas se sostienen sin que baste á me-
noscabarla esta organización unilate-
ral de las compañías que acaba por 
darles—aun á las más renombradas— 
un aire de teatro casero. Esos mis-
mos actores, salen de su habitual tea-
tro, van á provincias, van á América, 
y siendo lo que aquí son ya parecen 
mejor de lo que aquí parecieron. Ha-
ce pocos meses un empedernido abo-
nado á las modas del Teatro Español, 
me aseguraba muy convencido que 
Díaz de Mendoza y María Guerrero, 
representaiban en una provincia, en 
donde los había vuelto á ver. mejor 
que en Madrid, en donde los había 
visto todos los miércoles de todo el 
invierno. Este candoroso expeetador 
estaba en lo cierto; en lo cierto mira-
do el caso sujetivamente. Xo ora 
los artistas los que habían cambiado: 
ora, él quien había cambiado de pun-
to de vista. 
De l.o cual vine á deducir, como na-
tural coYisecuencia. que muchas ve-
ces, muchas, cuando se dice que tal 
ó cual artista ha caído en un lastimo-
so amaneramiento, el amanerado no 
es él. sino el público. O los dos al 
mismo tiem'po. fátigádos, hastiados de 
verse frente á frente. 
Francisco A C E B A L . 
LA VIDA PARISIENSE 
' J U A N C R I S T O B A L " , 
N O V E L A , P O R R O M A N B O L L A N D 
La librería Ollen.lorff publica en 
francés el 4o. volumen de esta bella no-
vela, y el señor Toro y Gómez tra-
ductor de los otre¿ tres volúmenes, pre-
para la versión-castellana del último. 
Estoy cierto de que no conocen por 
América la obra deliciosa de este autor 
de gran talla. Aplicando lo.s métodos 
de análisis del mtiiralísnio, Román Ro-
Uand nos presenta á Juan Cristóbal en 
el alba de la vida, al nacer, entre paña-
les, en un cuartucho misérrimo, mien-
tras Luisa, la madre, sonríe angustia-
da, y Miguel, el abuelo, aguarda la lle-
gada de su hijo Melchor, músico bo-
rracho, fuente de tristezas de aquella 
pobre familia. Y , lentamente, desen-
vuélvese la acción, ensanchándose, di-
latándose, cual el cauce de un río en-la 
llanura solitaria, creando seres, atando 
con frágiles lazos la densa trama, ei \-
ficaudola sólida acción de su obra. A 
Us pocos años aparecen las disposición 
nes artísticas de Cristóbal, cual log 
dientes prpurinos de la granada en 
sazón; v á los diez años os pianista y 
violinista. Al propio tiempo que seme-
jantes aptitudes, despiertan en aquella 
alma blanca los renuevos del amor, y 
al anhelo de los besos úñense ensueños . 
de gloria y ardiente deseo de llegar á 
ser brandé. Ya en la adolescencia, co-
mo un astro, brilla su genio de compo-
sitor. Ha nacido el genio orgulloso y 
dominador, y la lucha contra medio-
eres, envidiosos é inútiles va á iniciar-
se; entre la burguesía alemana, estre-
cha v ridicula, y el talento original é 
imperioso la batalla ha comenzado. 
Llegan las muertos, sembrando la rula, 
Miguel. Melchor y aquella deliciosa si-
lueta del tío Gottfriend. pasan si Ion-
c i osa mente, en tanto que otros per-
sonages vienen á ocupar el sitio aban-
donado, y el negro manto del olvido 
obscurece las primeras emociones. Ciet-
to perfume de melancolía y fatalismo 
flota en toda la obra, pero hábilmente 
rodeado de sana y generosa filosofía, 
que canta el arte y proclama la virtud 
y el trabajo. 
La voluptuosidad no reina en el li-
bro. Los amores de Cristóbal son pu-
ros, aun los amores con Ada. La glo-
ria llena su alma. Todas sus tristezas 
van arrojándole hacia ese mar encan-
tado, y el amor del arte fulge, omni-
potente, por sobre Iok desengaños, ele-
vando la novela sobre el espíritu del 
vulgo. Decir la belleza de este libro, en 
un breve artículo, es empresa faraóni-
ca: únicamente puede sugerirla la lec-
tura. Sucédense nniehas y fugaces las 
emociones, como en presencia de vasto 
panorama, hasta que, al final, Cristó-
bal se insurge contra la maldad de 
aquel medio, y huyendo de los gendar-
mes toma' el tren que ha de conducirlo 
á la gran ciudad que subyuga y enlo-
quece, cual una mujer encantadora: 
París! 
La novela no finaliza en el cuarto 
volumen, que acaba de ver la luz pú-
blica, y creo que debemos esperar un 
par de volúmenes más. Al cerrar el li-
bro nos entregamos á peasar: ¿Qué 
impresiones producirá la suprema ciu-
dad sensual en aquel temperamento 
apasionado? ¿Que alegrías, que triste-
zas le reserva ? . . . 
; No habrá querido pintar BotnáQ 
Rollaud, en Juan Cristóbal, á Beollio-
ven ? Orígenes, luchas, genio, son los 
sintetizados en su folleto de la "Quin-
zainí", y aquellas breves páginas re-
súltanme ahora como notas para la es-
tructura refulgente de Juan Cristóbal. 
E l próximo volumen nos dará la lla-
ve del enigma: el novelista no puede 
retroceder ante el detalile decisivo de la 
sordera de Beethoven. 
Román Rolland se ha colocado en la 
primera fila de los novelistas contem-
poráneos, y los que anhelan revivir los 
años de infancia, el despertar de la 
adolescencia y los ensueños de la ju-
ve.iytud, deben leer esta obra encanta-
dora, suave, noble y fecunda. 
PEDRO CESAR DOMIXICI . 
París, Julio de 1907. 
T 
Z A B A L A " 
P R O B A D O S P O R 8 ANOS CON G R A N E X I T O E N E S T A I S L A 
KAN TRIPLICADO LAS COSECHáS MEJOSABO LA CALIDAD DEL FRUTO. 
P A R A C A Ñ A , M A R C A 
P O R X U G A L E T E N . 6 . 
P A R A T A B A C O , M A R C A S 
6ÜAN0 N. 5, ESTRELLA, SUMATRA, VUELTAS AJERO Y SANTA ROSA 
M a t e r i a s p r i m a s , m i n e r a l e s y a n i m a l e s , p a r a f a b r i c a r a b o n o s . S e d a n r e c e t a s g r a t i s 
p a r a f a b r i c a r a b o n o s p a r a c u a l q u i e r c u l t i v o . C o n l o s a b o n o s Z A B A L A n o h a y m a l o s t e -
r r e n o s ^ . S e r e g a l a u n a m a g n í t í c a c o l e c c i ó n d e f o l l e t o s s o b r e e l c u l t i v o m o d e r n o c o n f e r t i l i -
z a n t e s y e s t u d i o d e l o s a b o n o s . S o b r e p r e c i o s , p e d i d o s , i n f o r m e s , e t c . 
C . G a r c í a Z a b a l a y C a . 
c 1552 alt 
A M A R G U R A N U M . 4 , H A B A N A . 
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ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n . 
Y a l e s u ( o o m p . 
D I A R I O D S L A M A K I N A . — E d i c i ó n 
Correo de Esoaña 
J Ü U O 
D e s d e G r a n a d a . — S I p r o y e c t o sobre e l 
a z ú c a r . — R e u n i ó n de h a c e n d a d o s en 
M o t r i l . — A g i t a c i ó n . 
J u l i o 6. 
E n e l domic i l io de don R i c a r d o B u r -
gos C a r e a g a , c e l e b r a r o n a n t e a y e r u n a 
r e u n i ó n los hacendados m o t r i l e ñ o s re -
pideotes en G r a n a d a , s e g ú n leemos en 
la prensa de a q u e l l a c a p i t a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r B u r g o s , as i s t ien-
go los s e ñ o r e s B e n a v i d e s , R o j a s , J i m é -
nez O a v a r r e . C u e v a s , L a C h i c a , Ne -
gro. V a l e n z u e l a . S u á r e z , Rosa l e s , R a -
vassa . J i m é n e z C u e v a s . L ó p e z R o j a s 
v D i t ó í d o n P V r n a n d o . ) 
8 e a c o r d ó m a n t e n e r l a pro te s ta i n i -
c iada contra e l proyec to de ley de a z ú -
cares , has ta que el m i n i s t r o de F o m e n -
tb a^feda á q u é se au tor i ce l a cons-
t r u c c i ó n de f á b r i c a s cooperat ivas . 
L o s r eun idos e n v i a r o n los s igu ien-
tes t e l e g r a m a s : 
" P r e s i d e n t e C í r c u l o M e r c a n t i l A g r í -
cola de M o t r i l . — P r o p i e t a r i o s l a b r a d o -
res ac tua lmente en esta en u n i ó n d i p u -
tadr»5 prov inc ia l e s , cont inuamos c u a n -
tas gestiones e s t á n n u e s t r o a lcance en 
f a v o r intereses esa. p o n i é n d o n o s á s u 
d i s p o s i c i ó n p a r a s e c u n d a r acuerdos de 
esa soc iedad . H o y pres idente D i p u -
t a c i ó n o f r e c i ó i r o f i c ia lmente M a d r i d 
p a r a u n i d o c o m i s i ó n a p o y a r n u e s t r a s 
j u s t a s p r e t e n s i o n e s / ' 
1' S e g i s m u n d o M o r e t . — H a c e n d a d o s 
M o t r i l , res identes en é s t a , d á n l e g r a -
c ia s y le i n t e r e s a n gestione n u e s t r a s 
j u s t a s pretensiones , como o f r e c i ó co-
m i s i ó n n o s r e p r e s e n t a , s a l v a n d o a s í de 
l a r u i n a m u l t i t u d h a b i t a n t e s d ispues-
tos e m i g r a r . " 
" F r a n c i s c o M a r t í n , d i p u t a d o á C o r -
t a s . — I m p r e s i o n a d o s g r a t a m e n t e s u ac-
t i t u d e n é r g i c a f rente p r o y e c t o a z ú c a -
r e s r u i n o s í s i m o p a r a todos. S u p l i c á -
rnosle in s i s ta en su c a m p a ñ a por c u a n -
tos medios p u e d a . " 
" J o s é M a r í a M á r q u e z , d i p u t a d o á 
C o r t e s . — C o n v e n c i d r « r u i n a comple ta 
ocas iona ley a z ú c a r e s , le r o g a m o s se 
oponga á e l la p o r cuantos medios e s t é n 
Á s u a lcance , agi*a d e c i é n d o l e v i v a -
mente los t r a b a j o s p r a c t i c a d o s n u e s t r a 
c a n s a . " 
" M a r q u é s P o r t a g o . d i p u t a d o á C o r -
t e s . — P r o y e c t o l ey a z ú c a r e s c a u s a h o y 
r u i n a cesta y a m e n a z a ser lo e n breve 
de esta vega. A g r a d e c e m o s s u inte -
r é s e s t i m u l á n d o l e p a r a c o n t i n u a r v a -
liosos t r a b a j o s en f a v o r a sp irac iones 
le h a t r a n s m i t i d o c o m i s i ó n c a ñ e r a . " 
" P r e s i d e n t e C o n s e j o M i n i s t r o s . — 
P r o p i e t a r i o s M o t r i l re s identes é s t a , r e -
oonocidos v i v a m e n t e v u e s e u c i a p o r s u 
i n t e r é s en f a v o r n u e s t r a d e s d i c h a d a r e -
g i ó n , s u p l i c á r n o s l e e n c a r e c i d a m e n t e 
c o n t i n ú e a p o y a n d o c e r c a m i n i s t r o H a -
c i e n d a j u s t a s pre tens iones f o r m u l a d a s 
p o r c o m i s i ó n no r e p r e s e n t a . " 
" N a t a l i o R i v a s . — L a b r a d o r e s y pro -
p ie tar ios M o t r i l a c t u a l m e n t e e n ' é s t a , 
í e agradecemos sus t r a b a j o s en f a v o r 
pretens iones sostenidas por c o m i s i ó n , y 
r u e g a n los c o n t i n ú e h a s t a obtener é x i -
to s a t i s f a c t o r i o . " 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , los h a c e n d a -
dos que as i s t i eron á l a m i s m a , v i s i t a -
r o n al pres idente de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , d o n J o s é D í a z P a l o m a r e s , 
p a r a in t ere sar l e que preste s u c o n c u r -
so á f i n de que. p r o s p e r e n l a s pet ic io-
nes que l a c o m i s i ó n que f u é á M a d r i d 
tLene hechas , m a n i f e s t a n d o que s i se 
a p r u e b a e l proyec to de l e y de a z ú c a -
r e s en l a f o r m a p r o p u e s t a por e l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a , la r u i n a de M o -
t r i l , S a l o b r e ñ a y A l r a u ñ é c a r , s e r á inc -
T i tab le . 
E l s e ñ o r D í a z P a l o m a r e s o f r e c i ó apo-
y a r l a s pretens iones de los p^leblos de 
3a costa, agregando que s i fuese pre -
ciso m a r c h a r í a e n s e g u i d a á M a d r i d 
p a r a u n i r s e á l a c o m i s i ó n que a l l í se 
e n c u e n t r a . 
S i l a c o m i s i ó n lo cree necesar io , l a 
p r e s i d i r á e l s e ñ o r D í a z P a l o m a r e s . 
V i s i t a r o n t a m b i é n los hacendados á 
d o n J o a q u í n C a s t i l l o , v i cepres idente 
d e l a c o m i s i ó n p r o v i n c i a l ; a l m a r q u é s 
de D i l a r , a l in spec tor g e n e r a l de de-
p ó s i t o s s e ñ o r Co lon ia , y a l iagdttierp 
a g r ó n o m o don M a n u e l B l a s c o . L o s d ó a 
p r i m e r o s o f r e c i e r o n s u apoyo y les 
"dos ú l t i m o s se c o m p r o m e t i e r o n á i r á 
M o t r i l á e s t u d i a r l a c r i s i s de l cu l t i vo 
áñ c a ñ a p a r a p r o p o n e r remedios . 
R e i n a a g i t a c i ó n en toda l a zona c a -
ñ e r a . 
S e g ú n i n f o r m e s de l a p r e n s a d é G r a -
n a d a , en M o t r i l . S a l o b r e ñ a y A i m u ñ é -
c a r , se d i s p o n e n l a s corporac iones y 
j u n t a s de l a b r a d o r e s , á e m p r e n d e r u n a 
a c t i v a c a m p a ñ a en de fensa de sus i n -
tereses y en apoyo de las rec lamac io -
nes concretadas por l a c o m i s i ó n que 
f u é á M a d r i d , ante el G o b i e r n o , y que 
c o n s i d e r a n n e e e s á r i a p a r a s a l v a r , 
á l a zona c a ñ e r a de u n a i n m i n e n t e y 
to ta l r u i n a . 
E n M o t r i l , á l a l l e g a d a de los co-
• mis ionados que r e g r e s a r o n reciente-
mente de la corte, se han celebrado 
-•ilcunas reun iones p r e p a r a t o r i a s p a r a 
t o m a r Bcperdos. 
L a J u n t a D i r e c t i v a d i r i g i ó en los 
p r i m e r a s momentos Iok telegramfis s i -
gtlienteji: 
1' R o j a s C u e v a s . - - H o t e l R o m a . • -
M a d r i d - L o s comis ionados ven idos 
v i eron G r a n a d a d iputados , p e r i ó d i c o s , 
gobernador, pro tes tando del e n g a ñ o s u -
fr ido quedando c o n t i n u a r s i n descan-
so toda o í a s e ges t iones los que a l l í v i -
"^en: desde a q u í t e l egraf iamos Moret . 
r e q u i r i e n d o y a g r a d e c i e n d o concurso. 
K s t a noche J u n t a genera l Cas ino , to-
m a r á ^cuerdos todos un idos , d ispuestos 
a y u d a r y de fender , gestiones de esa 
C'>vn;si6n.—La d i r e c t i v a . ' ' 
" S e g i s m u n d o M o r e t . — D i p u t a d o 
C o r t é s . — M a d r i d . — A u m e n t a d a n u e s t r a 
esn^ranza por lo que c o m i s i ó n nos d i -
espera de n s i e d r o g á r n o s l e encare -
. i d a m e n t e i n t e r p o n g a s u val iosa i n -
fiueaeia p a r a e v i t a r se nos a r r o j e aba-
dos de pies y inaiUNS 9Í o r c o de l a co-
d i c ia i n d u s t r i a l c u . i l S¿ pretende , con el 
proyect'") de l a n u e v a ley de a z ú c a r , 
que de ser a p r o b a d a nos p r i v a r í a en 
absoluto de todt- d e f e n s a y determ'.-
n n r í ? p a r a s i e m p r e l a r u i n a comple ta 
de c-sta d e s a m p a r a d a r e g i ó n . — P r e s i -
dente C í r c u l o M e r c a n t i l A g r í c o l a . — 
V j e e n t e L a r d u y a . " 
4' S a l m e r ó n . — D i p u t a d o Cor te s . — 
M a d r i d . — L o s h a b i t a n t e s de esta de-
s a m p a r a d a zona, d e s p u é s de s o l i c i t a r 
en v a n o el respeto, y a que no l a pro -
t e c c i ó n o f i c i a l p a r a los intereses a g r í -
colas de esta pobre y c u a l n i n g u n a s u -
f r i d a r e g i ó n , antes se l leve á cabo el 
i n i c u o p r o y e c t o de l e y de a z ú c a r 
d e t e r m i n a n d o en benef ic io de podero-
sos i n d u s t r i a l e s , los h u m i l d e s a g r i c u l -
tores i m p l o r a n de ustetfr y todos las 
d i p u t a d o s in^pidan c o n s u voto p a r a 
no t e n e r q u e e m i g r a r m a s a m a l d i -
c i e n d o y r e n e g a n d o de l a p a t r i a . — 
P r e s i d e n t e C í r c u l o M e r c a n t i l A g r í c o -
l a . — V i c e n t e I l a r d u y a . " 
A n t e a n o c h e se r e u n i e r o n los hacen-
dados y l abradores , p r o n u n c i á n d o s e 
e n é r g i c o s d i s cu rsos en de fensa de los 
intereses de los pueblos de la. costa. 
D i j e r o n los oradores quo const i tu-
ye u n a b u r l a e l hecho de que el m i -
n i s t ro de H a c i e n d a ofreciese acceder 
al deseo de los hacendados , a u t o r i z á n -
doles p a r a c o n s t r u i r f á b r i c a s coopera-
t ivas , y que d e s p u é s se n iegue á c u m -
p l i r s u p r o m e s a . 
DE PROVINCIAS 
(Por te légrafo) 
P a l o s , J u l i o 27 . 
A l D I A R I O D E L A M A E J N A . 
H a b a n a . 
L a fiesta de S a n t i a g o r e s u l t ó es-
p l é n d i d a . E l P a d r e O r t i z p r o n u n c i ó 
u n m a g n í f i c o p a n e g í r i c o . S e c e l e b r ó 
u n b a n q u e t e de m á s de 170 c u b i e r t o s , 
e n e l que b r i n d a r o n e l A l c a l d e , e l R e c -
t o r d e l S e m i n a r i o , e l J u e z M u n i c i p a l , 
e l T e n i e n t e de l a G u a r d i a R u r a l y e l 
C u r a de G ü i r a de M e l e n a . E l P á r r o c o 
de N u e v a P a z , P a d r e V i e r a , i n i c i ó u n a 
r e c o l e c t a p a r a el m o n u m e n t o que se 
p r o y e c t ó e n h o n o r d e l i n m o r t a l V a r a 
d e R e y . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
J o v e l l a n o s , J u l i o 27 . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n l a finca " S u m i d e r o " , d e l b a r r i o 
de s u n o m b r e , e n t r e c i n c o y seis de l a 
m a ñ a n a de h o y f u é h e r i d a g r a v e m e n -
t e e n e l p u l m ó n d e r e c h o l a m e n o r P e -
t r a S o l e r , p o r s u p a d r e G e r v a s i o S o -
l e r , e l q u e se d i ó á l a f u g a . 
E l t en iente de l a G u a r d i a R u r a l J u -
l i o M o r a l e s , c o n a l g u n o s g u a r d i a s , 
p e r s i g u e n a l a g r e s o r . 
P u m a r i e g a . 
« A N T A G I B A R A 
Y a g u a r a m a s , J u l i o 25 de 1907, 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de la Marina. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
S i e n d o h o y u n d í a t a n c e l e b r a d o en 
t o d a l a I s l a , h a c a u s a d o m u c h o dis1" 
gus to en l a s f a m i l i a s de est'-1 pueblo 
el que no se h a y a a b i e r t o la ig léf i fa 
d o n a d a p o r e l s e ñ o r M a r q u é s de l a 
R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
A l a s ocho de la uoehe empezó él 
b a i l e a n u n c i a d o e n l a e n t u s i a s t a soc ie-
d a d " E l L i c e o " ; a l l í l u c í a n la.s g a l a s 
de s u b e l l e z a , u n s i n n ú m e r o de s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s de este pueb lo y ba-
r r i o s c o m a r c a n o s . 
E n t r e l a s p r i m e r a s r e c u e r d o á l a s 
r d o p e t á b l é a s e ñ o r a s R o s a G a r c í a de 
T ú n e ^ . S a b i n a V i t ó n de V a l d e c i l l a , 
M a r í a tñ&z de D o n . A g r i p i u a de L e ó n 
de D í a ? : y M a r i a n i t a C r u z v i u d a de 
B m . 
D e l a s s e g u n d a s c i t a r é á l a s c u l t a s 
y s i m p á t i c a s y a g u a r a m e s a s C a t a l i n a 
O l i v e r , R o s a l i n o T ú n o z . B e r r n a M é -
n é n d e z . C a r i d a d . C á n d i d a y M a r g a r i -
t a G a r c í a , R e s t i t u t a . M a r g a r i t a . L e o -
p o l d i n a . R a m o n a y F e l i c i a V a l d i v i a . 
F a u s t a y J o s e f a A b a s c a l . y l a s i m p á -
t i c a c i e n f o g u e n s e V i c t o r i a P e r e i r a , to-
d a s e l e g a n t í s i m a s . 
U n a p a r t e p a r a E m i l i a V a l d e c i l l a y 
V i t ó n , d e c h a d o de m o d e s t i a s y s i m -
p a t í a s , a l m a y v i d a de n u e s t r o s sa-
lones . 
• E n fin. las h o r a s se p a s a r o n a l l í 
s i n s e n t i r h a s t a l a s c u a t r o de l a m a -
d r u g a d a , entre u n a p r o f u s i ó n de lu-
ces y m u j e r e s d i v i n a s , y los a c o r d e s 
de l a m e l o d i o s a o r q u e s t a de S a n t i a g o 
S a r d i n a s , que c a d a d í a se p r e s e n t a 
en m e j o r e s c o n d i e i o n e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N O T A S D E R O D A S 
J u l i o 25 de 1907. 
U n a b u e n a n u e v a l lega á nosotros , e l 
a n u n c i o o f i c i a l de l a r r e g l o de l puente 
sobre el r í o D a m u j í . 
N o t i c i a que nos c o m u n i c a a tenta-
mente e l cabal leroso teniente corone l 
M r . R . L . B u l l a r d , como c o n t e s t a c i ó n 
á l a j u s t í s i m a p e t i c i ó n h e c h a por los 
comerc iantes y d e m á s componentes de 
esta soc iedad, c u a n d o nos v i s i t ó • c o n 
mot ivo de la elecciones de A l c a l d e m u -
n i c i p a l . 
E n su a tenta c a r t a nos p a r t i c i p a que 
i n q u i r i ó de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
bl icas el estado en que se e n c u e n t r a el 
expediente conteniendo el es tudio y 
p l a n o de las obras que se h a n de e j e c u -
t a r p a r a s u a r r e g l o , y pudo l o g r a r que 
se p u b l i q u e n en esta s e m a n a las pro-
posic iones p a r a l a subas ta , e m p e z a n d o 
p o r cons iguiente i n m e d i a t a m e n t e l a s 
obras. 
M u c h o s de los comis ionados , y v a -
r i o s s e ñ o r e s que no t u v i e r o n e l honor 
de c o n c u r r i r p a r a a c o m p a ñ a r l e al 
puente , a p l a u d e n c a l u r o s a m e n t e a l 
c u m p l i d o a y u d a n t e de M r . i \ í a g o o n por 
el i n t e r é s que se t o m ó por l a s neces ida-
des de este s u f r i d o pueblo . 
E s p e r a m o s t a m b i é n de l D e p a r t a -
mento de. O b r a s P ú b l i c a s p r o c u r e ro 
so lver con l a p r e m u r a de l a neces idad 
e l r equ i s i to de l a s u b a s t a y empiece, 
s i es posible, e n l a s iguiente s e m a n a . 
I M B O Á D E l i 
D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
P a r t i c i p a ú sus cl ientes que se 
na trasladado á ia ra l l e de X e p -
tuno n ú m . 57, domU-. c o u t i u ú a 
practieando todas ias operac io-
nes de la boc-a pur los m é t o d o s 
m á s modernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofen.>ivo3. 
Dentaduras poetizas de todos 
ms s istemas, inc luyendo las m o -
o e r o a s d e F U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios modelados y favo-
rables para todos. 
Todos los d í a s de S á 4. 
AVISO Ü F O E T á H T S 
Hab 
Co. 
N O 6 7 
2f-30 J i 
>so extraviado el C H E K número 
?dido por los Sres. A. Méndez y 
> de L . R U I Z y Co. y al portador, 
se han dado las órdenes oportunas para qua 
el citado C H E K no S E A PAGADO, por haber 
sido anulad^. 
Lo que hacemos públ ico para conocimien-
to general y evitar que pueda ser cobrado 
por quien hava podido encontrarlo. 
Habana, Julio 27 de 1907. 
Pedr» F i n a . 
P. P. F ide l F i n a . 
C. 1681 8-28 
H O S P I T A L DE S A N L Á Z A R O 
S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la Subasta 
de C A R B O N y C A L Z A D O que se necesite 
en este As i lo hasta el 30 de Junio de 190S, 
cuyo a c t e r t e n d r á lugar á las 11 a. m. del 
d í a de Agosto del corriente a ñ o en las 
oficinas del Hospital . 
L o s pliegos de condiciones se encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. á 4 p. m. 
en las oficinas referidas. 
Habana y Jul io 24 de 1907. 
E l Director Adminis trador 
.>lanuel F . Alfonso 
C . 1680 3-28 
A LOS 0 3 
OE m m M I N E R A L 
Xo sr le pague cuenta alguna á Abelar-
do Blanco que fué separado de esta casa. 
Pedro l eianjiirT 
12362 4-28 
I l m o n e m P ü B u c r 
E l lunes 29 del corr ienté á la una de 
tarar» se i rematarán en el portal de la C a -
tedral con intervenc ión de la respectiva 
t'ompañfa de Seguro Marít imo, 2 lotes con 
1775 libras hilo de cáñamo carreta para co-
ser sacos destarga del vapor México. 
k^mllto ¡"«errn. 
12321 2ra-27-lt-27 
C o m o a m m e i é en m i s anter iores co-
r r e s p o n d e n c i a s , h o y f e s t e j a e l comer-
cio y cuantos a d o r a m o s las t rad ic iones 
re l ig iosas , l a f i e s ta de S a n t i a g o A p ó s -
to l . L a C o l o n i a E s p a ñ o l a p r e p a r a p a -
r a esta noche u n s o r p r e n d e n t e bai le de 
sa la , que por sus p r e p a r a t i v o s prome-
te s e r u n acontec imiento . 
L a s b e l l í s i m a s rodenses hacen sus 
a t a v í o s p a r a d e s l u m h r a r con sedas, flo-
res y sonr i sas aquel los e s p l é n d i d o s s a -
lones. 
C o n t a r e m o s algo de lo m u c h o que 
e n esta noche o c u r r a . 
E l t o i r o a t a t i i o es su v o p toefactor 
C a d a d i a l e t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d o p t a r e s t e h á b i t o e s e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó g a b e t a s d e s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y s e l o r o b a r á n , y 
s e q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
T A S U G O D E M U E V A E S O O G I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' R E Í L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . 3 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
L a » a l q u ü a u i í j s e n n u o s t r a 
B ó v e d a , o o B K S t r u L a a c o a t o d o i s 
l o s a d e l a n u o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e a t o á 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a v 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a n s a 
á n u e s t r a o í í c i a a A m a r g u r a 
n ú m . i . 
J t . ^ ¿ o m a n n d i C o . 
7fl-18ÜT 
H o y ce l ebra s u f i es ta n a t a l el opu-
l ento hacendado , d u e ñ o de l c e n t r a l 
" S a n L i n o " , M r . S a n t i a g o R . R c s s . 
L a j u v e n t u d , l l e n a de entus iasmo, 
que a d m i r a a l consecuente caba l l ero , 
p r e t e n d i ó a s a l t a r s u f i n c a con u n t r e n 
e x c u r s i o n i s t a , p a r a f e l i c i t a r l o y b a i l a r 
e n s u h o n o r ; l a c e l e b r a c i ó n de l bai le 
e n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a les hizo pos-
p o n e r e s ta f iesta p a r a u n a c e r c a n a fe-
c h a . 
E n tanto l legue a l in fa t igab le h a -
cendado m i a t e n t a f e l i c i t a c i ó n . 
d e C á r d e n a s y C a , 
C C M E R G I A N T £ S - B Á N Q ü £ R Q 3 . 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o u o s y V a -
l o r e s c o t i z a b l e s e n los J d e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o u d r e s , y e n ei 
d e i a H a b a n a . , p a r a i i e u c a ^ t a m b i é n e u e s p e c u i a c i o u e - i c o u d i e z p u u t o s d a 
g u r a u ú a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o u e n v i a d a * p o r los 
S e ñ o r e s M i i l e r y C o m p . , B r o a d w a y Í Í 9 . 
c 119 S12-5 B 
N O O 3 A 
M a ñ a n a es u n d í a so lemne p a r a las 
A n a s y l a s A n i t a s . 
E s t á n c o m p r e n d i d a s en t a n g r a t í s i -
m a f echa l a respetable d a m a v i l l a c l a -
r e ñ a d o ñ a M a r i a n a A r e n c i b i a de P a y -
r o l ; s u h i j a , l a s i m p á t i c a M a r i a n i t a 
P a y r o l , y la be l l í rs ima A n i t a G a r c í a . 
L a s e ñ o r a A n i t a G a r c í a de G r a c i a 
y la c u l t í s i m a profesora d o ñ a A n i t a 
R o d r í g u e z de L ó p e z P i n t o . 
A todas m i s respetos y fe l i c i tac io -
nes. 
C a p i t a l . . . . . $ 5.000.000.00 
A c t i v o en Guba, $20.000.000-00 
D E P O S I T A R I O del G O B I E K N O D E la. K E P U B L I O A de C U LÍA 
L E P O S i T A K l O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
tm E l S M l M i 
L a s t e n e m o s e n n a e d t r á . H ó v ' 9 * 
d a í í o n s t n i í d a c o n t o d o a i o s ü d a » 
l a n t o s m ü d e r n o f l y i a ? a l q m i á u f t i Q 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s . ba . io l a p r o p i a o a s t o d U d a 
l e s i n t e r e s a d o s . 
] £ n tíaia o f i c i n a d í i r e i i i o g t o á i s 
l o s d e t a i i e s q u e ae d t a e e n . 
H a b a n a , A f o s c o S d e U J l 
. A G ü i A R % 103 
W . C E L A T S Y O O f f I P 
B A A ' l ¿ f JKlt>Já. 
O. 396 
( Í 1 R 0 8 I i E L E T R A S 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 T . 
j® "ü" o x j : o . s& ihj 
G A M A N O No. 84, H A B A N A 
ÜLQJSTllu&S iCUATÉO CAMl 
>OS; H A B A N A . 
S A N T I A G O 
C i E N F U i , G 0 3 
M A T A N Z A S 
C A l i U i i N A S 
MANZANILLO 
bAGUA L A O R A N D O PINAR ÜEL li lO 
U U A N T A N A M O 
CALBaKíuíN 
b A N T A CLAi íA 
G A M A ü ü t í í 
CORRESPOI\SiLES m TODAS p a r t e s d e l m u n d o 
26-1J1. 
L o s a m a n t í s i m o s esposos don Nico-
l á s L l o r e n ^ y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
C a s a d e v a l l p a s a n p o r e l c ruento dolor 
de c o n t e m p l a r como se r e m o n t ó a l cie-
lo s u m o n í s i m a D u l c e .María . 
H o y f u é c o n d u c i d a a! oemenlcr io ro-
deada de. centenares de personas , a m i -
gos quer idos 3e tan ost imados esposos. 
A l e n t r a r eo l a " g r a n m a n s i ó n " ro-
g a r á á D ios r e s i g n a c i ó n p a r a sus. •Ies-
consolador p a n á s . como le s u p l i c o y o ; 
g lor ia a] á n g e l , pn,-', y p a c i e n c i a p j n i 
los a t r i b u l a d o s p a d r o i . 
C A B L E 
'•ADAM8" 
H A B A N A . 
Tin A t e i í U r l i Go. 
"Bauco Español" C O A I P A M A A N O N I M A 
Se hacen cargo de los planos é instalación comolet* ds plantas p a r i lA-irilloí, <i3 s U 
borar toda clase d-j niodo.-a, tricaradoras, fobrlOApte d3 fideos, c a ^ o i a t j i , d a l c d j y p i 
naderías, plantis de re^idiL. para úa t a o i o y ooda5 siembras. 
C o n t n i t i s í a . s d e i á i t t e r l a l p u r j c r r o c a i T Í I e s , ¡ n a e n i o s y t o : l a c l a s c d e t u á q u i u a 
Si uited desea una máquina do cualquier clase 6 marca, pídanos catálogos y precioj 
y ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
D e l a A l c a l d í a no se sabe piada. 
P a s ó el 22 s in quorum: c o n e u r r i e r o n 
diez s e ñ o r e s conceja les , f a l t a b a uno pa-
r a ce l ebrar s e s i ó n . 
"Repet ic ión del stfinete de l d í a 15 ; 
s ó l o se c a m b i ó un actor . 
S e r u m o r a « u e v o l v e r á n á reuajrf ló 
- e l d í a 2 de Agosto . 
I H a b r á quorum r a r o esa f e - h a ? 
C a s i se puede a u g u r a r lo de l a hue l -
ga d*1 tabaqueros . 
I n t e r v e n d r á , p ^ r a resolver , U caHo 
de M r . Magoon . 
El Corresponsal. 
L O S R E T R A T O S D S M Á S G U S T O 
D e s d e S2 m e ^ i a d o c e n a . T¡s3:ecial i -
d a d de O t e r o , C o l o m m a s y Cpa. 
, 3 2 , S a n K a f a e l 3 2 , 
T e l é f o n o t 4 : 4 S . 
I 
7 8 O S 7 6 C A L L E C U B A I M U M E 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O r o A m e r i c i o . 
P A G A D U . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
B E r O S I T Á E i O D B L 3 S Ú U Í l M 8 3 M I | 3 M f t ó ü í l * 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . d e l a C á n i t i r a . 
K h a s . M i r o . > í a r c o s C a r v a j a l . 
L e a n d r o V a k l á * . 
Saba:* E . d e A l v a r é . 
M i s r n e l M e n d o z a . 
D e s c u e n t o s , p r á í t a m o s , c o t a p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r v e l e x t r a n i e r e . O f r e c e t o d a c l a s a d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
.,1461 ^ - ' J i 
O B I S P O I b Y 2 1 
I lac? p a s c ó por el cabJek. facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y iarga vista 
sobro las principales piazsa de esta I s la y 
las da Francia . Inglaterra., Alemania, Rus ia . 
Estados Unidos, iViéjlco. Argentina, Puerto 
Rico, Cnina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baleares, 
Canaria t é Ital ia. 
C. 147!» 156-1J1. 
Í T l f f i o s l l i » 
BAXQÜtíR. O S . — - M E R C A D E R E S 22. 
Caaa urisiHalmentc establecida en IS44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan ».r-peclal atención. 
T E A N S F S R E M A i s P O R E L C A B L E 
(S. e u C)f / 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y iarga vista sobro New Yorit, 
Londres, f 'arís y sobre toda.» ias capitales 
y pueblou do E s p a ñ a é Islas Calcares y 
Canaria:;. 
Agentes <1» la Compañía de bes uros can» 
tra incendios. 
156-1J1 
Hacen pavos por ui caS>ic. i -ac í l i tan carta 
de crédito. 
Ciran .otras sobro Eonclrc-, New Torlí, 
New urleaii- , átliañ. T u n n . j-ijina, v'enecia, 
i<'ioreiicia. -'•.ttpoies, El^boa, wpoi (.o 'J-ioral-
tar, lireinen, iia,iiiuurgu, izaría, Havre, an-
tes, Buratos, J.larseila, Caa i / , Eyun, jsléjtco, 
Veracruz. Smi Juan Ue Rucrio Klco, etc. 
sobre todas las capitales y puortos sobra 
Palma do Mallorca, Ibisa, Alañou y Santa 
Lírua do Teuer l í e . 
• y oara. & & T : & . X s * i . a t 
cobre ^i.ata/ii:as. Cárdenas, Remedios, Santa 
Ciara, Caioanen, bagna la UianUc, T r i n l -
ciaa, 'Jiviníucgos. bancti toplmus, Santiags 
de Cuua, Citgo de Avila, -dansamilo, R l -
nar dci Kio, uibara, Puerto i'víRcipe y Nua-
vitaa. 
C. 1474 78-1JI 
S A P O S A N A 
A f i ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
REfilSTK'CA 
E ! m e j o r J a b ó n M e d i c i n a ! E l m e j o r J a b ó n de T o c a d o r . 
| N G £ 3 i ] & n O S C O N T B A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N K S 
' < . 0 ? . í F L K T A S U E T O D A C L A S E O E . > ! A Q U i N A t C t A . 
r a b i o D r e h e r 
Se 
recomienda 
como e) mejor 
j a b ó n 
para el tocador 








J o s é P r i m e l l e s 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a ? : 
G r a n d e s T a l i e r o s d e B r ñ u a w i e k i A l e . u íuLa. 31aj-.iia t r í a i l e L a f e a i 
f P u e u t e s y E d i ü c i o á d e a c e r a , 
l a l k r e s í i e H u m b o i d í , A l e m a n i a . <; 
t C a l d e r a s y m a q u i n a s d e v a p >r 
S i n d i c a t o A l e m l n d e T u b e r í a s d e h i e r r a m i d i d j . 
^ o t r a s O l V E K S A S t á b r i c a ? 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G L T A K 1 0 » , e s q u i n a 
A A M A K G L K A 
U a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , t a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e n a s 
á c o r t a y l a r ^ a v i s t a 
sobre Nueva York. Nu'íva Orieans, Vfíra-
cruz. Méjico, San Juan ae Puerto Rico. .Lon-
dres, París , Burd&c.s, L,yon, Bayona, Ham-
burgo, liorna, Nápoles , ¿ í l lán , Genova. ft£ar> 
sella, Havre, Bella, Nantee, Saint (¿uintin, 
Bieppe Tolouse, Venada, Florencia, Turin! 
-rlasinjo. etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
BSPA4VA E I S L A S C AMARIAS 
C. 1476 156-1J1. 
P A R A L A S E X F E R I I E D A D E S CUTANEAS:—Eczema. Herpes, Rcnma, 
Sarpullido, Pecas, T iüa , Grietas, Erupciones, Picada» de lusectos, etc., 
el SAPOSANA es un valioso detergentej desiafecta y asea la parte aíectada 
y qnita el escozor y la imtauióD. 
E l SAPOSANA, por. su efecto calmante en la piel se recomienda especial-
mente ú los barberos y á los que se afeitan. 
E l SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. —< 
Deja ias manos blancas y suaves y e! Cutís liso y t e n » . . 
PREPARADO ÚyiCAKKyTE POR 
L & W M Z L I V & K B M P , N B W Y O R K , 
j> venta e n t o í a s l a s P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s de2 f í n n d o . 
Z A L D O Y COMI'. 
Hacen pagos por oí cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crécUto 
sobro New ioris, F i l a d e l ü a . .New Orieans, 
San Francisco, JLondres, París , MaOnd, 
ü a r e d o n a , y d e m á s capitales y ciudade» 
importantes de los Estauus Unidos, jdejicn, 
y Buropa, as í comu bobre todos los pueoios 
ae EspaTia y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinac ión cou los señores F . H. 
Hoiliu etc. Co., du Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta' de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, ¿uya cotizaciones se reciuen por cabla 
diariamente. 
C. 1473 78-1JL 
6 e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1498 26-1JL 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 1457 2S-1J1. 
H i j o s d s R> Ai I I J O S D E A . ñRGU£LLS3 
B A N g U K K O S 
M E R C A D E R E S 38, H A B i N i 
Tclétuno uúm. 7C. Cables: ••Uauionargae'' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intereses.— 
Prés tamos y F l g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valorea públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Giro» sobre las princi-
pales piazar. y también sobre los pueblos da 
Espafia. Islas Baleares y Canarias .—f -̂ Jiu» 
por CabíeB y Car las de Crédito. 
Cl 1478. 106-13) 
DIARIO BF. L A MARINA.—Edición de la nía ñaña.—Julio 28 de 1907 
LA REGION DEL SAHARA 
Kvidontonicnto ha habido una ci-
vilización neolíticH sudanesa que se 
extendió por el Sahara muy haeia el 
Norte, hasta las puertas mismas de la 
Argelia. 
' Aun del mismo S;:h>irá i;r;derno 
hay que mcdificar las ideas que se 
tienen generalmente. Es menos an-
cho de lo qué se crece; su limite me-
ridional está muy al Norte de Tom-
buctri. 
Todo el Adrar de los íforás es este-
pa, no desierto arenoso. Tiene esla-
v\ón de lluvias insuficiente, poro 
anual y es el país de las mimosas, de 
la raza mayor de los rebaños vacu-
nos. 
El viaje por ese Adrar es encanta-
dor; se recorren grandes y ánehoá 
Valles, de pendientes del guad Tilem-
si. llenos de hermosas árbole.-. pobla-
dos de arbustos y cubierto el suelo 
en las hondonadas, de íi y verde 
hierba. 
Bn las mesetas y valles del Hagcar 
llueve d.e ve/: en cuando, éoa relati-
va freeiiem-ui y la humedad se con-
serva en los valles, hay bastante ve-
getación y .algunos guades (cauces 
de ríos) están cubiertos de arbolado. 
E l Adagh donde no pasa año sin 
llover es parecido al liog^ar. con al-
guna diferencia en las especies ar-
bóreas. 
E n los campos que rodean las al-
deas se cultivan cereales, principal-
mente trisro; en Tit hel algunas vi-
des. 
Estos países y el Air Asben tienen 
mayor valor económico que el que le 
han atribuido algunos exploradores. 
Con frecuencia pasan caravanas de 
30 á 40 camellos proo^d-rntes del Trí-
poli y del Hhat, ó ím dirección á esos 
puntos. 
No menos interesantes son los estu-
dios geológicos e investigaciorjes ar-
gueológicas. En lo alto de las mese-
tas suelen aparecer las rocas volcá-
¿ácas. 
Al Norte de Siiet hay una capa de 
lavas procedentes del Adrar-uan-
Guelachen, resto bastante bien con-
servado de dos volcanes gemelos. 
Cerca, al Oeste de Albalesa, se al-
za una sierra bastante i-enrtada. Las 
observaciones para el estudio de la 
prehistoria ó antigüedades d? la par-
te del Africa, se refieren principal-
mente á tumbas é inscripciones y fi-
guras grabadas en las piedras. 
Las gentes del desierto, los tuareg 
se van acostumbrando al trato con 
los europeos. Entre los europeos y 
las tribus del Iloggar hay más afini-
dades que entre aquellos y los ára-
bes. 
En lo que más i esalta esa afinidad 
es en la consideración que se guarda 
á la mujer, qne no es una esclava que 
se compra para pasar la vida encerra-
da en el harén, 
Vln la tienda, como nuestras mu-
jeres en sus salones reciben visitas 
de amigas y amigos, coquetea, escu-
cha piropos y versos, escoje novio y 
marido. 
E l matrimonio no es un contrato, 
ni una venta, es la libre asociación, 
por mutuo cariño entre el hombre y 
la mujer. 
L a mayor parte del gran desierto 
del Sahara cae dentro de la zona de 
influencia francesa. 
X . 
Laudable proyecto.—Debido á la 
iniciativa de la Redacción de la re-
vista ilustrada, conocida en nuestro 
mundo de la literatura y las letras con 
el título de "Gris y Blanco", agítase 
en el seno de nuestra sociedad la 
idea de llevar á efecto una vefada, 
con la cual se le rinda justo y mere-
cido homenaje al artista desaparecido, 
aquel compositor notable que se llamó 
Eaimundo Valenzuela. 
No puede ser considerada por no-
sotros con indiferencia esa idea fe-
lunsima, que para nosotros significa 
la demostración d'e admiración á quien 
contribuyó con su cultura é inspira-
ción al enriquecimiento de la litera-
tura y del arte. 
Excitamos, pues, á nuestras socie-
dades habaneras, obligadas todas á 
prestar su valioso concurso, para que 
cuanto antes lo hagan por Valenzue-
la. ya que para ellas, parecen dormir 
el sueño injusto del olvido los Pláci-
do, Medina. Céspedes. Jlaceo, Medin 
Arango y otros genios dignos de figu-
rar en las páginas de nuestra historia 
contemporánea. 
Matinee.—Esta tarde se bailará en 
la "Unión del Vedado*' por la agru-
pación titulada "Los Cosacos". 
Como las anteriores celebradas, es 
de esperarse que resultará muy con-
currida. 
Centro de Cocineros.—Esta noche 
celebrará esta sociedad un magnífico 
baile titulado "Los Bandos". 
Una reputada orquesta hará las de-
licias de los concurrentes á dicha 
fiesta. 
Reslabiecimiento.—Una buena nueva 
trasladamos á los numerosos amigos 
del ilustre representante por esta pro-
vincia al congreso y amigo distingui-
do nuestro, señor Generoso Campos 
Marouetti. 
Desde hace día.» se encuentra bajo 
la acción del más rápido restableci-
miento, de la violenta enfermedad que 
puso en peligro su éSi&teircia. Al dar 
la luit-cia felicitamos á su distingui-
da familia. 
Agustín Bruno. 
La función de ios Repórters 
Resultado de la función efectuada 
en el teatro Albisu el 19 de Julio, á 




más que nunca, á nuestros industriales '. 
estar al corriente de los acontecimien- 1 
tos. y ninguna publicación les impon- i 
drá tan bien como E l Tabaco de lo que ' 
les interesa saber. 
Cuba y América. 
Tenemos á la vi*ta el último número 
de la popular revista. Admirando sm? 
grabados y leyendo sus articulas, he-
mos pasado muy gratos momentos. 
Contiene este número primoroso, el 
siguiente sumario: 
Texto:—Notas semanales; E l pro-
blema monetario, por Leopoldo Can-
eio; La propaganda, por Roque E . Ga-
rrigó; La buena política, por Alfredo , 
Maurara; E l pensamiento, poesía, por i 
ívau Clepet ; Teatro Sarah Bernhardí, \ 
" L a Vierge d' Avila," pieza en cinco i 
actos y ocho cuadros de M. Catulle I 
Mendés; L a escuela rural, por Ramón 
Me^a: E l derecho de les pedestres; L a 
Belleza, por Santiago Rusiñol; Lord 
Cromers E l psafano de la vida, por H. 
W. Longfellow; ¿Qué es la virtud?, 
por Paul Bourget; Amor de 'Otoño, 
poesía, por René López; Planta que 
tose; De un sermón, por Rev. P. Mo-
matre; La Esperanza, soneto, por Jo-
sefa Sardiña.s; Teatros, por Fructi-
dor; La actualidad, por Flirt. 
Grab'ados:—Belleza Maori; Ricardo 
del Monte; Teatro Sarah Bemhardt, 
La vigen de Avila, cuadro segundo y 
cuadro tercero; L a hermana Teresa; 
Cuadro quinto. Sania Teresa, camino 
del Escorial; Cuadro sexto, Santa Te-
resa ante Felipe IT; Ximeira; Cuadro 
séptimo; Lord Cromer; Las grandes 
cabezas: la de otro candidato á Presi-
demte de la República: José Miguel 
Gómez; Dos extraños amigos: el ratón 
y el perro; Elsie Janis, actriz ameri-
cana. 
recibido un folleto con el título que 
precede escrito por el joven obrero 
don Juan Crespo Diaz. Es un traba-
jo entusiasta sobre la situación ac-
tual de Cuba. 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura. Industria y Comercio. 
Hemos recibido el número de Mayo 
último. 
Boletín del Ministerio de Agricul-
tura de la república Argentina.—Me-
ses de Enero. Febrero v Marzo de 
1907. 
Boletín Oficial del Departamento 
de Estado de la Secretaría de Esta-
do y Justicia.—Memorias Comercia-
les del Cónsul de Cuba en Buenos 
Aires, del de Nueva Orleans. del de 
Progre y el de Gijón. 
A LA MAISON FRAXCAISE. O RelUy nü 
^^nTaí tSarTn razOr de una buena Pro^-
ôra de'francés con mueba prietica y méto-
do fftcM para enseñar dicho Idioma. 
1213» 
Cincuenta por ciento de la en-
trada total, que ascendió á 
$986-40 $493-20 
Total. . . 
Sobreprecios 
Luk Mora. . 
Eligió Bonachea 
R. Gutiérrez y P. Guillot. 
Sociedad de Revendedores. 
José Jerez 








General Emilio Núñez. . , 





















Líquido á favor de la Asociación 
E n Plata $493-20 
En oro 75-38 
PUBLICACIONES 
" E l Tabaco" 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 25 del 
corriente de la excelente revista quin-
cenal del nombre que encabeza estas 
líneas, el enaft trae ademá.s de los acuer-
dos tomados por la Unión de Fabri-
cantes de Tabaccfi y Cigarros, en sus 
óltinrca sesiones, y una extensa rela-
ción del fin de lá huelga, un gran aco-
pio de noticias y datos relativos á la 
cosecha, consumo del tabaco en los 
principales países, exportaciones, mer-
cados, etc. ete. 
E n los actuales momentos, que la in-
dustria tabacalera cubana está atrave-
sando una gran crisis, motivada por 
los elevados precias que alcanza la ra-
i ma. ia huelga de los tabaqueros y la 
competencia extranjera, les conviene. 
Fí^ro.—Santiago. 
Muy altf pone la bandera de su fa-
ma " E l F ígaro" con la notabilísima 
edición dedicada á Santiago de Cuba I 
y que en estos momentos está en to-
das fas manos. 
E s una espléndida obra tipográfica 
y un brillantísimo exponente de lo que 
vale y significa la segunda ciudad de 
la República, y representa un colosal 
i esfuerzo artístico, literario é informa-
tivo que no tiene precedentes en la 
prensa ilustrada de Cuba, como no sea 
en otras obras, en otros números es-
peciales de " E l Fígaro". 
Después de hojear una por una las 
numerosas páginas de esta notable 
edición nos convencemos de su im-
portancia y del gran servicio qne pres-
ta á la región Oriental, pues propaga, 
en «íntesis gráfica y literaria, por to-
de la república y aun por el extran-
jero, todo el valer intelectual, econó-
mico, social y artístico de aquella in-
teresante porción de la patria. 
E l sumario de este gran número 
| "Fígaro-Santiago" es extensísimo. No 
es un número de periódico: es un vo-
luminoso libro. c(ue nos convence de 
lo bien empleado del tiempo que ha 
tardado en ver la luz; y los abona-
dos á "Pil F ígaro" han de agradecer 
la calidad y cantidad que les da el 
culto semanario como compensación 
al obligado receeit de estos días. 
No podemos- extractar este colosal 
número, ni mucho menos hablar de sus 
artículos y sus grabados, la mayor 
parte de ellos impresos ein colores. 
'Baste decir que no falta nada de 
cuanto brilla y vale en la sociedad 
oriental. E s el álbum más acabado y 
artístico que ha podido hacerse de 
aqxieBa ciudad y no dudamos que ha 
de tener ajlí un gran éxito como lo 
tendrá en la Habana. 
" E l F ígaro" merece la congratula-
ción de las personas cultas y á la 
historia de sus grandes éxitos hay que 
agregar éste de su magnífico, notable 
" Físfaro-Santiaso ". 
Enciclopedia Seguí.— Diccionario 
Universal de todas las voces y locu-
ciones usadas en Españay en la Amé-
rica latina. —Hemos recibido los 
cuadernos 5, 6, 7 y 8 de esta impor-
tante publicación ilustrada que ha-
ce honor á la tiprografía española. 
Cuba se salvará.—También hemos 
C O N E L U S O D E 
£ * n n u e s t r o s < 5 i a s e s p o s i b l e q u e 
t o d o s c o a s e r v e m o s e l c a b e l l o s & n o y 
v i g o r o s o , u s a n d o N e w u r o ' s H e r p i c i d e . 
E l r e m e d i o O R I G I N A L q u e " a o a t a e l 
g e r m e n d e l a c a s p a " . 
La presencia de! gérmen de la caspa en el cuero cabelludo causa 
primeramente pelo qucbradbo y fia hstre, y más tarde hace que éste se 
caiga. - _ 
Tocos estos síntomas dcsagraáaWes desaparee erar., y el cabello crecer! 
tal cual la Natura lo intentó, sí el gérmen ele la caspa se ¿ssbvve. No 
espere hasta que venga la caKide crónica que es incurable, Herp^'d? 
quita la picazón del cuero cabelludo casi inataatáneamente. 
•No tengo palnbraa sdidenles para elogiar el Newcro's 
Herpicide. Me conserva el cabello y cuero cabefludo en 
condición excelente", 
Omaí... Nebr.^ (Firmado) Sefima N E T T I E K A R B A C H . 
•í Gt» í <rtir D ~ EtiVtetie 10 test, oro en «ilew decore» pnri 
^ C I I i Sl5 D O U C o S . .ID^^deTljsHcTr^Ccfflpany.Dí 
r cea nueatM 
DOá TA MAIN Oa: 50 cts. y |1.00 ^ORO) 
IA P.EIMOM Nt k JeseSirrá é Hijo—Jshiwa. tlbispo 53 fSS 
Agentes especia lis. 
Si padece Vd. del útero, ovarios, 
"ujos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consúltese con la ilustrada 
profesora por la Facultad de Medici-
na de la Habana y Madrid Natalia B. 
de Molina. ..-íponc de gabinetes para 
casos profesionales. Partos, operacio-
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
con la dirección de notables especia-
listas. Consultrs de 2 á 4, 
San Ignacio 134, esquina á Merced 
10709 2«-2 Jl 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cirnia,ai>. 
Enfermedades de la boc^ y Cirujía ge-
neral de la misma. 
FnferraedadeH del aparnto di judrj. 
C o n s a l t a d i a r i a de ' l á 4. 
I ^ O T D t X l r i o 0 * 7 -
c 00OC0 2rl-10 
DR. HEEMKBO SESÜI 
CArüDKATICO DE LA UiSJ VEUoJüAi.» 
Entertneáttitt tt*i í-rcho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAÜIZ Y OlDOb 
REFTU2IO tS7. DE x* i r 
Para csMermos pob/c« da Garganta XVíuu / 
Oídos.— Consulm y cjieracioues en e? h*epit:*i 
Mercede». á las ¿ de la raañaaa. 
G. 1415 26-1JI 
C L I N I C A D E N T A L 
Ctuccraia 33 iMi'aaSaiiNIcolai; 
IKAÜAJÜS UAKAÜll2ApÓ£ 
rtteiet en i'iua 
Por una «uU-raocum $0^0 
Por una extracción sin color 0 75 
Por una limpieza de dentadiu.;. w1.00 
Por una emprvotadura porcelau.. 
0 platino rC.7S 
Por ufca orificicitp, desde. . . . „l.üU 
Por un dieute espiga ,,3.00 
Por una coroaa oro 'Á* kt̂ a. . . ,,4.00 
Por una dentadura de x » S pza& ,,3.00 
Por una dentadura de 3 íi 5 pzaa. „4.U0 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.U0 
Puentes ú razón de $4/'C por cada pieza. 
Consutift y *perc.cjnes ce ? ta maHatta á % 
a* la tarde j y A ÍO tte ia ñocha. 
NOTA. — esta casa c«cr.ia con aparittei para poder efectuar lot irab-.ioi, rambién dt noche. 11400 26-1J1. 
y Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especiarsta en las «niermedades del estó-
mago é intestinos, \&n propias du las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enteFraedades .secretAs. 
JSo visita: Csü» consulta 1 peso, Obrapía 6", 
de 0 á 11. 
iTTíQA Los enfermo; que reaidan fuera de 
a V I S v " 'a Habana pueden curarse sin a-
Bandonar su casa m ucupauioncs, coi inulta-ido 
por escrito. 'o-"! Jl 
D r . P a l a c i o . 
.bnferrnaiiíuSos r.e be|kor*a<—\.SLA Límja-
rlas.—Clrujl?i en generai.—Crr.suita» «le 12 
ft. 2.—.S.-:.u LAzaru .—TfÜófOUO 1342.— 
C. 1425 2t-lJl 
Bñ. GUSTAVO L(fPEZ 
Enfenr.edades de! cerebro y de ios nervios 
Consultay en Belascoaln 106'-í., próximo 
A Reina, de 12 a 2.—Teléfono l&oD. 
C. 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIKUJAKO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas do 1 3. Santa Claru 25. 
C. 1427 26-1J1. 
M A N U E L A. GIMEWES 
Y F E K N A N D O CUTIS 
AüOOADOS 
Afiliar 68. Teléf. 906. De 1 a 4. 
C 1441 - 2G-1JI 
DR. GDSTAVO G. BUPLESSIS 
CIRUJIA GiSNERAL 
Consullas diarias de 1 á S. 
San Nicolás nüm. 3. Teléfono 1132. 
^ t o i s d e o r i n í 
Laljoratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Pnadado en ISQO) 
Un aná.lisi3 ooinpleto, microscópico 
y químico. DOS .PESOS. 
CompoBtcla y", e-aire .Muralla y Tenleate Uey 
C. 1432 26-1JI 
Í)E. F. J Ü S T m i A m OH4C0N 
Méilico-Cirujaao-̂ >«&iiai& 
SALítil* 4S ¿«SVIULNA A i. >.)_/: A'.». 
C 1433 2C-1J1. 
" m ADOLFO i ^ m 
Enfermedades <lel Estómago 
é IntestiuoM exclusivamente 
Diagnostico por el análisis del contenido 
eetomacal, proccdirniciiio que emplea el pro-
fesor llayeru del üotpliaJ de San Anton'o 
do Farls, y por e! audilsis de la. orina, st.n-
ífre y mi-roscópico. 
Consultas de 1 ¿. 3 de la tarde. —E-impa-
rllla. 74. v.tos. — Teléfono 874. 
C. 1422 26-1J. 
BE. ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urfaarias. Ii»lr^ch«3 d« la orina. Ve-
néreo. Slrtiiu niiro.'dle. Teléfono 287. De 
12 & 
C. 1409 26-1JI. 
CE. G A L VEZ G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero 49. 
C 14S9 26-1J1. 
INGLES ensoflado k hablar en cuatro me-
ses y la mal!» pronunciación adquirida co-
rregida con Imen éxito por una profesora 
inglesa (de Ixindres.) que da clases ñ. domi-
cilio A precif.a módios, de idiomas, música, 
dibujo é inst'ucclón. Otra igue! desea casa 
y comida en cambio de lecclDnrs. Dejarlas 
seftas «n Er«cobar 47. 12410 4-3S 
J . (ioítardí 
Tapicero y dorador 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos ra-
sos, muaslras de calles. Tin-
tura en general. 
Ta'ler: Bernaza -.0 de . ft 6. 
A-Visos por el teléfono 3a2«. 
. ' _12256̂ _ l̂ M _ _ _ _ _ _ _ 
E i T i ñ í E l f i i c i s í a i i S 
De Gervasio 122 se ha trasladado á .sall,. 
J3. por mejoras de local lo >\\<- ol .-nW 
Primara v Segunda enseñanza. I ^ 0 ^ ^ 
que en él reciben.̂  Pensiones módicuí-^in. 
t e rnado. 12309̂  wm mm \im mm 
P Y f ENSEÑANZA 
\eademia Merciiiitil é Idiomas. 
CKlíRO 478 
jskte plantel no da vacantes y sigue sus 
ciases de preparación para lnKref0. 
^ ^ L ^ e r ^ o ^ i n í ^ ~ 
en el Canadft y en lo^Estados UnJdos. Se 
admiten pupllos^y - ^ S ! de S..v. 
12308 . 12-̂ J1- -
e n ^ ^ a ^ / ^ r r ^ i ^ p ^ | Para la resolución de toda dase J 
mente el I N G L E S , para so^ener toua Ua30 | 
de conversaciones en dIcThoR^/r7"^/Víabn-cloncs de todas clases. J. Rodríguez, uaoa na 136. 122S4 
12234 - 4-: na. 
A G E N C I A JÜDÍCIAL 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
El. IXSTHrCTuU l ^ ' ^ S por C. GRE J 
curso completo P^ra aprender INGLl... con 
. rteccidn sin salir de su cas; sV("a nv-vf-A 
n;,r j > 5o americanos. ACAi>t.>iiA 
i>HACTÎ A dV INGLES Prado Í4. teléfono 
1778 Habana. 11880 8 
J O S É F. V . C A G I G A L 
P B O F B S O U N O K M A L ( C A T O L I C O ) 
Se ofrece & los Señores padres de familia 
para la enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar los inejorfe* informes de personas 
myy respetables y conocidas. Carlos III nú-
mero 2dó bajos. 11133 
L E G G I O I V ^ S 
De gramáticas latina y castellana. A do-
micilio. Escribir 4 X. Z. en esta administra-
ción. 
0J1. 
• ;:--í.>rt de FRANCES Tiene aleunas 
hot-as libres. Responden por él y darin In-
fo-mes en la Dirección del DIARIO DE LA 
jj a lilNA. 
G aJ1-
C O L E G I O 
EL NIÑO BE BELEN 
De Primera y Sejrumia Enseñanza, Estudios 
Comerciales, Insléü y Francés 
Director: l rancisco Lareo y Fernandez, 
en su espuciosa t hicünica casa Amistad S3, 
I'or un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y expUcan el 
porqué fl<» laa coías. 
Los EsiudíoF comerciales se hacen yric-
tlca y üenciilamer.te, pudiendo tcrininarlMI 
tu cuatru mesea. 
Alumnos inte"nos, m̂ dio Internos, teroo 
internos y «xternos. 
11130 26-1J1. 
I C á B E I i r i l E O i á l 
S A N I G N A C I O 4 9 
y a t U I l a n.' 
Director. 1>UIS 15. C O R R A l i B ^ 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros. Cali-jraf la, Taquierafla, 
Mecanog-rafl* é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es r/áctl-
:o y yor lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio ínter.ios, ter-
cio internos y externos. 
11131 26-1J1-
Un p f t t o r is P y f m u m 
Ingrlés, teneduría de libros y r.ritméllca 
mercantil, da clases á domicilio y en ;'u mo-
rada. Enseña teneduría por partida doble en 
tres mess. Vive Condesa número 24. 
11238 15-12.11 
P R O F E S O R A D E 1 K G L É S 
Y taquígrafo con" 20 años de práctica en 
lo? Estados nidos se ofrece para dar leccio-
nes. Informarán Aguila 93. 
il954 8-21 
TOE B E R L I T Z S O H O a L 
OF LANGÜAÜSj 
A M A R G U R A . 73, alto^. 
CIERFUEBOS: AR8ÜELLES, !03 
EN H KÑANZA T K A C T I C A 
Dfcl INGLES Y ESPAÑOL. 
K AS I>K SCO aCAUEMIAS EN El. MCND i 
Clavei colectivts y j.'artlcjlaros. 
383- U Mv 
asuntos civiles; espeeial;tl<Hl oa jui. 
! cios de desahucio, cobros de créditos. 
' Por corta retribución me hago cargó 
j de administrar casas de huéspedes 
I cindadelas y casas de inquilinato' 
efectuando por mi cuenta el cobró 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
. . . . ____ ^G-JT-ig. 
T o m á s M , J o h a n s o n 
Composición do máquinas de escri 
hir, sin favorecer 
á ningrima dctermiuatla. 
Tor un peso mensual, lltapia, aiui:t, y gs 
hace cargo déla composición en jr̂ uer il <}« 
su máquina.—Laiaparilla 63,','C. Teléf. 3954 
-mKh m 
LORENZO Y ALFREDO ' 
P I N T O R E S Y A L B A Ñ Í L E S 
Se encargan (1« todas clases do trabajo« 
en general á precios baratísimos. Se hacen 
á plazos y por cuenta de alquileres. Se ga. 
rantizan los trabajos. Ordenes: T̂a Parra. 
Reina 5 y Calle 19 entre F y G. Vedado. 
11963 _ 8-2» 
Y 
Litógrafo. Manrique 141—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
no:; y licores. Se remiten muestras al 
interior de ie. I sk . 
12007 13-23 H 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é iii.-taladcr de para-rayos ilstcnia mo-
derno á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo roconucidos y proLíacios on el apara-
to para mayor garantía, instalación cíe tim-
ores eléctricos Cuadros imlicadoies. tubos 
acústicos, linfas telefónicas pur toda la isla 
Aeparacioneí< ce toda claf-c de aparatos del 
fnnuy eléctrico, tía gmanlí/.an tu .os ios tra-
ban».— Callejón de E.'.paua iidni. l ' l . 
813 0 'J j-TMy. ' 
Inventor áe ios bvú^r.jrcs sistema 
C ra.lt. 
Ph'bricá bragueros para t-onleaer 





PROFESOR ACREDITADO con machos 
años en la énseñanzs da clases & domicilio 
y en bu casa particular, de «'rtmera y se-
gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
giagisterie, Obispo &í:. Petit París 6 en 
Santos Suarez 45. ' G. 
ACADEIMÍA de momea de Mrs. 'iCdok se 
dan clases fl. los jóvenes por la noche en 
grupos <•> particularmente y á las s'eftorltás 
por la mañana: también á. domicilio. Eos 
«ños de expenenen y cuuooiyrienttl y.\'i-
matical qtie tiene la señora «Jook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refagló 2. 10672 2C-3!>Jn 
PRO i-ESOR de Inglés A. At]n8tri3TUS. ÜO-
BERTS, autor dol Método Novísimo píira 
aprender in^iés. da clasoii en ::u academia 
y á domicilio. Amistad (JS, por San ili^uei. 
.•.Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 11799 13-19J1 
A los señores padres de Tamilia 
COLKGÍO D E NI S O S 
EL SAGRADO GORAZOH DE JESUS 
Dirigido |ior el Rdo. P. Bonet. 
Desde este día. Primero de .Juiio, se Ins-
tala de RUeVO, después do 25 años de bu 
fundación, ê te antiguo y acreditado Plan-
tel de caióllca, educación é instrucción; en 
la floreciente y hermosa barriada de Ñep-
t'ino esquina d. Oquendo Ko dan cluses üu-
rar.te el verano, al Igual del resto del año, 
de 8 á. 10 y de i á 4. y da repaso para todas 
las canerns. 
pan lo: Anuncios Francasos ".m íbs • 




c-.:Í3 ••».: r'*,«ui» . im.iuí. v itfirtit ' » íojeri», r •f.-r»»»ooi| 
T .-. ;^ tíij, eU> 
MiasFa'-.-nneiM» 
La Salud F>J; TiA SCVITAR la 
porlaliigiene S R I P P E , tí CORIZA 
• i ¡ 6 la 
e m p l e a d k u 
I d 
E£icaci«imo en Ins 
Muy ¿ctivúi nada peligroso 
París. ROY * C",tir¡jiif»)»t fír»'-
UNA PROFESOFlA americana desea ense-
ñar el Ingrlés y 1?. eduí-r-.c U>n oleniental en 
casa de ella ó ítiera. r-recios módicos. Tam-
bién desea encontrar una plaza de institu-
triz. Informes certillcados en Amistad 38.. 
11895 10-19 
SORiO IMILLERET 
Élasuco. «¡n correal debajo de los mnulos, p«ra Varico-
ecles, Hidrocolos, ele. ^ Er'jsse el selle d«l 
mventor. imn'-fitr sobre eiia stispenaorit 
Bcndagiata i DcMSE 
m 
L O S A P O R T A B L A 
Hueca y maciza se hau recibido eu In-
fanta 55 materiales de construcción de 
Antonio Chicov. 
12382 15.28 
H ID A RIA, Peinadora pone en conocimien-
to d» su clientela que se ha trasladado Apo-
daca 37 altos; donde ¡¡igue ofreciendo sus 
servicios lo mismo que antes; Especialidad 
en peinados de última moda, para bailes y 
novias y reuniones a precios módicos 
1Z*90 , 4-26 
c u i d a p o ' c o m T o s 
CLORDMS - CALENTURAS - DEEILIDAl 
• CURACIÓN CIT.RTA por lu 
P i l d o r a s C R O M í E R 
al loduro de Hierro y á« QainlB» 
¡UMCAS. FKnRIFCGAS v RECONSTÍTtIYKNTBS. 
BCUMIIT, í'Ennaceútico, 75, rce do la Boíile, í'abií-
¿a Habana: V<U de J08K SABtU i Bl-^j^. 
Eníermedados de 1» 
?ull, 21.&«Fü'.i;̂ ¿<-Uftf*< 
Dtpiilm en torti 
tas pnrc/pi/ei Fzrinttft*̂  
i»n2l^t iV.a Ŝ íarad0 Por 91 «"sur de VirgJnle Wyrdabl que cura 
ael retorno d* edad (ooBffe»tl«jj«.» • h orno r rae la» 1 fi0* *cc,u'" 
.-íí0^??,Vn<i,r nu6̂ !, cl Vlrglnie Wyrtfabl con las fnKificacioneS 
i á n r v ^ r T - Ĉ n V™*** su bsti ̂ ^lo, la s que no Üenen mngnn 
'•immiiPr Y A rafrudo Peligrosas Por esto debe ciicirse ¡obre la envol'* ra 
mwvx de cada irasco la Krroa de garantía : Wyrdah Envío Gratuito y frâ  
i de correos d«l folleto expIioatiTo. Escnbir xrrdahi ^ k » « «»• * • 
' '•rU:^j;eJlta ^ todí¿ lafErogu^riísy F^rmtcS 
D I A B E T E S 
SE CURA RADICALMENTE 
MIXTURA 
/ Itra9 dss F réw-Htrbart 
LEVALLOISPERRET 
; rós PARIS 
sin ulcerar ei régimen 
mlimeutmrio con ia 
i» etnte tn fes Prlnciptlss 
Ftr mueles. 
( 
DIARIO DÉ LA LIARINA.—Edición de la mañana.-
L O S S U C E S O S 
Explosión de una centrífuga en la 
refinería "Capellanes," que oca-
sionó la muerte de un operario, y 
desperfectos en el edificio.—Una 
investigación de la Policía Secre-
ta—Lesionado en una Imprenta. 
—Una denuncia.—Un dependiente 
herido.—Una querella por inju-
rias graves.—Un vigilante de Poli-
cía sufre quemaduras graves por 
la electricidad. 
En la refinería cencida por " Ca-
pellanes'' establecida en la calzada 
de la Infanta número 49, ocurrió 
ayer tarde, después de la una, la ex-
plosión de una centrífuga, de cua-
tro que tiene el establecimiento. 
La explosión ocurrió en los mo-
mentos que el operario nombrado 
^Modesto Abella González, estaba 
echando a^ua á dicha centrífuga, se-
gún costumbre, siendo tan fuerte la 
explosión que el aparato quedó com-
pletamente destruido y los fragmen-
tos de éste causaron lesiones y que-
maduras tan graves al pobre Abella, 
que éste falleció á los pocos instantes, 
sin que hubiera sido dable prestársele 
ningún auxilio. 
Otros d*s operarios nombrados 
Pedro Oliver y Eladio González, que 
estaban próximos al desgraciado 
Abella. resultaron milagrosamente 
ilesos. 
Según el Secretario de la Compa-
ñía refinadora "Habana" propieta-
ria de dicha refinería, informó á la 
policía y al juzgado que se en-
contraba alísente cuando la explosión, 
pero según sus informes, ésta ocurrió 
debido seguramente á estar con exce-
so de carga, ó que hubiera estado 
mal x^reparada al ochársele a andar 
con velocidad. 
El maestro de azúcar, encargado 
del funcionamiento de las centrífu-
gas, se encontraba ausente, pues en 
aquellos momentos había ido -á al-
morzar. v 
El Ledo, señur Guerrero, juezv de 
Instrucción del Oeste, acompañado 
del Escribano señor León, se cons-
tituyó eja 6J lugar del suceso, hacién-
dose cargo del atestado levantado 
por la policía, yv disponiendo que el 
cadáver del desgraciado Abella, fue-
se conducido al Necrocomio, donde 
en el día de hoy se le practicará la 
autopsia. i 
Instrucción juntamente con el atesta-
do levantado por la policía en que 
constan sus investigaciones y nom-
bres de testigos que presenciaron el 
hecho. 
Trabajando en la imprenta de don 
José Vidal, calle de la Habana núme-
ro 110, tuvo la desgracia el apren-
diz, menor Inés Camilo Sánchez, de 
13 años de edad, de que al estar 
engrasando con una estopa una má-
quina de imprimir, se cojió con los 
engranes los dedos medio y pulgar 
de la mano derecha, lesionándosela 
gravemente, según certificado médi-
co. 
El hecho fué casual. 
El moreno Serafín Estevez Rodrí-
guez, denunció á la policía Secre-
ta, que en el año 1894 murió su se-
ñora madre, dejando en un baúl al 
cuidado de Francisco Machado, de 
San Antonio de las Vegas, los docu-
mentos relativos á la propiedad de 
irnos terrenos en la calle Real nú-
mero 13, en dicho pueblo, y que di-
chos documentos han desaparecido. 
Agregó Estevez que los terrenos 
propiedad de su señora madre, fue-
ron fabricados por don Nicasio Msr-
tínez, ya difunto, y que hoy ocupa 
dicha «-asa la viuda de éste nombra-
da Dolores Avela. 
De esta denuncia levantó acta la 
policía, y la remitió al -Juzgado de 
jn.strucción de Bejucal, para que se 
procediera á lo que hubiese lugar. 
Ka Regla, al tratar el dependiente 
'del café establecido en la calle Cen-
tiijo número 12, José Carancés, de 
coger una botella, teniendo las manos 
llenas de jabón por estar lavando el 
mostrador, sufrió una caída, llevan-
do en la mano izquierda dicha bote-
lla ,1a cual al chocar con el pavimen-
to se deshizo, causándose lesiones 
graves en los dedos medio y anular, 
con los fragmentos. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud "La Benéfica", para su asis-
tencia médica. 
po, siendo de gravedad el estado del 
paciente. 
De este suceso conoció el señor Juez 
de guardia y el pasiente fué trasla-
dado á su domicilie. 
S A L D A D 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se han 
practicado, por las brigadas especia-
les, las siguientes desinfecciones por 
enfermedades: 
Por difteria 1 
Por tuberculosis 3 
Por tifus 1 
Por grippe . . 1 
*Por septisemia puerperal . . 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante eLdia de ayer y por la 
Sección de Mosquitos se realizaron los 
trabajos siguientes: Recogida de 
1,328 latas que se destruyeron en las 
calles 3, 5 y 7 de G al crucero, Veda-
do, y petrolización en las mismas de 
varios charcos y 3 casas en construc-
ción. 
Petrolización de varios charcos y 
edificios en las calles Santa Teresa, 
Peñón, .Uanila, Carmen y Zaragoza. 
En el reparto Las Cañas'y sus alrede-
dores fueron destruidas 3,293 latas. 
Petrolización. barrido de charcos y 
recogida de 3,140 latas , en las calles 
de Flores, Correa y Veiga. 
Por las Brigadas Especiales fue-
ron petrolizados los alrededores de 
la Quinta del Rey y calles de Belas-
coaín. Zanja y San Lázaro. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo chapeó y limpió 504 metros cua-
drados de terrenos en Triscornia y 
limpió 310 metros lineales de zanja 
eu el reparto Estrada Palma. 
En Sagna la Grande 
Del dia 22 al 26 y por la brigada á 
las órdenes del Inspector señor Enri-
que Prieto, se petrolizaron los servi-
cios de 273 casas, varios baches y 
cuarteles y caballerizas de la Guardia 
Rural y fuerzas americanas y se ve-
rificaron 6 desinfeciones por enfer-
medades. 
Los agentes de la policía Secreta 
señores Toledo y Coro, cumpliendo 
instrucciones de su jefe, señor Je-
rez Varona, lograron inquirir, que 
el hecho denunciado eJ día 25 del 
actual por el joven Fermín Lorenzo 
Pérez, de que la hériaa que recibió 
en la espalda, nié debido á que un 
individuo desconocido lo asaltó con 
él propósito robarlo, es incierta, 
pues no hubo tal tentativa de ro-
bo, sino que un pwmo suyo nombrado 
Serafín Iglesias, lo había herido por 
cuestión de celos é impulsado por un 
anónimo que recibió a) agresor, en-
contrándose en el oxíranjero. 
Serafín Iglesias fué detenido y 
puesto á. disposicicn del juzgado de 
Én el juzgado de Instrucción del 
Centro, ha sido admitida la quere-
lla crimmal, interpuesta por* el Dr. 
don José Alacán, como Presidente de 
la Junta Administrativa del Asilo 
General de Dementes, contra don E. 
P. Marcean, por el delito de injurias 
Ayer tarde, al tratar el vigilante de 
Policía de la novena Estación, Manuel 
Prada, de separar un alambre de la 
red telefónica, que á causa del fuer-
te viento que se dejó sentir en el ba-
rrio del Vedado, había caído sobre los 
cables de los tranvías eléctricos en 
la calle 9 esquina á 2, recibió una con-
moción por la corriente eléctrica que 
lo lanzó al suelo. 
Fué recogido y conducido al Cen-
tro de Socorros de aquel barrio, don-
de él médico de guardia, le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médi-
ca, certificando que presentaba una 
extensa quemadura en la mano dere-
cha, v varias contusiones en el cuer-
K! n.ie.ti <;/.'.:• co ar .a i ' j , ' .—Ti&taoi iaató r a c i o a i l da las p é r d i d a 
semino ¡es, áebi^áad^f-xiia. '- é vn/ooteficlm. 
Cada rr.f.'co íhj va j q i o I teto q'.ie e t o i i c i c a r o y detalla l a -
men te ei wM.^i i a * i :.\ j ) ;».}:• vais:* :>ici a i ó i a a a p corapUc) éx i to 
C 1493 ; 6 - i j i . 
acero Ligeras, resistentes j económicas. Pronta entrega en todos tamaños y cantidades. 
C. B. STEVEÍS & Co. 
Mándenos listas de especificaciones j ten-
•iremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños podidos, entregadas libre da 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e i e í , 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
c 1501 
Estado de las muestras de lecbe, 
con sus respectivos resultados.recogi-
das porlos Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas • 
Piuca "Los Zapotes", del señor 
José Navarro. Jesús del Monte. 
Lechería del señor Juan Rodrí-
guez. Acosta 109. 
Expendedor señor Antonio Bení-
tez. Cerro 630. 
Finca "La Ceiba", del señor Casi-
miro Lezcano. Guanabaeoa. 
Finca "Corralillo" (Guanabaeoa) 
del señor Gabino Müians. 
Muestras buenas: 5. 
Malas 
Finca "P in tó" , del señor Manuel 
Martin. 
Muestras malas: 1. 
Total de muestras analizadas: 6. 
Acabamos de recibir un surtido co-
losal de rosas, violetas, jacintos, botón 
de oro, espigas, musgos, acacias, l i -
rios, madreselvas y margaritas, ama-
polas, lilas, geránios, y mii fantasías 
con SPRIT de ilusión. 
CASA ESPECIAL DE PLORES 
E L S I G L O X X 
G a l i a n o 1 2 6 . T e l é f o n o 1 1 7 8 . 
c 1635 alt • 8-19 J l 
C u a n d o t e n g a c a l o r , s e d ó e s t é c a n s a d o 
n o l o s a v i v e c o n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s a u n c u a n -
d o l o r e f r e s q u e a l t o m a r l a s . s 
T O M E 
L a b e b i d a m á s r e f r e s c a n t e , y q u e s a t i s f a c e a ! 
q u i t a r l a s e d . L a s e a le s e r á q u i t a d a y V d . s e s e n -
t i r á f r e s c o y c o n n u e v o v i g o r . 
Sdlo hay una ( ^ $ ^ 
E s t a e s t á g a r a n t i z a d a p o r ! a 
n u e v a l e y d e p r o d u c t o s p u r o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
B u s q u e l a m a r c a d e f á b r i c a e n l a t a p a , 
e t i q u e t a y b o t e l l a . 
L a s i m i t a c i o n e s s e h a c e n p a r a e n -
g a ñ a r n o p a r a s a t i s f a c e r s u g u s t o . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Especialidades para el tocador 
L a crema, el polvo y el j a b ó n marca 
Victoria , no tienen competidor en el mun-
do. L a crema, especialmente, es « n pro-
ducto delicado, a n t i s é p t i c o , que destruye 
las pecas, barros, manchas y toda clase de 
eczemas a ú n en los casos m á s obstinados. 
Usada en masaje, extrae todas las impu-
r r.s, haciendo suave y aterciopelada la 
epidermis ,y siguiendo al pie de la letra 
las instrucciones, á los seis d í a s ya se 
nota el benficlo. E s por otra parte, la cre-
ma m á s barata de cuantas se conocen, no 
obstante su excelencia, y por ser un pre-
parado especial para este c l ima, lo resiste 
sin descomponerse j a m á s , como no ocurre 
con la generalidad de sus s imilares . E l 
polvo yel j a b ó n son el complemento de la 
crema, y la dama que use una vez estas 
preparaciones, no las d e j a r á por otras. 
E n v í e $1.10 oro americano á F . R . V é -
liz, Santa E l e n a 4 8, Cienfuegos. y á la 
vuelta de correo rec ib i rá franco de porte 
un pote de crema y un j a b ó n ; si desea e l 
polvo, a ñ a d a 4 0 centavos. 
Se solicitan sub-agentes para toda i a 
isla. 
C. 1642 alt. 4-21 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a buena con-
s e r v a c i ó n de la dentadura-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadala 
A n a l i z a d o y aprobado por com-
petentes autor idades c i en t í f i caá 
Elíxir Dentífrico 
D E L M I S Ü O A U T O S . 
Delicioso enjuagator io de l a boca. 
Cajas y í ra sc tw de var io? tama-
ñ o s 
E n todas las D rogruería >, perfu-
l ü ü r í a s v Bot icas de l a I s l a , 
cboo le-ioJi 
SÉlOE 9 F i l f e 
H O T E L L A M A R 
Antiguo de Arana 
Séptima 174—Vedsdo Chorrera—Séptima 174 
Las reformas nuevamente efectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo como el primero en 
su clase. 
Sii situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso pa-
ra pasar el verano. Báñanlo por un 
lado el mar, por otro el rio Almenda-
res. por lo que sus habitaciones son 
las más frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
Para comer no tiene rival en el 
mundo; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remombre. 
Un variado surtido de vinos. Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar im dia de 
agradable recreo. 
" L A MAR" Antigua de Arana 
VEDADO CHORRERA 
' 13-J-28 
A L Q U I L E R E S 
A qnienes interese 
Los edificios de la Fábrica de F¿i-
í'oros de los señores Muguerza y Za-
baleta (Infanta 44) se daxí en arrien-
do. Son adecuados para una gran in-
dustria ó capaces para 30;C00 tercios 
de tabacos. 
Informan: el Sr. Basañano, Infanta 
35, de 7 á 9 a. m. y en Lucena S y 10, 
altos de la Sierra "San José", señor 
López. 11571 15-16 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico Villegas 66 próxi-
mo á Obispo entre Obrapía y Lampa-
rilla la casa ijeeien reedificada con 
dos columnas y puerta de hierro pre-
parada para comercio con un salón 
de 120 metros cuadrados con pisos 
de mosaico, 6 habitaciones, y un pa-
tio que forman 400 metros más en pi-
sos de cemento: instalación moderna, 
cocina etc., en la misma informan de 
10 á 12 en Obrapía 57 altos y en Je-
sús del Monte 418 Teléfono 6,022. 
12,225 4-26 
E n el punto más alto del Vedado, calle 
13 namero 106 entre 12 y 14, se alquila 
la casa más fresca de este caserío . Tiene 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño. Jardín y un magníf ico patio. E s t á aca-
bada de fabricar. Las llaves en la bodega 
de la calle 12 esquina á 13, Informes en 
Prado número 82. altos. Tiene instalado el 
gas en toda la casa. 12397 4-28 
S E A L Q U I L A E n casa de familia res-
petable se cede un departamento compues-
to de tres habitaciones con balcón á la 
calle y todo el servicio; punto céntrico, y 
casa moderna. No hay m á s inquilinos y so 
piden y dan referencias. Monte 127 altos, ca-
si esquina á Angeles. 12398 8-28 
C e r c a d e los B a ñ o s 
F número 5 sala, saleta, 5 cuartso todos 
pisos mosaico, cocina, baño, 2 inodoros, 
cuarto de criados, la llave al lado; su dueño 
Café "Vil la Gloria" L inea y Baños . 
12389 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Es tre l la 22. Informarán Bar-
relona 18. altos. 12391 8-28 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Del café la VIfia Lampari l la y Bernaza 
en precio módico. Tienen alumbrado. 
12392 4-28 
UNA HABITACION ALTA 
Muy clara, ventilada y fresca en $12. Tres 
id. corridas en ?1P. Reina 3 1 cerca de San 
Nicolás . 12395 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P r a -
do 91, con terraza al Prado y compuestos de 
sala, recibidor, comedor, baño, cocina, cua-
tro cuartos principales, dos cuartos de cr ia -
dos, con su ducha é inodoro, independientes 
ins ta lac ión elécrica. Se pueden ver todos los 
días hábi les , de/8 a. m. á 5 p. m. 
_J12401 4-28 
UNA hermosa accesoria, con pisos de mo-
saicos, se alquila para hombre solo de oficio 
cstft, en Ccmpostela, casi esquina á Obispo. 
Impondrán en Obispo 56, altos. 
12403 4-28 
ESOÜÍNA-SE ALQUILA 
L a de Virtudes y Blanco propia para car-
tiicerfa <'» otro establecimiento; informan en 
Blanco 60. 1240« 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó separados los bajos de Obrapía 
97. Dan razón en el 95. 
12358 4-28 
VIRTUDES 2, ESQUINA A ZULUETA 
Piso alto de esquina. Recomendable por 
el sitio y el fresco. Consta de sala, saleta 
gabinete, comedor, seis cuartos, entresue-
lo de criados. Portería . Treinta centenes. 
12363 8-28 
HABITACIONES.—Soledad Mérida de D u -
rand. alquila e s p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mora 
ildad en su céntr ica casa Prado 53. esqui-
na Colón, Teléfono 202, Precios módicos . 
12377 4-28 
C H A L E T 
E n la loma, calle 15 entre E y D muy 
fresco, gran innta lac ión sanitaria, agua 
abundante, sala, comedor. 5 cuartos y otro 
de criados, dos Inodoros. Cocina y baño con 
agua caliente y fría, jardín y patio. Acera 
de la sombra. L a guagua á los Baños de mar 
pasa por la esquina. Informan "Vil la C a -
rolina" Baños 15. A una cuadra del tran-
vía de !a calle 17. 12316 4-28 
0 ' R E Í L L Y 8 8 , A L T O S 
Habitaciones interiores y con vista á la 
calle, Uavín, luz e léctr ica y duchas. 
13369 5-28 
S E A L Q U I L A en Compostela núrñero-150^ 
á una cuadra de los t r a n v í a s una hermosa 
y ventilada habitac ión en casa de muy cor-
^a familia; se toman y dan referencias. A 
todas horas. 1 2365 10-28 
P R A D O 101. Se alquilan habitaciones"con 
toda asistencia y bien amuebladas á fami-
lias ó personas de moralidad y también en 
Monte 5, esquina á Zulueta. Prec io» mode-
rado^ 12376 • 8-2S 
ME A L Q U I L A N habitaciones amuebladas & 
tres y cuatro centenes, con vista á la calle, 
servicio de criado y demás comodidades, 
alumbrada, buen baño y se da l lavín. No se 
admiten niños ni animaJes. Concordia 6, a l -
tos, sombrerer ía de señoras . 
12375 5.28 
S E A L Q U I L A una hab i tac ión á matrimo-
nio sin niños ó señora sola, que no lave ni 
cocine, en Dragones 102. 
12317 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos pisos altos de la casa Con-
cordia 46 arreglados y pinta.dos. L a llave 
é informes eu Campanario 47, entre V i r -
tudes y Concordia. 12288 8-''7 
S E A L Q U Í U 
Una habitación alta con balcón á la ca-
lle yotra baja, también con vista á la calle 
Industria 72A, 12351 4-27 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Aguila número 81 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y cuatro altos, cocina, baño, 
dos inodoros y todo el servicio sanita-
rio moderno, la llave en el número 
83. Informan San Ignacio 50 á todas 
horas. 
12310 4-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa Virtudes 144; construcc ión moderha 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
• •t ina, baño y dos inodoros. L a llave en IÍL 
'•iudadcla de San Leopoldo, Virtudes y Be-
lascoaín. < 12333 4-27 
i i i i i i m 
Los a:tos 
quisidor st 
pronto q u 
tranvías . ] 
vi 12174 
•inco balcones á la cano. 
1 Informará en la misma 
á 5. 
lt-24-7m-25 
H ; 0 S 0 A L M A C E N 
De esquina, B e r u a z a y L a m p a r i l l a po 
alqui la propio para ca fé . Establecimiento 
de V í v e r e s finos, etc., etc.. L o c a l muy c é n -
trico y de m u c h í s i m o tráf ico . Dir ig irse 
á Habana 94, á toda hora. 
12063 S-l'S 
DO en h 
habi-
infor-
Se alquilan estos moderm 
jos. tiene sala, saleta, tres c 
pequeño para criada, cocins 
doros. Puede verse de 1 á 4 
forman Casteleiro y Vizoso, 
moro 4. 12349 
de la tarde. 
Lampari l la 
L 4 N U E V A casa. Vedado, á la moderna. 
Planta alta y baja, de Calle H entre 9 y 11. 
se alquila, el todo 6 parte, á. media cua-
dra Eléctr ico , informes Bater ía número 4, 
Vedado. 12327 10-27 
E N SAN N I C O L A S 20 entrada por Lagunas 
se alquila un departamento alto, indepen-
diente con vista á la calle, 1 sa lón, un cuar-
to, cocina y gran azotea á media cuadra 
de los t ranv ías y una del Malecón, hay ba-
ño y ducha y so da l lavín en cuatro cente-
nes y un escudo. 12324 4-27 
S E A L Q U I L A la espléndida casa situada en 
la calle 10 número 7A, entre 9 y 11, pro-
pia para una familia de gusto. Informaran 
en la misma á cualquier hora del día. 
12329 4-27 
G a U a u o 7 t " í - - T e i é f o n o 14:61 
Habitaciom con- toda asist<'ncLa con 
los muy frescas y con bal-
cambian referencias se ad-
12074 5-23 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 88, 
acabados de fabricar. Con terraza, sala, sa -
leta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
desabogo y baño; 2 cuartos, inodoro y du-
cha para criados. L a llave enfrente, .Infor-
ma Capote, Egido 8 de 8 á 10 y media a. m. 
y de 1 media .á 4 y media p. m. 
12313 10-27 
ALTOS FBES09S 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
Se alquilan estos altos de construc-
ción moderna. Precio 16 centenes. In-
formes y llave en San 3íiguel 122. 
Í1984 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas n ú -
mero 123, con sala, saleta y diez habita-
ciones á, una familia de respeto. Informan 
en los bajos su dueño. 12081 8-23 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de planta 
baja San Miguel 149, acabada de reedificar 
tiene siete cuartos, patio y traspatio, sale-
ta comedor y todos los adelantos modernos 
que prescribe la higiene. L a llave en la in-
mediata 14 7, é impondrán en Prado 76. 
12287 " 4-26 
UN L O C A L B A J O se alquila, propio para 
comercio 6 industria, de gran es tens ión , con 
contrato 6 sin él. Informan en Reina 69. 
12293 ; 8-26 
E N L A G R A N casa Reina 69, recién fabri-
cada, se alquilan habitaciones altas y ba-
jas á personas de moralidad con ó sin mue-
bles. Sumamente hartas. Se sirven comidas. 
12292 8-26 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
interior muy fresco; tiene 2 habitaciones 
amplias y otro lugar que sirve para cocina, 
hay ducha y l lav ín y es casa de orden. 
12270 4-26 
Próx imo á desocuparse, se alquila el pre-
cioso alto de Luz 19A. Puede verse de 12 
á 4 é informan Prado 123, altos. 
12241 4-26 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados' los a l -
tos y bajos de la nueva, fresca y ventilada 
casa Compostela 167, con tados los adelan-
tos modernos y propia para familias. L a 
llave en el número 13S, é informan Prado 
número 123A. 12238 8-26 
E n V e d a d o 
Se desea alquilar desde ahora 6 desde el 
primero del próximo Septiembre ó Octubre 
de 1907 hasta el primero del próx imo Mayo 
de 1908, una casa que contenga 5 6 6 alcobas 
ademis de los dormitorios de los criados, 
etc. Dicha residencia debe estar situada 
entre las calles 19 y 15 y entro E . y L . Sír-
vanse enviar todos los informes por escrito 
tocante al precio mensual, localidad y con-
diciones á Captaln Ereston Broun, Pagador 
U. S. A. Marianao. 12288 4-26 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 32 dos habitaciones propias 
para hombres solos Eduarda Enrique altos 
informarán. 12246 4-26 
CAPAZ PARA DOS CABALLOS 
Y dos coches se alquila una cochera en 
Salud 22 esquina á San Nico lás . 
12274 4-26 
P A R A D E N T I S T A , médico sociedad. Aca -
demia ó personas decentes se alquila un 
gran sa lón dividido en tres y con balcones 
á la calle. Salud 22 esquina á San Nico lás 
12275 ' 4-26 
S E A L Q U I L A el alto de Quiroga 5, casi 
esquina á la calzada de J e s ú s del Monte 
con sala, saleta, tres hermosas habitacio-
nes, cocina, baño, inodoro, pisos de mosai-
co .tódo nuevo y entrada independiente. I n -
forman en la misma á todas horas. 
12277 4-26 
E N 13 C E N T E N E S . Se alquila la espacio-
sa y alegre casa Rayo 77, con hermosa sala, 
comedor, seis cuartos, ins ta lac ión moderna, 
suelos de mosaicos, un hermoso ar.rleate con 
irboles frutales y varias plantas. Puede 
verse de 8 á 10 y do 1 á '5. • 
12281 8-26 
CASA PARA F A M I L I A 
Habitaciones con muebles y todo servi-
cio, baños gratis, e x i g i é n d o s e referencias y 
se dan ,una cuadra del Prado, calle Empe-
drado 75. 12282 8-26 
S E A L Q U I L A una accesoria completamen-
te independiente con un salonclto bajo y 
otro alto con sus servicios y agua corrien-
te Amargura 82, esquina á Aguacate; la l la -
ve en la mamparer ía de la misma su dueño 
Jesús del Monte 418, te lé fono 6022. 
12285 4-26 . 
C O N C O R D I A 3 2 
A media- cuadra de la Iglesia do Monse-
rrate. se alquilan esplendidas habitaciones. 
12254 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los exp léndidos y frescos altos de la ca-
sa Industria número 80, la llave é informes 
en los bajos. 12262 6-26 
SB A L Q U I L A un cuarto alto 6 hombres 
ó señora sola en $7 y próximo á desocupar-
se un aprtamento de 3 habitaciones con co-
cina é inodoro en 21.20 en Compostela 113 
entre Sol y Muralla, por la esquina le pasan 
los tranvías 11982 4-25 
C o m i d a a d o m i c i l i o 
De la acreditada casa de Oalláno 75, te-
lé fono 1461, se sirven en tableros; contamos 
con dos excelentes cocineros, también se ad-
miten abonados, precios módicos . 
12073 • 5-33 
V a l l a 3 3 
Se alquila. Informes Amargura 79, M. R, 
Angulo y Hnos. 
12078 8-23 
Magníficas habitaciones 
Para oficinas ó caballeros solos en Obra-< 
Pía 48. 12093 8-23 
SE ALQUILAN 
Unos altos muy cómodos con toda l a ins-* 
ta lac ión moderna, son muy ventiladcs Va-» 
por número 5, informan en los bajos. 
12046 8-23 
R I C L A número 59 primer piso. E n cuatro 
centenes se alquila una amplia h a b i t a c i ó a 
con balcón & 1 acalle piso de mosaico, propia 
para un matrimonio, hay un pequeño de-
partamento inmediato; si conviniere incluir. 
Unico inquilino en casa de familia. 
12058 8-23 
E M S S L e n 
Esquina á Aguacate. E n esta hermosa 
casa se alquilan frescas habitaciones, con 
pisos de mosaico, luz e léctr ica , baño y ser-
Vicio do criados comida y muebles si lo de-
sean, 6 solas las habitaciones, á precioií 
módicos . 12022 - . 8-23 
O ' R E I L L Y 15, altos de la ferreter ía F r a n -
queza se alquilan para Oficina, 2 muy gran-
des y frescas salas con balcón á la calle. 
Informan en la Ferreter ía . 
12043 s-f>a 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Progreso número 8. Informará Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía. 
12016 8-23 
H a b i t a c i o n e s 
Se alquilan altos y bajos con ventanas & 
la brisa en Empedrado 15. 
11957 .8-21 
S E A R R I E N D A 
L a F i n c a Pastrana, situada entre dos cal-
zadas. .San José y Managua al poblad" ÚÁ 
Mantilla, contiene 3 y media 'cabal ler ías 
toda cercada y dividida en cuartones á 4 ki-
lómetros de la Víbora. Informan en la uuá-
ma de 7 á 11 mañana . 
11946 8-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L e a l -
tad "5 con sala, comedor, 3 cuartos cuarto 
de criados y demás comodidades, pisob do 
mosaico. Informarán Obispo 121. 
11948 S-21 
O t a i a h i í e 14 espina 
Se alquilan habitaciones; hay v.n deparí; 
mentó de tres y uno de dos con balcón 
la calle ypisos de mosaico. 
11977 8-21 
I N D U S T R I A 125, esquina á San Rafael es-
pléndidas habitaciones á la brisa y con toda 
asistencia. 11952 10-21 
Siii ALQUILAN 
Los hermosos bajos de Gervasio 47, I n -
formarán Amargura 34. 
11959 8-21 
R E I N A 3 7 , A L T O S 
Casi esquina á Galiano verdadera casa 
do verano se alquilan hermosa^- habitacio-
nes con todo el servicio. Los t ranv ías en l a 
puerta. 
13-20J1. 
S E A L Q U I L A en 9 centens una casa en el 
Vedado, calle Quinta número 67B, entre A 
y B con portal, sala, saleta comer, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, ducha, inodoro, etc., 
pisos marmol y mosaico. Informarán a l 
lado y «rn Obispo 1^3. Camisería. 
11921 io-20 
A L T O S D E R A Y O número 31 se alquilan 
en J4 centenes, próx imos á Reina y para 
regular familia. P a r a verlos de S á 11 da 
¡a mañana. 11913 8-20 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se alquila un 
elegante chalet, amplio para estensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é independiente del cha-
let, cuartos para criados también indepen-
dientes, un hermoso jardín, te lé fono insta-
lado timbres e léctr icos y una ex tens ión de 
terreno de dos solares, se pueden ver á to-
das horas del día; para otros detalles su 
dueño en Monte 220, Ferreter ía , También se 
vende. 12180 8-25 
S15 A L Q U I L A N las modernas casas de 
nueva cons trucc ión , en la calle de Oquendo 
entre las de Neptuno y San Miguel, en pre-
cio de 6 y 7 centens, con dos meses en fondo 
Escobar 67, de 9 á 12. 
12201 4-25 
Paula n. 50, bajos 
Se alquila. Informes M. R. Angulo y Hm 
Amargura 79. 12187 8-
SB A L Q U I L A para una familia de gusto 
los bajos independientes de la casa San R a -
fael 99 con siete hermosos cuartoj,, sala, s a -
leta, comedor, g a l e r í a y buenos baños , pisos 
de mosaico; la llave en los altos. I n f o r m a r á n 
su D u e ñ o J e s ú s del Monte 386, Te lé fono 6382 
11899 ' 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila l a 
casa número S4A calle 17 Vedado, los ca -
rritos de Universidad Aduana paran en el 
frente. E s punto magní f ico para pe le ter ía , 
etc. E n frente iiay bodega y á los lados una 
sedería y una botica. Informan T e l é f o n o 
1012 y calle F número 30, Gran porvenir 
11680 j ¿ . 17 
E N L A C A L L E E 6 Baños, esquina á iS ! 
punto mejor de la Loma del Vedado. m\jy 
frjdko, casa de 2 pisos, i n s t a l a c i ó n - s a n i t c -
riiiB» cuartos, sala, t ic . Informan, t e l é f o n o 
.'ii2 y cale F , número 30. Por ambas l í n e a s 
> léctricas. 11679 15-17J1 
EJN L O M E J O R de la Loma del Vedado 
Ule 17 número 84, entre F y G, casa de 2 
¡sos, sala, comedor, 4 cuartos, baño cte 
traspatio. Informan, te lé fono 1012 y ca l l é 
número 30. 11678 15.17J1 
^ . i í r v rí-'r <'s<luina San Rafael altos 
i„ t, i *lSL'A' 15-s "í6-8 frescas é h i g i é -
la ciudad, con bal-
liano, San Rafael y 






L a hermosa y ventilada casa Animas 172 
SANTA AMALIA 
E N L A v i v o r a 
del compuesta de sala, saleta, 
guidos y uno chico al fre 
comodidades, con todos lo 
é ins ta lac ión sanitaria m 
informes en' Lagunas 10' 
Belascoain. .12189 
seis cuartos se- fles' al 
A L Q U I L A la plai 
formas en San Nico lás 67 y medio. 
^ V E D A D O 
A una cuadra de los baños "Las Piavas" 
alquilo Varias casas acabadas de fabricar 
con cuatro cuartos y demás deoendencias. 
ins ta lac ión e léctr ica y sanitaria conipie ía 
así como UNA E S Q U I N A para E S T A B L E -
C I M I E N T O . Referencias en ias mismaá. 
8-25 
S E A L Q U I L A en tercer piso en $25.1i0—üñ 
apartamento compuesto de 3 habitaciones, 
comedor, cocina é inodoro, con toda inde-
pendencia. E n Compostela 113. entre Sol y 
Muralla, por la esquina le pasan los tran-
vías . 12198 4.05 
A m i s t a d n ú m e r o 91 
Se alquilan algunos cuartos hsv 2 inde-
pendientes con vista á la calle, solo se a l -
quilan á hombres formales á matrimonio sin 
niños y en la Víbora, calle Laguerueia por 
tercera, una bonita accesoria. 
1219» • 4.25 




Cooi anu airy i'ooma lo be leí witn fui 
board. Central position. modirate pnces 
Engi lsh ayolieii. L A Al P . I R I L L A 58, altos. 
26-J1 11128 
teucia a pi 




oa en punto 
os. 
26-9JÍ 
E m i l i o 2 0 , a l t o s y b a j o s 
So alquilan ventiladas habitaciones coa 
o sin muebles á cabañeros so'^s o Viatr i -
.nonios sin nmcw y que sean persoiMis do 
moraliuad. ua 
^ 0 I N - J l . 
cóm-irio • v :3*n I°nacio^ 8-- se alquilan qf-rvî in no í:.spa910SOS departamentos con 
„ i 'inipieza y alumbrado eléctr i -
co, propíos para oncinac, bufetes y escrito-
rios. Informarán en la misma. 
10730 26-2J1. 
DIARIO D E L A MABIN A.—TA i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 1007. 
LA NOTA DEL DIA 
E l m e r c a d o de a z ú c a r 
de r e m o l a c h a , 
a n d a a l l á p o r Kiuropa , 
de m a l a r a c h a . 
Y el mercado de a z ú c a r 
por estos lares , 
e s t á dando d i sgus tos 
m u y r e g u l a r e s . 
¡ Q u é a z o c a r n i q u é mieles , 
s i e s t á probado 
que h a s t a lo que se e n d u l z a . 
q u e d a r-aiado! 
£ n F i l i p i n a s u n a m e r i c a n o 
p o r contar doüars se i n f e c t ó u n a m a a u , 
y m u r i ó de resultas, 
s i n va ler le recetas n i consul tas . 
D e esta d e s g r a c i a infiero, 
que unos se m u e r e n por contar d inero , 
que es la d i c h a c o m p l e t a . . . 
y otros por no c o n t a r u n a peseta. 
P a c i e n c i a y b a r a j a r ; pues y a sabemos 
qnie son viciosos todos los extremos . 
L a esposa de u n p i n t o r m u y conocido 
a s e g u r ó la v i d a á s u m a r i d o 
p a r a hacer le mori r . . . de c u a l q u i e r cosa 
y c o b r a r el seguro . ¡ B u e n a e sposa ! 
H e c h o e l t imo con arte 
se f u e r o n con la músi -ca á o tra parte , 
r i é n d o s e de p r i m o s y de bobos. 
¿porque p a r a t i m a r se pintan solos. 
¿ L a p o l í t i c a ? V e r á s 
como ent i endes a l instante , 
la que en C u b a e n c o n t r a r á s 
G e n e r a l G ó m e z , delante , 
A l f r e d o Z a y a s , d e t r á s ; 
y un p a r t i d o d iv id ido 
s ateniendo este par t ido 
dos cand ida tos no m á s ; 
( ióm'ez de lante , es sabido, 
y A l f r e d o Z a y a s d e t r á s . 
c í e s , el grado ele doctor en C i r u g í a 
D e n t a l . 
G r a d o de n u e v a c r e a c i ó n que es e l 
s e ñ o r C a b r e r a u n o de los p r i m e r o s en 
a l e a n z a r , o t o r g á n d o s e l o el t r i b u n a l , 
p a r a m á s alto honor, con la nota de So-
bresa l iente . 
K i nuevo doctor se e s t a b l e c e r á en u n 
elegante gabinete dotado de todos los 
modernos adelantos . 
M u c h a p r o s p e r i d a d le deseamos. 
Rnt e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — 
E n los salones de l C o n s e r v a t o r i o M u s i -
c a l se o f r e c e r á m a ñ a n a u n a interesante 
a u d i c i ó n m u s i c a l . 
T i e n e é s t a p o r objeto l a presenta -
c i ó n d e l pro fesor A n t o n i o C a b a l l e r o 
e j e c u t a n d o d i v e r s a s piezas en e l i n s t r u -
mento de l s ig lo X V denominado V i o l a 
de A m o r . 
A l m e j o r l u c i m i e n t o de l acto c o n t r i -
b u i r á n las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s B e l é n 
- M a r t í n e z . C o n s u e l o de l a T o r r e y E s t e -
l a Montero . 
F i e s t a m u y se lecta que d a r á comien- ¡ 
zo á las ocho y m e d i a de la noche. 
A g r a d e c i d o s á la i n v i t a c i ó n . 
T r o v a . — 
N l ü a ! esa sombra que, cual leve gasa, 
fluctúa eu ese abismo de tristeza, 
dime: ¿e s la noche que se extingue y pasa? 
dime: ¿ e s l a uoche que á reinar empieza? 
Y ese fulgor, que en armonioso enlace 
con esa sombra, me fascina y hiere , 
dime: ¿ e s la aurora que se eleva y nace? 
dime: ¿ e s la tarde que se apaga y muere? 
Mientras esto á mi amada r e p e t í a 
¿ d ó n d e , d ó n d e ves eso? el la d e c í a 
v i é n d o m e i n m ó v i l á sus pies, de hinojos, 
inas yo sin responderla p r o s e g u í a 
mirando el cicio de sus tristes ojos. 
J u l i o F l o r e z . 
coa , en l a r e t r e t a de e s t a noche , de 
o<rho á d iez , en l a p l a z a d e l R e c r e o : 
Pasodoble Quita Pesares , X . N . 
Obertura , Carneo, L a u r e n d e a u . 
P a t r u l l a Amer icana , Meacham. 
Aguas R i s u e ñ a s , Hager. 
V a l s Sonrisa de A b r i l , Depret. 
Intermezzo Camino dorado, McKin ley . 
T w o Step Mr. B l a c k Man, Pryor . 
D a n z ó n K v e l i a , (pr imera a u d i c i ó n ) Ce-
bados. 
Guanabacoa, 27 de Jul io de 1907. 
E l Director 
D . L ó p e z . 
L a n o t a f i n a l . — 
E n u n t r i b u n a l : 
E l presidente.—¿Qué p r u e b a s tene-
mos de que ese h o m b r e e s t é suje to á 
t a n graves d i s tracc iones . 
E l ahogado defensor.—Hay u n a m u y 
elocuente. Ü í a s a t r á s m i defendido de-
tuvo s u a u t o m ó v i l ante u n abrevadero . 
de S - U B i N 
c . 
P r o g r a m a d e l d í a . — H a y de todo. 
E n l a p l a y a de M a r i a n a o , a l l í en l a 
c l á s i c a g lor ie ta de g r a t a r e c o r d a c i ó n , 
se c e l e b r a r á l a p r i m e r a de las tres m a -
t i n é e s que t iene concer tadas e l Casino 
Español p a r a la t e m p o r a d a de verano . 
D a r á comienzo á l a l l e g a d a de l t r e n 
que sale de V i l i a u u c v a á las dos. 
N u e v a s a s t r e r í a . — j B l > amigo G e n a -
ro K . C a m p a , cor tador que ha s ido d u -
r a n t e diez a ñ o s del Bazar Inglés, como 
v e r á n nuestros lectores en e l a n u n c i o 
rorrespondiente , h a establecido u n a ele 
gante s a s t r e r í a y 
n a 87., la c u a l nos ofrece a t e n t a m e n t e . 
A g r a d e c e m o s la a t e n c i ó n y le desea-
mos m u c h a p r o s p e r i d a d . 
EJ* e l C o l e g i o de S a n t a A n a . — P a -
| r a c e l e b r a r ed d í a de a p a l t r o n a de l c i -
tado pianitel de e d u c a c i ó n , que con re-
j conocido ac ier to y a n t i g u a p r á c t i c a d i -
1 r ige l a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a V a r o n a , 
v i u d a de C o r t i n a , o r g a n i z ó s e e l v i ernes 
i u n a bonita tiesta l i t e r a r i a y m u s i c a l de 
¡ p iano y m a n d o l i n a s con e l concurso de 
j ar t i s ta s in fant i l e s , y que t e r m i n ó r e l i -
¡ , , . a _ ! g iosamente con gozos cantados en s a l u -
Antonio T o r r o e l l a h a r á e l gasto e o n l ^ 1 0 1 1 s a n t a p a t r o n a de t a n a c r e d i -
s u a p l a u d i d o sexteto, es trenando, e n - I t í idü ^ l e g i o p a r a s e ñ o r i t a s , en e l ba-
t r e otras piezas, dos l indes valses t i t u - 1 ^ l 0 ̂  ^ ; , , , 
í á d o s Untamente, lentamente, y i 'a-\ H a c i é n d o n o s de les p ^ r w de l a s 
• e d u c a n d a s de l Lolegw de Santa Ana, 
f e l i c i tamos á s u D i r e c t o r a y á los pro-
fesores que en el m i s m o t ienen á s u c a r -
go v a r i a s a s i g n a t u r a s de l p l a n de es-
tudios . * 
D a n z o n e s n u e v o s . — H e m o s rec ib i -
do ios s igu ientes danzones Üc tne trabó 
el paraguas y E l barbero de Sevilla, 
de R a y m o n d R o y . y E l beneficio de Pa-
blo y Los jinw.ijuas, de A v e l i n o C e b a -
Uos. 
D a n z o n e s todos compuestos p a r a p i a -
no y a lguno de los cuales , como E l 
barbero de Sevilla, y a se dio á conocer 
en el ú l t i i h o bai le del Ateneo. 
G r a c i a s por e l e n v í o . 
R e t r e t a s . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l en la 
r e t r e t a de esta noche, de ocho á diez , 
en el P a r q u e M a r t í : 
Pasodoble T h e Great Divide, Maurice. 
Obertura Mil i tar , Rol l inson. 
Intermezzo F J o w e r Cttrl* W e n r i c h . 
F a n t a s í a L a H e r r e r í a en e l l losque, Mi-
chaelis . 
Valses My Lady , B lackc . 
Mazurca L a Gzfeiinai Ganne. 
T w o Step IMxi'e í i l o s s o i c s , Wenr ick . 
D a n z ó n L a Matc l i i iha , J . Franc isco Pe-
reira. 
G . M . T o m á s . 
Director. 
« « 
P r o g r a m a de las piezas que e j e e ü t a -
r a la B a n d a de A r t i l l e r í a en la r e t r e t a 
de esta noche, de ocho á diez, en el M a -
l e c ó n : 
Marcha mi l i tar L a Gira lda , Juarranz . 
Overtura de la ó p e r a Gui l l ermo T e l l , 
Ross in i . 
L e s Cloches de St. Malo, Gavota , W . 
R i m m e r . 
G r a n S e l e c c i ó n de la ó p e r a Tosca , P u c -
cini . 
Potpurrit Cubano, Marín Varona . 
Tanda de Valses Auge D'Amour , W a l -
deteufel. . 
D a n z ó n L a MatteMche, F . R o j a s . 
T w o Step, T h e Sto. Louia R a g , (prime-
ra a u d c i ó n ) , T u r p i n . f 
J o s é M a r í n Varona 
C a p i t á n Jefe de la Banda . 
« « 
P r o g r a m a de l a s p i e z a s que e j e c u t a -
r á l a B a n d a M u n i c i p a l de G u a n a b a -
Sscciói fle M s Personal 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
s e c ü e t a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art icu-
lo 74 y sus concordantes del Reglamen'.o 
ci io á los s e ñ o r e s socios para la segunda 
J u n t a General ordinaria que h a b r á de ce-
lebrarse en el local de este Centro, el pró-
ximo Domingo 28 de los corrientes á las 
12 del día , y en la que se t r a t a r á : 
1— De dar cuenta la J u n t a Direct iva del 
cumplimiento que haya dado á los acuer-
dos tomados por la Juntas Generales an-
teriores. 
2 — Del informe que d a r á la misma Di-
rect iva respecto los d e m á s asuntos de 
la Sociedad. ' 
Terminado lo cual se d a r á cuenta de 
varias mociones, solicitando la c o n c e s i ó n 
de t í t u l o s de socios de M é r i t o y Houora-
c a m i s e r í a en H a b a - ¡ r ios ^e c s í e Centro, as í como igualmente 
i d e b e r á tratarse de la i n t e r p r e t a c i ó n que 
| debe darse al a r t í c u l o , 6 0 del Reglamento 
Genera l , de una m o c i ó n solicitanuo se pon 
gan determinados nombres á los pabello-
nes de la Casa de Salud y de otra pidien-
do la m o d i f i c a c i ó n del p á r r a f o Sexto del 
a r t í c u l o 21 del aludido Reglamento. 
L o que se participa para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana 20 de Jul io de 1907. 
E l Secretario 
Armaudo Alvarez Escobar . 
C . 1645 alt . 4-22 
Mny Ilustre Arcii icclMa i d SantísíRio 
SawentD e r i p a en la uarropa de 
Etrr. Sra. de Guaflalnpe. 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo diapuesto en nuestros 
Estatutos , se recuerda que el p r ó x i m o d ía 
28 del mes actual celebra esta Corpora-
c i ó n , como de costumbre, la festividad del 
domingo Tercero con misa cantada á las 
8 y media a. m. y s e r m ó n á cargo de 
un elocuente orador sagrado y á las 
5 p. m. se h a r á la reserva previo el cere-
monial del caso y p r o c e s i ó n por el interior 
del Templo; rogando á usted su puntual 
asistencia con el distintivo de la Arch ico -
fradía . 
A la vez tengo el gusto de recordarle 
que los jueves de cada semana, hay m i -
sa de r e n o v a c i ó n á las 8 de la m a ñ a n a 
y los domingos y d ía s festivos á las 10 
y 12 del d ía todo por cuenta de esta Cor-
p o r a c i ó n . 
Habana 25 de Jul io de 1907. 
De usted atentamente. 
E l Secretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
C.1670 l t -26-2d-27 
1 8 
LA SALUD 
E s t a acreditada A g e i c i a de facil itar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo d ía , tam-
b i é n trabajadores y operarios. T e l . 19 b 1, 
Sa lud 49, por Campanario , Franc isco Ro-
C . 1544 26-6JI . 
G R A N A G E N C I A D E CRIADOS. 1^ P r i -
mera ele Agular, Dependientes para todos 
los sivos al comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores y las mejores erfan-
.eta.- para cualquier punto de la Isla, O M i -
Uy 13, Telé fon 450, J . Alonso y Vlllav^r^-T1 
119Ü3 26--0J1. 
D R . B E N I T O V I E T l 
D E N T I S T A 
D E S D E S I H A S T A $ 5 0 0 
U N I C O D E P O S I T O 
L A E P O C A 
LA GASA DE LAS CORONAS. 
N e p t u u o y S a n N i c o l á s . 
C i u t a s é i m p r e s i ó n grrat i s . 
c 1660 J l 
COMUNICADOS. 
p a r a colmo de 
y be l la b a i l a r i n a 
•nsx n. 
T a m b i é n e s t r e n a r á u n d a n z ó n dedi -
cado a l Vivora Tennis Club. 
O t r a f iesta . 
E s l a v e l a d a , con baile a l f i n a l , que 
o f r e c e r á en sus salones el ('entro Ca-
talán p a r a c e l e b r a r e l segundo a n i v e r -
sar io de s u f u n d a c i ó n . 
L o s teatros. 
E x c e p c i ó n becha de M a r t í , e s t á n to-
dos abiertos p a r a e s p e c t á c u l o s d iver -
Sl !S. 
D o s func iones d a r á en e l N a c i o n a l 
la ( ¡ o m p a ñ í a B u r ó n - C a s a d o , r epresen-
t á n d o s e en l a p r i m e r a , á las dos de la 
tarde , l a c o m e d i a Durand y Durand. 
P o r l a noche. Los Miserables. 
E n P a y r e t f u n c i o n a r á e l c i n e m a t ó -
grafo de l a E m p r e s a Ro^as p o r l a t a r -
de y por l a noche, p r e s e n t á n d o s e en 
ambas exhibic iones , 
a tract ivos , l a j o v e n 
C a r m e n c i t a P r e t e l . 
A | b i s u . 
F u n c i ó n p o r p a r t i d a doblo. 
E a del d í a e s t á c o m b i n a d a con las 
e a r z i H ' k s JJna vieja. Gigantes g Cabe-
zudos y San Juan de Luz. 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
P o r l a noche h a b r á c u a t r o tandas , 
que se s u c e d e r á n e n el o r d e n s igu ien-
t e : 
A las ocho: La Patrona del Regi-
miento. 
A las n u e v e : La gente seria. 
A las d i e z : E l recluta.. 
A las o n c e : La corría de toros. 
Iva p r i m e r a por Consue lo B a i l l o y 
la s tres r e t a n t e s p o r M a r í a C o n e s a . 
E n A c t u a l i d a d e s l a m á t i n é e dedi -
cada á los n i ñ o s , y p o r l a noche la f u n -
c i ó n de cos tumbre , en c inco tandas , 
empezando p o r " l a de l v e r m o u t h " , á 
l a s siete y m e d i a . 
E n a m b a s func iones t o m a r á n p a r -
te l a be l l a L o z a n o y M i s s W i l s s o n . 
Y en A l h a m b r a esta noche E l golfo 
negro y Un hovibre armado, á las ^ r 
á las 9. re spec t ivamente . " 
D e sport s ó l o h a y en el d í a el en-
c u e n t r o de la s novenas Habanista y A l -
mendarista, en los terrenos de C a r -
los I I I . 
D e s a f í o p a r t i c u l a r . 
E i m a . — 
¿A qué me lo d e c í s ? lo aé : es mudable, 
es altanera y vana y caprichosa; 
antes que el sentimiento de su alma 
b r o t a r á el agua de la es tér i l roca. 
Sé que en su c o r a z ó n , nido de sierpes, 
no hay una fibra que al amor responda; 
que es una estatua inanimada . . . p e r o . . . 
¡ E s tan hermosal 
Gustavo Becquer. 
M i s a de r é q u i e m . — M a ñ a n a , en la 
igles ia del A n g e l , se d i r á u n a M i s a de 
R é q u i e m p o r e l a l m a de l n u n c a o lv i -
dado J o s é A j i t ó n A l c a l á , e l b u e n amigo 
y cabal lero c u m p l i d o y va l iente c u y a 
reciente p é r d i d a p r o d u j o en esta so-
c i e d a d u n g e n e r a l sent imiento de do-
lor. 
A l piadoso acto, s e ñ a l a d o p a r a las 
ocho de l a m a ñ a n a , i n v i t a l a inconso-
lable v i u d a de l pobre amigo. 
Y t a m b i é n i n v i t a s u h i j o , el L e d o : 
J o s é G a b r i e l A n t ó n y C r e s p o , j o v e n é 
in íe l igen>te l e trado tan v e n t a j o s a m e n t e 
conocido en e l foro habanero . 
L o s amigos del pobre P e p e A n t ó n 
no f a l t a r á n m a ñ a n a en el A n g e l . 
E s u n t r i b u t o á s u memor ia . 
E x b o b a b u e n a . — R e c í b a l a el j o v e n y 
estudioso J o s é A n t o n i o C a b r e r a y G o n -
z á l e z , q u i e n acaba de obtener en nues-
t r a U n i v e r s i d a d , y t ras luc idos e j e r c i -
CRONICA EELIGIOSA 
D I A 28 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á . e n S a n N i c o l á s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s t a 
L a D i v i n a M a j e s t a d en S a n t a C a t á i i -
n a . 
S a n t o s I n o c e n c i o I , p a p a , S a n s ó n y 
P e r s g r i n o . c o n f e s o r e s ; V í c t o r , p a p a . 
V a / a r i o , C e l i o y A c a c i o , m á r t i r e s . 
S a n I n o c e n c i o I , p a p a . E n este d í a 
h a c e c o n m e m o r a c i ó n l a s a n t a I g l e -
s i a de S a n I n o c e n c i o p a p a , p r i m e r o 
de este n o m b r e . F u é de l a c i u d a d de 
A l b a n o c e r c a de R o m a , y a s í p o r s u 
v i r t u d como p o r s u s a b i d u r í a s u c e d i ó 
a l p a p a S a n A n a s t a s i o , que m u r i ó en 
el a ñ o 402. L u e g o se r e c o n o c i ó que 
le h a b í a d e s t i n a d o D i o s p a r a c o n s o l a r 
y f o r t a l e c e r l a I g l e s i a en l a s a f l i c c i o -
n e s que p a d e c i ó e n a q u e l t i e m p o . S u 
s o l i c i t u d p a s t o r a l se e x t e n d i ó á t o d a s 
l a s n e c e s i d a d e s de la I g l e s i a . 
E s t e S a n t o , d e s p u é s de h a b e r go-
b e r n a d o la I g l e s i a por e s p a c i o de c a -
t o r c e a ñ o s c o n u n a p r u d e n c i a y c o n 
u n a v i r t u d d i g n a de u n v i c a r i o de J e -
s u c r i s t o , c o n s u m i d o de t r a b a j o y co l -
m a d o do m e r e c i m i e n t o s , m u r i ó c o n l a 
m u e r t e de los s a n t o s e l d í a 28 de J u l i o 
d e l a ñ o ñ 417. 
D I A 27. 
S a n t o s F é l i x I I , p a p a , m á r t i r ; L o -
pe, P r ó s p e r o y F a u s t i n o , c o n f e s o r ; 
s a n t a s M a r í a y S e r a f i n a , v í r g e n e s ; 
L u c i l a . F l o r a y B e a t r i z , v í r g e n e s y 
m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 8 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M o n s e r r a t e en su i g l e s i a . 
f i e s t a s mmm 
E l domingro 28 en la iglesia del Carmen. 
Vedado, se ce lebrará la solemne tiesta, que 
los devotos de la Santí .dma Virgen del Car-
men, en este barrio, dedican todos los años 
a su Excelsa Patrona. 
Por la mañana k las 9 misa con orques-
ta y sermón. 
Por la tarde á. las 5 Rosario, p lát ica y 
profes ión . 
12176 • 4-25 
ÍP. 
L a S i o r i l a L i i m i a M a ñ i i z 
EN MADRID EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1908 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e en la I g l e s i a de S a n F e l i p e el d i a 30 d e l co-
rr i en te raes, á las ocho de l a m a ñ a n a ü o u l a s f ú n e b r u a p o r e l e t erno 
descaaao de s u a l m a ; 
S u s p a d r e s , b e r i n a n o s y d e m á s f a m U t a r o s s u -
p l i e a u h . s i i s a m i s t a d e s concui r a i l ú t u u pitMlotM 
a c t o p o r lo q u e l e s q ^ u e t o r á u c t e r u u m e a t e a g r a -
d e c i d o s . 
Francisco García Rio.—Jesús Rodríguez Bautista, por los fami l iares . 
E l Ilttnu. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano se ha tíiErnado conceder á sus 
diocesano»-; 3ü dios de .ndalgencias en la forma prescrita por ¡a Ip-iRsia por 
cada Pattr Ni>óler, itiisa, p^rtt; dal Rosario, jaculatoria ó Coinnuion o iréc ida 
en sufragio del aitaa u« la tinada —Habana 4 de Julio d * 1907.—^everiano 
mmi dei ivmm 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r r m í o : T e n g o e l m a y o r 
gusto en e x p r e s a r l e á V d . que s i e m -
p r e he obten ido r e s u l t a d o s s e g u r o s 
c u a n d o h e i n d i c a d o l a P e p s i n a y R u i -
b a r b o B o s q u e e n l a s d i s p e p s i a y a fec -
c iones d e l h í g a d o . 
S o y de V d . atto . s. s. 
Dr. F r a n c i s c o Cosió. 
C a m a g ü e y , D i c i e m b r e 16 de 1903. 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á ' S a n Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afrmar loa 
dientes que w» mueven y curar las encías con 
rapidísimos j asombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y períecc iou. Conservaeiún de ¡as 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, coaipictamen-
te inofensivo. 
105S9 26-4J1. 
D E C O C H E R O par aarrear un familiar o 
pa&'e de casa particular. Se coloca un joven 
sabe desempertar sus obligaciones y tiene 
práct ica en la Habana. Informan en glo-
ria 14: 12402 4--8 
S E S O L I C I T A una criada Blanca de me-
diana edad para la limpieza de unas habi-
taciones y que sepa coser bien con rete-
rencias. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Vedado calle 15 entre B y C a l lado de la 
casa en fábrica. 12399 4--s 
SE S O L I C I T A 
Una criada de manos, que tenga buenas 
referencias en Concordia 123. 
12395 4-28 
T E N E D O R de libros joven peninsular muy 
versado en la Partida doble (con una ó va-
rias monedas), activo, trabajador, con cono-
cimiento de i n g l é s y superiores referen-
cias, desea casa seria de cualquier giro, por 
todo ó parte del día. Dirección: A . P. Luz 31. 
Altos. 12388 15-28 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
lu7ol 
UN J O V E N peninsular desea colocarse d* 
.riero en una casa particular. Tiene quien 




;>().ste\a 77 12300 
UNA SRA. D E probada honradez y inorad 
idad desea colocarse de Seftora de compa-
fila ama de llaves ó para cuidar enfermos 
en una casa decente de moralidad y buenas 
costumbres; es del país y tiene buenas ga-
rant ías . E n Amistad 136, cuarto número 83 
informarán. 12298 
S E S O L I C I T A una criada de manos ha de^ 
ser muy aseada y formal y trear referen-
cias Sueldo 2 centenes y ropa limpia; salida 
cada 15 días ha de pasar la frazada todo» 
los días Animas 91 altos. 
12302 *-27 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocine-
ra en casa particular 6 establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen 
quien las garantice. Informan Angeles 79. 
] 2353 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres niel 
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Morro 5^ 12345 4-27 
U N C R I A D O 
Se solicita, que sepa el oficio y presenta 
refernclas. Neptuno 57. 
12336 n 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R desea encontrar 
colocación en casa de familia decente para 
la limpieza de las habitaciones y repasar 
la ropa de la semana, es de moralidad y tie-
,e quien responda por ella. Informan en 
Cuba 118. 12350 4-27 
UNA J O V E N peninsular" desea colocarse 
de manejadora de criada de mano en casa 
de corta familia. No tiene inconvenienie 
en ir al campo. Informan Aguila 288. Tiene 
quien la recuimende y sabe cumplir con su 
obil^ac-irn. 12335 4-27 
E N T R E N E P T U N O y Concordia E L CO-
R R E O I N G L E S , Be lascoa ín número 35, soli-
cita buenas camiseras y pantaloneras. 
12328 5-27 
•MODISTA peninsular recien llegada desea 
colocarse, para limpiar habitaciones y co-
ser, le g u s t a r í a el Vedado ó Alarianao. I n -
formarán Inquisidor 29. 
12325 8-27 
S E S O L I C I T A N para una casa de comer-
cio, dos j ó v e n e s recién llegados; uno para 
muchacho y otro para dependiente. Presen-
tarse con referencias en Oficios 74. 
12386 4-28 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e p r o -
duce e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en el t r a -
t a m i e n t o de l a D i s p e p s i a . G a s t r a l g i a , 
D i g e s t i o n e s l e n t a s y d i f í c i l e s , V ó m i -
tos de lais e m b a r a z a d a s . , e tc . e tc . S e 
v e n d e en todas l a s B o t i c a s de l a I s l a . 
12240 1-28 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca po reste medio á los s e ñ o r e s asocia-
dos de este Centro, para que se s irvan con-
curr i r á la J u n t a general ordinar ia admi -
nistrativa correspondiente al segundo t r i -
mestre del presente a ñ o , que se c e l e b r a r á 
en los salones de esta Sociedad el p r ó -
ximo día 28 del mes actual , á. la una de 
la tarde. 
E n dicha J u n t a se t r a t a r á n todos los 
particulares consignados en el a r t í c u l o 2 1 
del Reglamento, y para concurr ir á el la 
y tomar parte en las deliberaciones, s e r á 
requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, Ju l i o 25 de 1907. 
E l Secretario, 
A . > . a c h í n . 
0 . 1 6 6 9 2 t - 2 6 - 3 d - 2 t í 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita con buenas referencias abo-
nándole buen sueldo. Consulado 51 (altos;. 
12385 ?Ir.8__ 
C R I A D A de mano blanca se solicita que 
sepjv su oficio y coser; ha de traer recomcii-
daciíin 'le persona á quien haya servido. 
Carlos 1ÍI 163, próximo á Belascoaín . 
12411 4-28 
S E S O L I C I T A par aun matrimonio, una 
buana criada de mano muy práct ica en el 
oficio; Sueldo trece pesos y ropa limpia 
Aramburo número 23, letra C altos, entre 
San Rafael y San José. 12409 4-28 
Al^COMERClO 
Tenedor de libros se ofrece. Avisos Mura-
lla 99, Farmac ia San Julián. 
12405 4-2S 
S E S O L I C I T A una buena cocinera y una 
buena criada de manos que sepa coser. Buen 
sueldo. San Francisco y Delicias. J e s ú s del 
,l.lonte. 12407 4-28 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular 
que sepa cocinar á la española y criolla y 
tonga buenas referencias Informan ofi-
cios 5. 12247 1-26 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera Tiene quien 
la garantice Informan Cárcel 3 
12245 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de enfermero tiene 
a lgums años de práctica y es cariñoso ¡jara 
los eniermos, también se coloca en farmacia 
ó de portero en una buena casa particular 
tiene buenas referencias y no tlen Incon-
vt.ilente en ir par ael campo ó para el ex-
tranjero. Dir í janse por escrito ó persona}' 
mente en Damas 7G, Habana. 
12242 4-26 
Se oircce para loau cui!>c ce traoajos uc cou-
tabihdaü un tenedoi de i<oro& cuo uiucbos anos 
ue practica, se Uace cargo do abrir iicros, cicc-
Cuor baances y toau gcaciu ae liquidación^ eveciaie* 
llevarlos eu bota» acMcupadab por aiódíoa n> 
tnnucion. iníorman en Obispo ftb, librería de 
Kicoy y «a la Zarzuela Aluucrua. Neptuao y Mau-
rioue. G. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P r a d o n ú m e r G o 4 A . i n f o r m a n . 
10910 26-4 J l . 
O F R E C E una criandera con buena y 
abundante leche, á media leche ó leche en-
tera y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Se puede ver su niño y tiene quien la 
recomiende. Informan Calzada del Cerro n ú -
mero 817. 12384 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera, peninsular y que 
presente referencias. Luz tíT. 
12383 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera si nprctensiones. Informa-
rán en Bernaza 48, l ibrería. 
"QUINIENTOS MIL ' 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicoy. 
12378 15-28 
A L b ü M S PARA RETRATOS 
Marcos para retratos Albums para, pos-
tales acaban de recibirse en Obisp'o 86, l i -
brería. 12394 4-2S 
Retratos, marcos, guarniciones para co-
j ines , p a ñ o s estampados, etc., á los pre-
, clos m á s bajos y ü iiO días de plazo. K l 
| mejor negocio del mercado. 
L a s ó r d e n e s no deben ser ni muy pe-
I q u e ñ a s ni demasiado extensas. Se e n v í a n 
muestras y gran c a t á l o g o , l ibre de gastos. 
Dir ig irse por escrito, eu i n g l é s , á J a -
uhí . C . Bai ly and Co. , 71 Potomac Ave. , 
Chicago, 111. U. S. A . 
C. 1578 alt. 12-10 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas y baratas, acaban de recibir-
se, en Obispo 86, l ibrería. 
12354 4-27 
AGENTES PARA UN NEGOCIO 
De faciL representac ión y de gran utili-
dad para las c lases obreras. Se solicitan en 
Tejadillo 4ü. Se abona buena comis ión. 
12303 7-27 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
I t á U l O I B i l B Ü B f l í I i C H l D O 
Contieno los 1 siguientes discursos: L a 
Const i iuclón pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídica. — L a libertad moral y la 
juerza irresistible. — rU Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E i sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico á fl.20 el ejemplar. 
g. ; i 6 J i . , 
O E D E Ñ A N M S I e C O N S T R U C C I O N 
Nueva edición anotada y comentada por 
I"). Aurelio Sandoval, Ingeniero civil. Indis-
pensable á todo el que construya en la 
ciuda'l ó en el campo, ¡fi.óu. . Kicuy, Obispo 
número 86 10277 33-23Jn. 
ÜlsA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora, desea una casa 
formal y de buena familia, preüriendo de 
manejadora. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene referencias. Informes San Nico lás 
: dinero 207. 12301 4-27 
t̂ S E L C O L E G I O Hispano Franco Ameri-
I cano. Cerro 478 se necesita un ayudante de 
¡ cocina y que sepa servir á la mesa. Se le 
;á buen sueldo y ha de dormir en el cole-
ro . 12315 8-27 
UNA SRA. D E M E D I A N A edad peninsu-
lar desea colocarse en casa decente de cria-
I cía de mano ó manejado! u.; sabe cumplir con 
| su ob l igac ión y tiene quien responda de su 
| conducta. Soledad 6 cuarto número 24, infor-
j marán. 12314 4-27 
UN CfíIADO solicita colocación en casa 
; particular ú oficina; tiene quien lo reco-
miende Cuarteles y Espada, bodega infor-
• marán. 12319 4-27 
i S E S O L I C I T A un cocinero blanco formal, 
| y de mediana edad para Sol 33, panadería . 
12318 4-27 
C R I A D A de mano se solicita una criada 
• que sea trabajadora y etnga referncias, 
', sueldo dos centenes. Informan en Escobar 
nümero 34. 12337 4-27 
S E S O L I C I T A una niña de 12 á 14 años 
blanca ó de color para ayudar á la limpie-
za de dos cuartos. Obispo 70 altos 
12240 4-26 
DOS JOVEÑÉS penínauiares deBean colo-
carse, una de criada de mano y la otra d« 
manejadora, ambas con buena-s referencias 
por todos conceptos. Informarán Inquisidor 
número 29. 12232 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una penisuiar de 
manejadora 6 de criada de manos, ganando 
3 centenes; no dando ese sueldo que no se 
presenten. Tiene buenas recomendaciones y 
v.-unblén desea colocarse un joven peninsu-
lar de criado de manos 6 de ayudante de co-
cina ganando 3 centenes. Informarán Mo-
rro 28. 12237 4-26 
Dos 6 tres cuartos, con baño y hospedaje 
para una corta lamil ia en Ivlarianao ó Que-
mados. .Diríjanse por escrito á P. D. Q. Ma-
rianao, Cuba y den coadiclonea y localidad. 
12239 4-26 
tíE S O L I C I T A un matrimonio peninsular 
para criados de manos, ella tiene que saber 
algo de cocina es corta familia se les dará 
buen sueldo y también ae necesita una niña 
de 10 á 12 a ñ o s para manejar un niño. 
Sueldo $10 Calle 6 entre 19 y 21. Vedado 
12259 4-26 
UüiSEA C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular ha trabajado jen casas particula-
res y establecimientos, cocina á la e s p a ñ o -
la y á la criolla, tiene buena referencia. 
Aguila 116A cuarto número 90. 
12289 4-26 
~ Ü N A SRA. P F TÍNSÜLAR^desea col oca r s o 
de cocinera para una corta familia; no tiene 
inconveniente en ayudar en algunos queha-
ceres de la casa. Informarán en Vives 1S6 
bodega. 12286' 4-26 
irítfiiÉtíCi Mercanül TctTico-Práctíca 
Para aprender sin in»^stro. Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 62, 
Habana en ei domicii.o,del autor. Sagua la 
Grande calle de Col-n núm. 163 y en las 
princIpálAH librorics. 
7797 78-15-.My 
j OJO — UNA persona de mediana edad 
desea colocarse de portero en casa parti-
I cular, oficina ó consultorio de médico, acep-
; ta también de criado de mano en casa de 
corta familia; tiene mucha práct ica y bue-
! ñas referencias. Informan en Aguila esqui-
| na á i^an J o s é número 127, bodega. 
12339 4-27 
LNA J O V E N penisuiar desea colocarse do 
•ria;ia de manos 6 para manejadora de uti 
niño solo, en casa de donde haya poca fami-
lia. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Factor ía número 17. 12290 4-26 
S E S O L I C I T A una criada que es té acl ima-
tada en el pa í s ; tiene que entender algo de 
costura y traer recomendación. Sueldo | l o 
y ropa limpia. Informarán en San Miguel 
número 118. 12269 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E dos penina u i a r e ¡i 
una de criada y otra de cocinera 6 criada 
de manos, no les importa ir a l campo. San-
ta Clara 17 altos. 12268 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
es car iñosa con los nifios, para manejadora 
ó criada de manos, darán raz6n. j í o n t e 97 
café. 12267 4-26 
S O L I C I T A colocarse una cocinera de me-
diana edad que no tiene inconveniente en ir 
á cualquier punto Escobar 33 cuarto núrae-
ro 8. 12266 4-26 
B E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
para niña recién nacida. Debe traer referen-
cias. Sueldo tres centenes. Empedrado Id. 
12250 4 .2r, 
F A R A I A C E U T I C O Se soírcítaTunoTpara"uña 
Regencia en la capital. Informes Aíonte 44 
12291 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera espa-
ñola en casa particular, cocina bien á la 
criolla y á la española; hay quien reypon-
ua por ella. Manrique 35, darán razón. 
12294 4.26 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con bue-
na y abundante leche desea colocarse á le-
che entera tiene quien la garantice. Infor-
man Misión 86 12263 4-26 
SE S O L I C I T A 
U N A C R B A N D E R A 
De color ó nacida en Cuba de menos de 
dos meses de parida, se solicita en Amargu-
ra numero 44 de 13 á 2. 
12311 4-27 
mz, SecreUirio. 125*3 m2-2S ti-29 
SE DESEA COMPRAR UNA GASA 
De cinco á seis mil pesos que es té en buen 
sitio. Castillo 13A de 9 a. m. á 2 p. m. Nose 
quieren corredores. 12408 4-2S 
Se compran papeletas vencidas del Monte 
de Piedad y ue casas de Empeño. Aguila 
t,jA. J . F . Higuera. 
12356 4-28 
12 á 14,000 pesos se desea comprar una 
casa que es té en buenas condiciones, y l i -
bre dé gravamen en los Barrios de Colón 
Monserrate, San Leopoldo 6 la Salud, quft 
pate de S metros de frente no se quieten 
corredores. Informan Obispo 40 de 8 á 10 
Camisería. 12161 8-23 
A T f i K C t o N - í E COMPRA 
Se compra un finca de una 6 dos caba-
l lerías de terreno colorado do buen fondo 
y que no tonga piedra, que ti-nga pozo í e r -
y de buena agua, fabricada 6 sin fabri-
car," que le pase el eléctrico por el linde 6 
por su terreno; ó que linde con una calzada 
atravesada por el e léctr ico , ó que aé acc eso 
á Una es tac ión de ferrocarril ó muy corta 
distancia de la ñnca. cuanto menos fabrlca-
^ a esté , «s m á s aceptable por que el com-
prador desea fabricaría á su gusto. E l com-
,.iaaor en Marianao, calle L u i s a Qulnjano 
número 22 á todas horas. 
C. 1650 
U N F A R M A C E U T I C O 
rec ibido , desea e n c o n t r a r u n a persona 
que q u i e r a poner u n a botica. T a m b i é n 
t o m a r í a u n a regenc ia en esta c a p i t a l . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r G a s t ó n , colector 
de a n u n c i o s de l Ü i a k i o de l a . M a r i n a . 
8-27 
>E D E S E A colocar una joven peninsular 
¡ lo mismo le tiene de criada de mano que 
de manejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión. Vive en Tacón número 6 altos. 
j •-'"26 4-27 
I #SE S O L I C I T A una criada lis'manos joven 
peninsular, os pata corta familia; tiene que 
; salir & la calle. Suelde 12 posos ropa lim-1 pía. Aguacate 21, altos. 1 í332 4-27 
I UNA J O V E N penisuiar desea colocarse de 1 criada de manos ó manejadora. Bueiuu i cen-
tenes; sabe cumplir con su ool igación. In-
! formarán á todas horas San Ignacio 138. 
| 12331 4-27 
« S E S O L I C I T A una boena criada de nuutós 
( qu-; sepa servir y tenga buenas refernclaa 
<.n Ih Ciilzada del Moiue 4^9. 
1^30 „ 8 - - i 7 _ 
i J O V E N peninsular desea colocurso 
de criada de manos ó manejadora lien, bue-
nas referenclae y es tá aclimatada en el 
país . Informarán Calle Uospilal número 4, 
l á todaa horas. 12322 4-27 
Una criada para manejar varios niño» 
Rayo 5ís I224it 4-26 _ 
SE SOLICITA UNA CRÍADA 
De Mano en Malecón esquina á Campa-
nario. 12283 4-26 
S É S O L I C I T A un cocinero ó cocinera qua 
entlneda el arte á la perfección. Malecón 
4o bajoá. 12280 4-26 
UNA J O V E N peñiñsü lar desea colocarse 
para limpieza de habitaciones. Sabe coser k 
ruano y á la máquina y tiene buena educa-
ción y quien responda por ella; pretiere el 
\cd.mo. Informarán Progreso 26. 
_1-.,7'J 4-26 
S E ÓFRECETmi^joven español para el co-
mercio de ia Is la de Cuba, ó bien para cual-
quier industria y también para el servicio 
de triado de manos habiendo servido en 
las im Jores casas de esta ciudad. Informan 
Animas y Aguila Tintorería Inglesa. 
13278 ^ 4:i6__ 
i F O T O G R A F O S Se sollcit aun buen-opera-
. rio que sepa prác t i camente el arte y sobre 
todo retratar "al aire libre; si sabe algo de 
I retoque sorá preferido y con más sueldo. 
San Juan y Martínez, Fotógrafo . K. Corral . 
12276 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
para limpieza de habitaciones y coser á ma-
no y á máquina; Tiene recomendaciones de 
; las mejores casas de .a Habaha en donao 
ha servido. Informarán Calzada del Cerro 
i número 624. Bodega. 12273 4-26 
UNA J O V E N D E ~ C O L O R desea colocarse 
| ie i i i ada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
iornuan Monte 321, altos. 
12272 • • 4-8» 
SB S O L I C I T A una muchacha para ayudar 
A los quehaceres de una casa. Sueldo dos 
« r t e n e a y n-pa limpia. No tiene que sal ir 
á la calle. Informas P. del Vapor 17 por 
: li.a, principal. * 12279 4-2» 
UNA élTENA cocinera penisuiar desea co-
locarse en a i « a particular 6 establecimien-
to, es cumplhiora en mu deber y tiene buena^s 
rúcomendaciuiies .Informes Inquisidor 3, 
cuarto 20. 12213 U-25-3ni-Si 
D I A R I O D E L A ? i í A E I N A . — E d i c i ó n 
E N 1 1 H Ü E E f E D i S i S A B R E 
• i oíos, mis sneílos de color de rosa! 
Kn hay esperanza de volver á verte 
• ya duermes sobre el polvo de la fosa 
«¡i silencioso, sueño de la muerte! 
•Porqué, uuidos mis ojos con tus ojos, 
vgirechado mi pecho con tu pecho. 
No me abracé á tus pálidos despojos, 
Ixxuñdaado de lágrimas tu lecho? 
•Pobres huérfanos hijos! ¡pobre padre! 
Adiós, adiós, mis ilusioues todas: 
Mf dulce madre, mi adorada madre 
Hoy con la muerte celebró sus bodas. 
Tú ya colmaste de infinito anhelo. 
Tú ya ceñiste de la fé la palma: 
Mírame, como un ángel, desde el cielo, 
jladre del corazón, madre del alma. 
Madre, que cantas tu inmortal destino: 
gon muchos y muy hondos mis pasares, 
jgnsangrientau mis plantas el camino 
y derramo mis lágrimas á mares. 
Fi ha muerto el ángel ya de mí inocencia, 
y ¡ay! sin darme su eterna despedida. 
¿Para qué qui?.ro el don de la existencia? 
¿Qué vale, madre, sin tu amor la vida? 
Deja, alma mía, deja este destierro. 
Este valle de inmensa desventura. 
Rompe la negra cárcel de tu encierro 
y remonta las alas á la altura. 
Pero ¡ay! en vano el alma gime y llora 
En la obscura prisión en que me dejas: 
Mi llanto sólo es agua y se evapora, 
y lleva el viento mis cansadas quejas. 
¿Dónde en mis penas hallaré la calma? 
¿Dónde en mis penas hallaré un asilo 
En que descanse de lidiar el alma. 
En que repose el corazón tranquilo? 
¡Ay! sólo, madre, donde pueda verte, 
Bólo en tí, soledad dei cementerio. 
Reinado silencioso do la muerte, 
Morada de la pai, y del misterio. 
¡Madre! sobre tu tumba solitaria 
Dobla tu hijo llorando la rodilla, 
Brota del labio suyo la plegaria 
y escalda lloro ardiente su mejilla. 
Oyeme. . . estoy aquí, madre adorada, 
Golpeando en el marmol de tu losa: 
Quiero dormir aquí - . . donde no hay nada 
Más que un frío cadáver en la fosa. 
Quiero dormir aquí! Mi labio ardiente 
sellar sobre tus míseros despojos. 
Mezclar mi polvo al polvo de tu frente 
y confundir mis ojos con tus ojos. 
Quiero dormir contigo, rnadr0 raía. 
Aquí... en la augusta sombra dei misterio 
Donde no llega con su luz el día, 
Donde vela la noche el cementerio. 
Aquí. . . en torno de féretros helados 
Quede oculta por siempre la memoria 
De hijo y madre que cantan coronados 
De eternos resplandores en la gloria. 
Faustino Martínez 
M I V B I S I O M 
Cur¿rlas no si^nif.ca cu este csso detener-
1?.- tempera'-reate para que luego vaeivan. 
L a C U R A C I Ó N e s H A B S C A L . 
He dí dicido ieda Ir» vicU rl estudio cb la 
EpitlpSfes OeiT̂ ISÍOOSS 6 
Bota 6«íaJi 
Gsrsnü?© que Rcacdic corará 
Casos nzz ycveres. 
E l que otros >.aya.r fra ;r.$.-. 3o no_<;« raróa para, rehs-
Bsr curan.; ahora. Se envi.-ui CHATIS í quî T x 
pida UN FRASCO do T.Ú KLMEDIü MT^AUBLI 
y un traUd/> fobrs Ep'iicr'f i.i y todo los padccúr.iso'o" 
bu viofcoc ííadi cut;: :?. ptooav, y i.i c^cióo es seguí 
UR, M A T ^ U r l L J C I - I N C O N . 
Obispo 53, Hatifeoa, Cufca, 
fs r&i í'-ico aser.tn. Sírv.-.cc dirigirse á él para pi-ueba 
gi-aiu, Tiv.:at<J y íi-ascos grandes. 
¿jjS :rí. g . r i o o T , 
Lcboratrrios: (fi Pir.e SlryJt . - Nueva V t̂k. 
• Ccslntder lec:.^ da ertaperineo que cr.-'.- y lésái 
bío coBiplcio y (KreCCl£a corrcctatr.eiito ih .:¿; • .1 
y v Obispo z-i y só» ' 
Apartado 7 5 0 . • - HABAWA,- . . 
fcdbirápor cerreo, franti c-. recríe, :in IVftlaiia MSfli 
fe aira de la Epüir.ua •/ A tô uc*, y un frasco da j.ri'* 
^ GRATJS. 
S E S O L I C I T A N una criada y un criado 
de color que sepan cumplir con su obliga-
ción yteníjan referncias. Informan Prado 
46 altos. 12229 4-25 
S E S O L I C I T A un mntrlmonlo acostumbra-
do á aarvlr on buenas casas p - r a "o.^ln-- y 
llmplMa d" la ca«a. Subido O centenes San 
rr1*.IilI1j4=0 y JDeilcias. J e s ú s del i í o í i t e . 
4-25 
E u ¿ t . Q L E l R A 95, cuarto l íúmero 3 hay 
uua seftorn peninsular que deseo colocarse 1 
ue ci-luda de mano 6 manejadora, es traba- ! 
Jaaore y aneada, da mediana edad. 
" H j 4-25 
Se sol ic i ta un homUro joven de 25 fi Sfi 
aros p t r a vendedor en la plaza de varios 
a r t í c u i o s , cspeclaJr 
Suerlaa y Farmac 
ees de Licores, do 
so quo tenga p r á c 
jora ules r e f e r ñ c l a 
ente ^sencua para i>i'o-
as Importadoras, Ffi-brl-
ulces, etc., etc. Es p r e d -
ica en l a venta é inme-
este comercio, sin 
cuyos roqulsl tca es i n ú t i l que se á r i i j a . S 
lo d a r á sueldo y comis ión si conviene y hao. 
OTKier.fi. j . ' l r l ^ i r se por escrito a las iniciales 
A-,r^und c- Apar tado 484, Habana. 
13194 4.95 
»* E N Pen:nsu!ar desea colocarse de 
ca^é te ro . Esté , muy pract ico en el oficio por 
rtacer dos a ñ o s que io ejerce. I n í o r m a n Te-
j iente Rey 106. 12171 4-25 
csfuiuntiito legal puede nacerse escri-
b:tcoo ii^ay tormhiujente al tíeñor R 0 - K 
aii-b, Apun . se Curróos de la Habana, fc 
-v. lüU.—¿Undándoio cello, conresui i 
todo el monGO—Aiuch& zsoralidady re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magnificas par» '•erlíjcar positivo ma- L-a 
•-— - 12237 8-25 g 
A LOS C A R P I N T E R O S se v e ñ t í e l i aloul-
la un taller con a p a r a t a y fut-rza motrlz-
bancos y demis enseres. Todo muy bara:o 
I n f c r m a r i n en Estevez y Fcrnandir.a, ba-
dega. 1239¿ 4-2S 
S E V E N D E una casa en i. idustria entre 
Trocad ero y C o l í n , aarua redimida 13 por 
35 vi ras. |18.SO0. Razún Sitios 3, de 11 á, l . 
O dejar aviso. 12400 8-28 
^ « e g r o c í o 
i JARA COSER y l i m p i a r habitaciones de-
sea colocarse una Joven con ü' .gún t iempo 
ce residencia en el pa í s , sabe cumpl i r con 
su deber y tiene quien i a ga ian t i ce . Tenien-
rn- Rey 81. 12120 4-25 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
dé manejadora 6 cr iada de mano. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n San Lé.zaro 
n ú m e r o 271 13193 4-25 
SE NECESITA una cr iada de mano de co-
lor para corta f ami l i a , pero que sea fo rma l , 
eueido dos centenes y ropa hmpta. Rayo So 
bajos á todas horas. 12ÍH1 4-25 
S^ cede local para casa de Cambio y V i -
driera para tabacos y cigarros en el nuevo | 
Café, Vi l la Gloria, Baños y Línea, Vedado 
Se garantiza t-1 mejor negocio. Informes en • 
el mismo. 12390 4-28 I 
• , — . | 
R E P A R T O U R B A N O . 
en el pueblo de los 
QUEMADOS BB MARIANAO. 
A c e n s o , 
a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
S e venden manzanas y é o l a r e s , io 
más barato; t i ene alumbrado, agua y 
le pasa la línea de ios trauvius eléc-
tricos. 
fte haceu las escrituras en el aero, 
i^auo é in ío rmes : Joso Xavalies, Es-
trella 129, Habana. liiOOü S-i'o 
r o v e c h a r s e í 
6 EETE¿T03 IMFERIALÍS POR M ?ES3 . 
í>'.?, ísau Rafael 32 . Otero. Cclomiuas ¡f Cp. Teléfono 14^S. 
SÍ mm 
liecibimos codos los 
meses ¿.-¡i ¡ni i los y mulo§ 
que ponemos a ia ven-
" ^ ^ t a ; precios muy baralus 
O A U C S L M 31ELÍO í í ) 
3137 i.-Z-l^lz 
csile ae SüAREZ 4o. snira Hílate y «ütí? 
PROXIMO A L CAMPO DE MART'^ 
Ksta cajüi pagra á altos precios toda 
UNA JOVEN penisular desea colocarse de 
criada do mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien la rocomlonde. I n í o r m a n Morro 
n ú m e r o 58. 12200 4-25 
f. N J O V E N español desea colocarse de 
criado de comedor ó de cobrador de alguna 
tasa de comercio ha trabajado en las mejo-
res casas de esta capital. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan café Cuba, Gal ia-
no y Neptuno & todas horas. Kiosco. 
12202 ^ 4-25 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora es car iñosa 
con los niños y tiene quien la garantice. I n -
forman Corrales 155. 12224 8-25 
Se vende un circo de caballitos completo 
y e s t i ganando dinero. Entre lo» buenos ne-
?ocloa honrados pocos le superan; da un 
200 por 100 al capital cuando menos; puede 
dar más si se trabaja bien. Informan en ¡a 
bodega de los Quemados de Maiianao, Real 
29 dt 4 6. 5 p. m. 
C. 1641 alt. 4-21 
S O L A R E S , Los vendo en distintas calles del 
Vedado y en los lugares más alto?, á 3 pe-
sos y 3 y madío el metro,libre de gravamen y 
o íros en la Víbora calle de San Francisco, 
cruaanle á todos muy cerca los tranvías . 
Sr. Peralta Animas 60 altos de 3 á 12. 
12309 8-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
En V i l l a Glor ia San Mar iano Víbora . 
L 42118 4-25 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
fte criandera con buena y abundante leche 
* meses de par ida. Tiene quien la recomien-
de, ^ i n f o r m a r á n A g u i l a 311. ' n̂  
S E S O L I C I T A una criada que sepa coci-
nar pa.ra un matrimonio. H a de dormir en 
la colocación. Informará en Empedrado n ú -
mero 1 altos. No hay que preguntar en el 
a lmacén 12214 , 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude á 
los quehaceres de la casa y traiga recomen-
daciones San Rafael 136 bajos. 
12223 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligaciiin y 
tiene quien la garantice. InforraaJi Aguaca-
te número 71. -12216 4-25 
UN P E N I N S U L A R desea tomar en arrien-
do un solar 6 casa de inquilinato, da toda 
c ías» de g a r a n t í a s . Informan Gervasio 15ü. 
4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea colocarse 
para cor ta familia, tiene quien garantice su 
conducta. Informes Gervasio 150. 
121.í>6 4-25 
Que sea. formaJ y para corta familia, se 
solicita en Acosta 117 bajo. «164 5-23 
S E . S O L I C I T A para una corta familia una 
cocinera de mediana edad ya sea blanca 6 
de color, que sea aseada y sepa su obliga-
ción. I>ernás pormenores impondrán en Man-
rlmw 46. 1214« 8-23 
F A R M A C I A 
Se solicita un criado blanco joven para 
la limpie-¿a de l a botica y laboratorio. Se 
preflere que haya desempeñado dicho puesto 
debiendo en todo caco, traer buenas refe-
rencias. San Rafael 62. 
12116 6-23 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genio la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica, á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde será gra-
tiñear"-. dando razón cierta de ella. 
IüOIO 15-23J1. 
UNA G E N E R A L lavandera do color desea 
encontrar trabajo en una casa particular in -
formes Aguiar 55 cuarto número 7. 
12082 . 8-23 
SE V E N D E una bodega buen punto, t r a -
to directo. Informes da lo á 2, Esperanza 
n ú m e r o 148. 12352 4-27 
SE VENDEN-1,140 varas de" t e r r eno -en 
Cr i s t ina esquina á San J o a q u í n , T a m b i é n 
se vende por lotes. D i r i j a n solicitudes para 
ver a l comprador, á J o s é U . Sauta M a r í a 
del Rosario, R e p ú b l i c a 18. Sin i n t e r v e n c i ó n 
de coredores. 12333 4-27 
F i n c a r ú s t i c a 
En Managua, vendo una finca de 2 y Ine-
dia c a b a l l e r í a cercada, palmar, frutales , 
viviendas, aguada* y á 1 k i l ó m e t r o de ca l -
lada. J o s é F iga ro la , San Ignacio 24 de 3 á 5. 
12346 4-27 
S E S O L I C I T A N dos criadas una que sepa 
coser y cortar y entienda algo de peinado 
v la otra para criada de manos. L ínea 57, 
Vedado 13062 8-23 
C E R R O 795 se solicita un buan criado de 
mano, que traiga buenos Informes, de las 
casas en que haya servido. 
1206S 8-23 
G R E G O R I O G A R C Í A 
Desea saber el paradero de su hcrma.no 
Antonio García, de la Corufta. Para darle 
noticias de él dirigirse á Vives 157. 
12037 8-23 
S E S O L I C I T A una criada para todos í e s 
quehaceres de l a causa incluso la cocina; es 
para un matrimonio sin hijos. Sueldo 3 cen-
tenes. Informan en Baratillo número 1. 
11921 8-20 
M a a s t e s y e s í i g c i i e i í o s 
Ku Luz 
M u y cerca de Egldo vendo un^, bonita ca-
sa moderna alto y bajo Independiente es-
calera de marmol: alquiler $62 oro amer i -
cano precio $7500 oro americano José F i g a -
rola, San Ignacio 24 de 3 á o. 
12345 4-27 
~ E N E L VEDADO"cal le de í o s ' B a ñ o s veív^ 
do un solar de ¿> metros por 35 de fondo con 
5 cuartos de mamposter ía , quo ganan ?30 
mensualts: precio $3.200 y 20o. José F igaro-
la, San Ignacio 24 de 3 á 5. 
i m i 4-27 
E X CONCORDIA en $5.000 ú ' i t i ñ i o ' p r e c i o 
vendo una cas con sala, comedor. 4 cuartos 
hAOtott, agua y cloaca. J o s é Figarola, í^an 
Ignacio 24 de 3 á 5. 1234< 4-27 
P L A Z A DÉITVAPOR vendo u ñ a caslTcer^ 
ca de ella p:'.ra fabricar 8 V«,raa por 20 de 
fondo: alquiler ?34 oro americano, ú l t imo 
precio $3,o0u oro americano, J o s é Figarola , 
San Ignacio 24 de 3 á 5. 
12340 4-27 
E N CONSULADO vendo una grau casa 
de alto y bajo moderna, muy cerca del Par-
que Central, 2 ventanas, sala, comedor, 5 
cuartos hermos í s imos , pisos de marmol y 
mosaico en el alto lo mismo, alquiler 37 
centenes. José F iguró la , San Ignacio 24, de 
3 á 5. 12343 4-27 
S E V E Ñ D E ~ L A A N T I G U A y acreditada 
Agencia de colocaciones y encargos la V i z -
caína , por no poderla atender su dueño, s i -
tuada en los Muelles de Luz. 
12334 8-27 
E L C U A D R O de esquina más hermoso y 
alto del reparto de Lawton, compuesto de 
1600 metros cuadrados se vende á 40 cen-
tavos e s t á en la Víbora. Informe José Gras. 
Clonfuegos 6. 12244 4-26 
S E V E N D É una fonda y puesto de frutas 
en punto bueno y de prosperidad propia 
para un principiante por ser de poco dinero. 
Se vende por quo su dueño es de o tro oücio 
y no lo puede atender ni le guyta el giro. 
Informan en la calle quinta número 102 á 
Vedado 122S1 S-26 
fc>e venden las casas 
Sol números 45 y 43. Porvenir 6. 8 v 10 
y Amistad 38, sin corredor. E n Industria [-0 
informarán. 1^008 2tí-23Jl 
BUEN N E G O C I O para joyero, mueL 
* « " P ^ e f o , ijiio tenga capital de 4 
a b.OUü pesos y quiera establecerse. Infor-
'n<oAt?8 Rayos X Salud. número 1. 
I"C51 8-2S 
S O R P R B N ^ N ^ ~ L I Q ü I D A C í O ! r 
DE TERRENOS 
GRAN OPORTUNIDAD OÜE DEBB 
APROVECHARSE. 
Se liqniílun 97 lotes á plazos de los 
terrenos de la estancia San Nicolás, 
situados en las faldas del Castillo del 
Príncipe al precio de l.oO cy. el me-
U'o ó á 1.12,5 ai contado, tscrituras 
en el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A E D I A Z , de 1 á 3, P . % 
H a b a n a n . 7 8 
T E L E F O N O (532. 
l!9:R 1:6-18 Jl 
S E Vi-i Ni) E N dos vacas lecheras, una no-
vil la y un toro padre, de la tinca San José . 
1 lU'nubacoa. Informarán en i l a r t í 61, bo-
dega. Guanabacoa. 12294 4-27 
m M 0 N I T 0 
M u y manso te vende con su j a u l a : puede 
vers^ en L í n e a 60, Vedado. 
12297 4-27 
E N E L ESTABLO de Fred M'olfo. tengo un 
gran sur t ido de m u í a s grar .dts . medianas y 
chicas. Son de todos precios desde las m á s 
baratas hasta las m á s finas. Vaya á ver lo 
en ni Calzada de Concha, esquina á Ense-
nada. 12312 6-27 
linen nesrocio 
Se vende por tenerse 'que marchar su 
d u e ñ o un bonito caballo de monta buen 
marchador guatrapeo f n o raza c r io l l a ; Lo -
t e v e i 23 pueda verse á todas horas. 
12261 8-26 
O R O E R T E 
E n la Víbora, á una cuadra del eléctrico, se 
venden dos casas de dos ventanas, fabrica-
das el 1960, muy só l idas , con saia, come-
dor, 3 cuartos y cocina, todo de azotea, pi-
sos do mosaicos, puertas tableros, persianas 
á la francesa, ins ta lac ión sanitaria á la 
cloaca, magníf icas rejas de llores, propara-
das para recibir altos, aseguradas en $2000 
cada una sin el terreno y Jos cimientos, fa-
bricadas con esmero, alquiladas á 7 cente-
nes cada una y su precio $3.900 cada una 
Juntas 6 separadas. Informan SUAHS3E n ú -
mero 3o, el maestro de la obra. 
120S5 €-23 
GANGA — Se vende en el punto m á s c é n -
trico y de más vecindario la eiogunte sede-
ría y Ropas L a Acacia del \ (dado. Calle 
esquina á 9 al lado de la Farmac ia L a Su-
cursal, entre 9 y Calzada, poco alquiler y 
contrato. Razón en la misma á todas huras. 
C. 1636 8-20 
Hay Kqae verla 
Próxima á la plaza del Vapor, en $5.000 
de azotea sala, comodo)^, y tres cuartos, 
servicio sanitario", suelos finos de mosaicos, 
b&rto etc.. Informarán de 12 á 1. San Miguel 
número 69B. F . Cabrera. 
12258 4.26 • 
DOS C Ó C I Ñ E K Á S peninsulares desean co-
locarse entaor.r.-il!ubgkyp ,nñál234oHTAOI 
tienen quien las garanticen. Informes Obra-
pla 71. 12096 • 4-25 
O r l a t e l a 
Se necesita una cnada de manos de 30 á 
40 años ; que no duerma en la casa; para 
servir á tres de famiila en A Ulegas 48, altos 
1 £230 4 - 25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cura 
piir con su deber y es car iñosa con los n iños 
Tiene quien la recomiende. Informan Reina 
número 14. 12227 ' 4-25 
blsi i>E9EA colocar una. señora peninsular 
de criandera leche do tres'meses buena y 
abunuaiue, reconocida por el médico. Infor-
man Lampari l la 102 12228 1-25 
ÜN MUCHACHO A M E R I C A N O d« qñtñce 
años de edad, desea ir como intérprete á 
Nut va York, ó á Alemania para acompañar 
á un señor solo ó á una familia. E l tiene 
buena educación, poseo bien el castellano, 
el ing lés y a lemán. Puede dar buenas refe-
rencias. Para informes. Calle F esquina 27 
letra D. Lrii? '1'25 
S E D E S E A C O L O C A R un buen cocine-
ro, cocina á la espaho.a y í rancesa y crio-
lla se coloca en bodega, establecimiento y 
casa particular y ea muy aseado; tisno bue-
nas recomendaciones, sabe cumplir con su 
obl igación para más informes dirigirse Sol 
número S funda Los Tres Hermanos. 
_12192 4-25 
UNA SRA. fina y educada se ofrece para 
manejadora nunca le molestan lus niños y 
sabe cumuiir con toda perfección, siempre 
ha estado" con familias distinguidas las que 
la garantizan. Qutene buen sueldo. Puerta 
Cerrada nümero 20. 12170 4-25 
S E S O L I O I T A 
Una criada que sea honrada y tenga quien 
'a garantice, t i no que no se presente. San 
flají; .;̂  43, 12190 -1-25 _ 
' ÑA J O V E N penisular desea colocarse de 
"lada de mano ó de manejadora. E s c a r l ñ o -
•a con los n iños y sabe cumplir con su de-
r>;5% Tiene quien la recomiende. I n fo rman 
E^lñnjn . . 12226 ' •i-25 
« i V ^ •)<)Ven peninsular dcsaa colocarse de 
kvJ« (3e ;r"-;',->s ó de manejadora. Sabe 
. • j Wir con su ob l igac ión Sueldo 15 ptsos 
• n « ^ a ;ivr'Pia ó 3 centenes. Info.-man M o r r o 
SS5H£_1A¿_ 122Ú3 4-25 
(?««»c^i HUEiCA COCINERA peninsular de-
• *lcilent ^i60 t'n <•ílSí,• parucu;ar ó estable-
^enc n i !t'abc, cumplir con su obl igación y 
V O'Po,^, ^ garantice, Ir.fcrman Habana 
G R A N oportunidad por los que deseen un 
buen negocio. Se vende una tábrica de j a -
oón con todos los utensilios para la fabrl-
cr.'.'ón. Informarán Carril lo 3, detrás de la 
W-njua de Dependientes. 
12374 4-28 
Bafloa esquina ' C a l í e 15, VllTa "círolTña^ 
Informan sobre rasa con sala, comedor, 3 
cuartos mosaicos, otro de criados, cocina, y 
baño modernos, jardín y patio, agua abun-
dante. Gana 9 centenes il 8 por año. 
12342 4.28 
15 F I N C A S E N C A L Z A D A S " " 
Próximo á la Habana, ríos, casas, frutales 
potreros, cercas, desdo UNA á 20 caballe-
rías y desde $1,000 á $2.000. 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 á 4. 
12361 4.28 
P R E C I O S A F I N Q I 1 T A dé~ tre« cabal í i^ 
r ías terreno colorado, muy alto, llano, cer-
cado de piedras, 11 cuartones. Casar, fruta-
les, pozo, río, palmar, guayabal, hu^n po-
trero. 200 metros de la calcada, media hora 
de la Ilíibar.a: precio $5.000. 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 á 4. 
12360 4-28 
¡¡¡5o.OOOMETROS EN$5.1Í00:: ! 
E n Marlanao, cruzados por Calzada, fe-
rrocarril y luz eléctrica. Terrenu llano, a l -
to espléndida vista. Sin censo. 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 á 4. 
7 2359 4-2S 
MU Y B A PwA r̂oTv e ñfl cT lotes dê T e r reno' de 
500 ó 1,000 metros en el mejor punto de la 
Haoann, en las faldas del Castllo del Pr ín -
cipe. Reparto San Nicolás . Informarán su 
dueño Suárez número 102 a lmacén de Vive-
ros Finos. Anacleto G a r d a . 
12S57 8-28 
12 B A Y O N A 13 
Se vende un establecimiento de v í v e r e s 
muy bien surtido ó se desea un socio que 
compre la parte d© uno de los dos quo hay 
aportando 9400. 12265 4-26 
IMPqÜTANTB —-PQr marcharse su"düe^ 
no para el extranjero y no poderla aten-
der, se vende sin intervenc ión de corredor 
una casa de h u é s p e d e s situada en uno de 
los mejores lugares de la. dudad. Dirigirse 
por carreo ó peraonalment,. á Ricardo G. 
Cuarteles 4, altor. 13256 15-26JI 
Calle de Jesús María número 110 acabada, 
de construir casi toda canter ía do dos pi-
sos y en la azotea tres grandes' habitacio-
nes con todo el servicio, pisos fino* sanidad 
completa, suplica no molepten en los ba-
j jos pue^ su dueño vive en los altos donde 
informarán de 11 á 4 todos los días. 
12267 8-26 
E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden ai contado 
y á plazos, magníficos y bien situados 
aclares. Informan en Cuba 5 8, altos. Pal-
ma é lllá. Notarios. 
26-19J1 
Se veude ó !>«e arrienda 
Con g a r a n t í a hipotecaria una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus accesorios. 
Valor de tres mil pesos. P a r a más detalles 
Informarán Botica J e s ú s María y Picota ó 
bien Merced 74. 11578 15-lt» 
V E N D O 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que s« 
acaban de fabricar en la Calsada de Jesús 
del Monte número 4S7 y 499, los bajos 
de cada uua, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y trp.t-patio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azoiea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
njo en los comedores, para tratar de! ne-
geeio. y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde 4 4 en Muralla « 
y medio J . L . A. 
11320 26-11JI 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 5i>, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 
Hermosa casa 
E n calle muy céntr ica; nueva, dos pisos, 
independientes y en cada uno sala, .«.aleta, 
5 cuartos corridos y comedor al fondo; pisos 
de mosaico, azotea y osc&lerpi de marmol. 
Gana 30 centenes. Precio $19,000. OTleil lv 47 
de 2 á 5. 12220 4 4--'5 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
2 casas, buena renta y facilidad de pago. I n -
forman Oficios 76, café á todas horas. 
12206 8-25 
8 f « El [ [ H M 
K&QU1NA l i E FJKAÍLK 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dor, líneas de 
los carros. WilllAm R. Hiil, Habana nú-
mero 61 
C. 1504 26-1J1 
G A F E 7 V I V E R E S 
Sé vende una bodega y café punto impe-
rial s eda barata por carecer de dueño, se 
informará calle de los Oficios esquina, Te-
niente Rey, confitería L a Marina, de 9 á 11 
y de 2 á 4. Teléfono 525. Manuel Fernández . 
_J.2215 4-8> 
V E N D O una casa en la calle do la E s t r e l l a 
en Jó.fi'JO, otra de esquina en San Lázaro en 
?11,C00; dos en Compoatela en f 14,000 y 
IÍ6.000; otra en Carceran, en $2,000; otra 
en Maloja, en $6.500, otra en O'Reilly dtí 
esquina en $30,00':; otra en Escobar de $400ü. 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
12117 4-25 
S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o de u n m a g -
n í f i c o l o c a l , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
l a m e j o r c u a d r a do O ' R e i l l y . D i r i g i r -
se á J . P . T o r a y a , O ' E e i l l y 98, yá t o d a s 
h o r a s . 
Se venden 4 hermosos caballos maestros 
d^ tir.o una Duquesa y tres l imoneras. Ce-
rro 613 11721 8-1* 
SE V E N D E en p r o p o r c i ó n la mejor pare-
ja mora de la Habana, pueden verse en 11 
cstiuina á Paseo, é i n f o r m a r á en Cuba 76 el 
Sr. C á r d e n a s . 1161S 15-16 
clase de pronuas. ropas y muebles 
de los que Cieñe uu j^raii surtido i 
la volita. 
Hay máquinas de coser ds varios f a b r i s l i -
tes, entre ellos, Palma, Standard, desda ai 
mod.co precio de un centén. 
A V i S O S : 
ftmite gara la m m ti w M . 
S E V E N D E 
Un "legante piano Pleyel muy barato Co-
rral«8 32. 12lbS 4-25 
OáliEáS 
A pr-cios razonables en E' Pasaje. Zu-
luota 32. entro U n i e n t e Rey y Obrapla. 
al t . St-15-7m-16 
K A U U K A H E n i L L A R E S 
Se alquilan y venden á planos. Hay toda 
clase d^ efectos recibidos directa ronce para 
los mismos. Vóa. é- hijos de J . FuV-rtsa. j e-




SE V E N D E una boni ta y elegante duque-
sa acabada de remontar de ú l t i m a moda 
p i a n í l l l a francesa con tuenos inaterir.ies v 
zuncho de goma i n f o r m a r á n en San Rafael 
150 á todas iioras. l_J ío 4-27 
S E V E N D E un carro 3k J ruedas con 
muelles de 4 A ü toneladas de carga; un 
Pr ínc ipe Alberto; 2 tilburis; .un familiar 
y un carro de reparto chico. Matadero 8, 
t e l é fono 6074, Marcos Fernández . 
12296 4.27 
' SE VENDE ÜN FÁMEM 
Nuevo con zunchos de goma en 30 centenes 
Salas San Rafael 14 12248 4-26 
SK V E N D E un Mmiliar de~ ío íd i l 1 a," sin 
estrenar, media vuelta, cuatro asientos. Se 
da sumamente barato, por no necesitarlo su 
dueño. Se puede ver á todas he ras. en Cha-
cón 31. 
8-26 
250 monturas de muy poco uso. M o n -
te 477. Se desea realizar. 
11^65 10.21 
- v k R D A D E R A sanga. Por ausentarse la 
-r.míMa. se vende, en L u y a n ó 106, en 12 cen-
tenes, un juego de sala, americano de p r i -
mera clase, color nogal, compuesto de sofá, 
cuatro mecedores, doce sillas, meta de cen-
í ro y consola,, cun snárm.Mes g r i s , y un es-
PteJO de t a m a ñ o grande con juna biselada. 
la misma, en n pesos pla ta e s p a ñ o l a , un 
aparador reculado, color meple, en seis pe-
sos un escri tor io de cedro y caoba. 
G- 16J1. 
P Í A N O S 
S E V E N D E 
Un lindo cochecito para niño con su her-
moso chivo, y sus arreos, calle 17 esquina 
á F . Vedado. 12306 4-25 
S E V E N D E 
Un flamante y bonito automóvi l White 5 
asientos. Informarán Hotel Trotcha. Vedado 
12222 6.3.5 
A U T O M O B I L E S 
Se vendeu. Se coiiipran. 
Se alquilan. Se cambiar. 
Se cmpeuaA. S» reparan, 
Se vuHémm toña elane de an«.or..<»»»Slc.s. 
— ( P R E C I O S MODICOS ) — 
AMERICAN A U T O C O . lAfl . 
n o ; 
P R A D O ~. — Telefono 314:: 
-'K-20J1. 
S E V E N D E una duquesa cuadtadÉ ¡Je 
muy poco uso y un familiar nuevo de cua-
tro asientos, industria 19. 
111-P.' g-'jo 
Eoissclot de Marsella gran forma fabri-
cación especial para el cHiur de Cuba da 
C^ooa maolzá garantizados al comején re-
comendados por los señores profesores por 
sus harmonloeas voces y alemanes de va-
rios fabricantes los vendemos al contado 
y á plazos. F íanos de dlquller 2 pesos en 
adelante. Viuda é hijos de Carreras. Aaua-
cate 53. jib47 2G-16J1 
A N T E S D E C O M P R A R en otras partes pi-
llan precio hii ia i u.-mititon y uepópito dé 
maquinaria de L^ony, Calzada de Conci a, 
esquina á Vlllanueva. Jcsuti dej Monte, Aca -
ba ac i iezar uu gran surtido uo poleas y 
11925 15-2t>JL 
C3 ¿ j ^ i ] U c l ^ 
m a q u i n a r i a ck c a r p i n t e r í a , paleas, 
ejes , c h u m a c e r a s , pedes ta l e s , c a j a s da 
h i e r r o , m o t o r e s de a l c o h o l , p e t r ó l e o c 
gas , á p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a y a 
p lazos . — C O M P A Ñ I A C U B A N A E í ^ 
M A Q U I N A R Í A , A £ - u i ~ r 12.3. 
• . • • L'O-Jl-lS 
s io ra 
n i l i l b u 
Se vende un familiar, 2 caballos con sus 
arreos yut-'nsilio», \L escaparates Reina Ana 
i lavabo, y Velador, Nevera, Aparador, es-
pejo consola, mesa centro. 9 sillones. 24 
sillas, mesa corredera, cuadros, esquineros, 
reloj, coche mimbre martillos, corta hie-
rros, percheros. Modes Juan, armario gran-
de, cama baranda niño, buró, macetas finas 
con sus piarttas; eti resumen todo lo que 
concierne á una c a í a completa de todo, muy 
barato. 11713 ' 15-17JI. 
Casi 
De gran lujo 
nuevo, 
Mercedes 18 H. 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A K I S T K N 
Galiano 58 y Ncptuno 60 
Telé fono 1225 
C. 1394 26- ¡OJn. 
A u t o m ó v i l e s S E K M A I N 
P a r a Informes y ca tá logos dliigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. li'4Cl 52-2VJn 
E L V E D A D O 
GANGA — Se 
ñol la casa Glor 
cuartos de azou 
Jado, instalacKi:. 
cha l ib re de tud-. 
tor ta 4?. 
B A R R I O D É 
hermosa casa . 
cuartos grande, 
agua y cloaca, 
F iga ro la , San I 
12387 
15-28 
vende en JÜTSOO oro espa-
la 75. con comedor y tres 
l modernos, y t a la , de te-
sanitaria, inodoro y du-
gravamcri . In fo rman Fac-
2368 
OUADALUPr/ v i ñ a 5 'Üi;-
entanas. sala, comedor, 3 
i a l to chico, de teja toda, 
tdAra de brisa. $7.500. J o s é 
;nacio 24, de 3 á 5. 
4-28 
4-25 
B U L N E G O C I O 
Para cua 'q ' i i i d u í t r i a . Tren de coches 
6 de c a r r e t o r . > v e n d e A arrieadn, muy 
barata una «sisa araitada de conatrufr de 
20 metros de larffO con cuatro e x p i é n d i d a s 
habitaciones de vivienda y local para 16 
6 m á s caballerizas. C s t á s i tuada en ia con-
t i n u a c i ó n de la calle K del Vedado y se 
vende 6 a r r ienda i.'on sus t e r r e n o » anexos 
compuestos de S509 metros cercados que 
producen yerba para sostener muchos a n i -
males, tiene aguada fé r t i l y dista mía cua-
i r a do la Calzada de Zapata. Para informes 
Zanja 104. iWTCO •S-28 
^ K T A L M S T . v s , ü.7i> 
Se vende u n e s p l é n d i d o solar que mide 500 
metros con tres frontes y dos « q u i n a s Sa-
lud "Hospi ta l y Zanja, en lo m á s a l to l e la 
H a cana. Informes M a r q u é s Gonzá lez 1-. 
Se vende sin m e d i a c i ó n de corerdor, un 
solar de 17 por 50 metros en la calle Q u i n -
ta entre D y E, á una cuadra de ambos 
b a ñ o s . D i r ig i r s e á Galiano C6 de 1 á 4. 
12177 13-25,11. 
BÍ 'KNA casa en Animas , con sjiIs, Pale-
ta, 4 cuartos bajos y dos al tos: patio, coci-
na, inodoro y ducha y el f rente de azotea 
y pises de mosaico. Gana 16 centenes y 
piden $9500. Espejo. Ü l t e i l l y 47 de 2 á 5. 
12218 4-25 
PROXIMO al parque de S a n t o ' S u á r e z , en 
J e s ú s del Monte , vendu uu ter reno de 20 
metros de frente por 51 de fondo que hace 
una superficie do 1.020 metros á $3,00 el 
metro. Para informes Roque Montel ls . Suá-
rez 92. i:2*t9 6-25 
PROXIMO & los n iue i í e s , calle de Paula 
entro Habana y Damas, vendo una casa de 
dos ventanas y azoiea, saleta, 4 h a b i t i c i o -
nes y bastante moderna. Para i n f o r m t b Ko-
qus Montel is , S u á r e z 9J. 
12208 >-28 
Varios clares en la Avenida Estra-
da Palma, informará José Cartoll'>, 
Bc-lascoain " L a Fortuna", Telé-
Tono 1343. 12212 5-2.3 
" C U A T R O casas en Calzada de L u y a n ó 
I dos de m a m p o s t e r í a y azotea y 2 de t a -
! bla y teja, cojen 1080 varas cuadradas Ga-
i nan 60 pesos oro y^piden $7.500 J . Espejo, 
I O . ' fUniy 47 da 2 4 5. 12217 _ J-25 
! CASA BONITA y nueva: do dr>3 vr nUtnas 
radas ,en .Manrique cerca 
qaosaico de azotea y es-
I. Gana 22 eentene.s y el 
Jejo. O 'Rei l ly 47. de 2 6 5 
4-23 
US» S O C I O 
Se solicita uno que cuente con 8 O 10 mil 
pesos «'n efectivo, para emprender un ne-
gocio <iue deja el 1 SO por 100. Dirieirso á 
R. Carüs. Cuba 66 de 12 á 2. ^ ^ 
É l i í i í M i i n i i 
Alturas de los Quemados eu la línea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calle.j, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares .son 
altos, secos y con una hermosa vista i i 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ü esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana é l . 
C. 1503 28-1J1. 
T H E T R U S T C o . 0 F C U B A 
G U B A 3 1 
Compra y veude eu Comisión casas 
v terrenos. 
! P A B L O G . D E M E N D O Z A 
Jefe <1<;1 Deparlameuto de Bieues. 
CO -21 
l i m e r o e l i i D o t e c a s . 
BE mm 
Uiu. secadora Adrlancc Uuekeye n. i 
cuesta $6ü.u0 ore en el depósito de maquina-
ria Francisco P. Ainat. Cuba UO. 





Vende Sala? pianos nuevos americanos 
franceses y alemanes, dp cuardar cruzadas 
últimos modelos, candelcroa dobles. SA-
L-AS .San Rafael 14. 
12373 i - s-vk 
I AZULEJOS BLANCOS 
Y D E C 0 L Q R A L T A 
Y do color alta novedad han llegado 
¿ Infant.-: 5S. materiales de construcción 
j de Antonio Chicoy. 
12379 ^ 15-38 
| (.iniu AégOClo pitra los i>cj»enaient< s 
' Mandando 10 centavos "n tsellos de co-
1 rreo 1' 
pletani 
pluma. 
ú m e r o 734. l l aba iu i Apartado 
12320 
i coin-
l) l r Bth 
comp. 
4-27 
A V I S O A L P Ü B L I C 0 
E l acreditado a lmacén du muablfa fm^s 
y t a p i c e r í a que ?»• hallaba cu Lan N i c o l á s 
44 se h * t n i h í a d a d o á 
Ci A L I .\ N O S8 . — H a v e n l ó s é Uijo. 
En la misma se hacen toda o íase do t r a -
bajos de muebles finos, objetos de « r t e v 
t a p i c e r í a de pabellones de (.ama y s i l l e r í a 
á !a per fecc ión . 12253 4-20 
t-e vende uua caldera muí 
cabullos, un tanque calentador d"» 
caldeos, un recipiente de «•6'.;.-.p'. d 
por '¿<) piilgadas. uiia cUim«D«a, uní 
na vertical de alta y baja a© 46 
ijii;í id. de 20. una de 10, una 
casi nueva de 3.) caballos, una 
automát ica , para pesar chocolüto . o 
\ a de Lehmann, una máquina para descas-
carar cacao, dos LAnquea reacn-iu^, una po-
lea de 6 pies por s pulgadas, un motor da 
Wagner unua.-.v.- &0 bi^íus i<j4 .uus ue 10 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampo» 
ro-metro, volraetro de 120 volts, reostato y 
chucho. Hay a d e m á s pequeñas niüqulnas do 
«..'áramelos, para trabajo á mano, poleas, 
p iñones , pedestales y ejes de toüos t a m a ñ o * 
informaran íJol número S5. 
USuo alt. 26-14J1. 
M r fiipíiii 
Para toda cjase ció ividustrla que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pra 
dos los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Ama i, único age-ua para ia Is la Je Cuba. a U 
<nac£li de inacjainaria, Cuba 60, Habana. 
i l w i s l i i l 
VecdO boiMlias. dunkeys con váibulas, ca-
misas, barras y pistones dü bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
: ervicio en general y especial;'..cute para el 
riego <ic tebaco. Calderas y motorda de va -
por de todos t a m a ñ o s y ciaófrs. romanas y 
oascuias de I^s mejores c^r.̂ os y t a m a ñ o s 
para beUtWaeimJcntOf é ingenias, tíay siem-
pre CA!sttri...;a <Jo tubería . Husos, tanques, 
etc., de diferentes medloas y üú inás acceso» 
r b s 
i íJLKFONO tSfl 
FnAXCI5 . t « BASTSHftBOHKAj 
l-u^iparü'.a !> Apartada 321 
'i 'elt i írafo: "Frambas íe" 
10400 lc.S-18.Jn. 
D E A Z O T E A 
Se acaban de 
t'rial de conal 
:coy. 12! 
ibir fn infanta ma-
' lóa de Antonio Chi-
16^28 
SE VERáS UNA F0LI2A 
S E V E N D E 
ia 
lnf<"" man 
j J •-' 1 o 
i con diez y seis meses 
t> y S. \'edado. 
S-25 
i>E D A N 13000 < 
brv: i in-a urbana. 
I j r . F . •C6rdova de 
12412 
orc'on un hermoso aparador mo-
estrer.ar Pcña ivcr « j 
un eI«tgaot« y mod rao ju^go 
\ r i r S : "' cearo' *Paráaor con Jar-
ix inar, mesa, nevera, sillas y una 
i, nuevos, lArapants de cr í s -
» enseres ae casa. p « r auüeutarse 
De pino ó c l 
escombro. I n í t 
'«i'a se regala 
4-25 
22 puertas y 
á 4. ESmpedi 12028 
de! M a r ; 
calera dr 
precio J l ; 
12219 
1231 8-2S 
EN IA CALZADA SEL GE[iS0 
Casi esquina á peñón . M vende un so^ 
l a r Su d u e ñ o Carlos I I I n ú m e r o 211. 
12404 4 - i * 
I Una casa de al to y bajo, c o n s t r u c c i ó n mo-
i derna en el barr io de A í a r é s á n e d í a cua-
I dra de los carros de Jeefis del Monte; Renta 
IT centenes mensuales y se pueden dejar 
en hipoteca $3,000 al S por 100. I m p o n d r á n 
' en Fomento entre Arango y E n n a , l e t r a tí 
l a z u l : por Munic ip ios desde 12 á S. 
\ 12213 *-2» 
J o s é F iga ro la t<un Ignacio 24. Ue 
•»n líT.lT 4-27 
de testaru^ntanas; abin-
cobros, supliendo los gastos 
l:2?,j 4-28 
t E R O P A R A H l P O t E G A S Un 
A l ocho por 100 
•icos y hasta en 
^mpran casas de % 
i . u K e l l l y . 47. de 
¡2221 
para g íups efin-
ides de $¿00. Se 
ista 30,000. Espa-




<SJa* IJu^ ¿ ¿ J l ^ l i , 
Es !a casa m á s conocida r n su g i r o por 
sus muchas meivaucias que .Ja á precios 
reducidr-r. Hay sur t ido en J o y e r í a de oro y 
b r i i l a a t é s . muebiea de todas ciasea 
E n ropa hay un departamento especial 
con sastre pera las diScultades y gran sur-
t ido en fluses de casimir, muselina y d r i l , 
y ropa blanca d? todas clases y bordadas, 
tíe da dinero cobrando un mód ico i n t e r é s y 
se compra todo lo mcncloi.ado. 
PEREZ CANCELO T COMP. 
I l i T O 12-17Jt. I 
iei ro y c 
nes y bar 
¡ta 16 se 
na á Zan. 
enlendo t i 
cual. .3. P. 
5^5 I 
P i d a l u s Y 
r o r r > r e ¿ a 3 
a h o r a m i s m o , 
e n t o d a s s u s 
t i l i a ? . 
ijhci» 3 üiéiíií^ptt ¿si t;¡AálJ 
i.t.isis.Axt. KI-Í i Pi<ADU 
i d i . : : l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la mañana.—Julio 28 dr ÍMT. 
ENGLISH PÁGES 
C)F T H E 
m R I ^ M LA MARINA 
H a va n a . J a l y 28* lí>()7 
P U B L I C I T Y 
Senator Moruá Delgado says in an 
interview with " L a Discusión" that 
^nblicity ¡s the surest nieans to nip 
in the bud a revolutiouary move-
niení. He is. undoubtedly riglit. 
Conspírácicr- only thrive in the dark 
ps hisíory has avcII proven, in all 
tiincs antl rountries. 
The soL-rct societes so popular in 
Europe during the Middle Ages as 
íhc mpst formidable enemies of king 
ar.d Church, owed their power main-
ly t̂ ) the mystery which surrounded 
their proceedings. 
When the free-masons and other 
similar institutions had no louger 
any reason to conceal their raeetings 
and take their extraoidinary oaths, 
they.lost their influence and their 
pi .-uliar charm over the masses. 
A newspaper article published 
in time like señor Morua's, can save 
much trouble and avoid the natural 
tendency to maguify small events 
and créate marvellons héroes. As 




English S u g e s t i ó n that Britain Take 
Our White Elephant if We 
Take Hers. 
IMOISSANT BROTHERS 
STABS HIS DAUGKTER ¡N SERIOOS TRQUiLE 
MORUA INSiSTS THERE 
WAS A GONSPIRACY 
A S E R I O U S PROPOSITION 
A R G E N T I N E AND U R U G U A Y 
v We hope the revolutiou in the Ar-
gentinc is oí' little moment and that 
peace will not be seriously disturbed 
in the prnsperous, strong and progres-
sive republic of the river la Plata. 
Oíd s-ceds of political ambition and 
turbulence may yield still their bit-
ter fruit in the Argentiue. but surely, 
the ground is not so -well prepared 
now for them as it was before^ and 
the wonderful progresa that country 
has madc in late years must havo 
tanght ¡ts sons the advantages to be 
derived from public order and good 
goveriiment. 
The hiatóry oí Argcníinc, like the 
histnry of I ruguay, is full of bloody 
strifes and revolutions prompted by 
the petty rivalrics and narrow-miud-
ness of unpatriotie politicians. But 
in the liist decade, and in spite of 
eome futile attempts to revive the 
oíd revolutionary proceedings, the 
two nations of tbe river la Plata have 
inade wonderful strides in the true 
path of prosperity and civilization. 
As Mr. William E . Curtis has said 
of the two above mentioned republics 
(and we gladly seize this opportuuity 
to frankly apologize to the Urugua-
yiins for remarks made some time ago 
against their eondutft, -which their 
present tranquility, good administra-
tion «nd exceUent behaviour do not 
justify) the proraised land in the new 
world is no longer to be souglit in 
Xorth America but in the rich plains 
extending from the wonderful bauks 
of the Plata. 
P1GKE0 ÜP BY 
PASSING STEAMER 
Lucky Aeronaut Finds Safety at 
Hand When Ke Drops inte the 
Deep B I u í Sea. 
Special to the Diario 
Madrid, July 27.—Captain Kin-
delan y Duany the wellknown Span-
ish aeronaut made a baUoon ascen-
sión yestsrday and was blown out to 
sea. He dropped int > the water but 
was rescued by a steamship which 
happeued to be passing at an op-
portune moment. 
N I K E L I V E S L O S T 
By Associated Press. 
Auburn. X. Y. July 27.—Nine 
women and children lost their lives 
today by drowning when the steam-
boat Frontenac plying on the Cehuga 
lakí' was burned to the water edge. 
The boal -nrrying fifty passengers 
caught fire whtle in the middle of 
the lake. The Captain ordered to 
stecr ashore but before the boat bea-
ched the ñames had driven the pas-
sengers to the water. 
E D U A R D O BEIsOT D E A D 
Madrid. July 27.—The iUostrioius 
philoligist PMuardo Benot, a member 
uf the Academy, is dead. 
S E N A T O E P E T T U S D E A D 
J I o í . Springs, North Carolina. July 
2(. — Senator Pettus dicj at ten 
o'clock tonisht. 
British West Indics Are in American 
Sphere.—Archipelago Is within 
British. 
(From our special correapondent) 
Washington July 24.—The sug-
gesíion advanced the London 
Fortnightly Review. that an exchau-
ge of the Philippines for the \Y;>st 
Indies would be to the advantage of 
both proprietary countries, is likely 
to be widely discussed. The future 
of the Philippines is a subject which 
must often engage the attention of 
every thoughtful and intelligent Ame-
rican. As every one knows, the is-
lands carne into our povssession 
through the forcé of circumstances 
wholly beyond our control. We did 
not want them; most of us knew lit-
tle or nothing about them and prior 
to the trouble with Spain we wouldn't 
have taken them as a gift. But after 
Admiral Dewey had destroyed the 
Spanish fleet on that memorable May 
morning more than nine years ago it 
was a condition, not a theory, that 
confronted us. It was impracticable 
for varjous reasons to return the 
archipelago to Spain; it was not fit 
for self-governanent and its abandon-
ment to becomc a national derelict 
and a bone of contention among the 
rival powers would have been little 
léSa than a erime. 
As Mr. McKinley remarked. it was 
a olear case of manifest destiny. 
Thore was nothing for us to do but 
to hold on to our unexpected and 
undesired acquisition. to profit as we 
might from the opportunities which 
it offerod and to discharq:e as best we 
could the obligation which it impos-
od. That has been going on for nine 
years now. Order has been brought 
oút of chaos. A senseless unjustifia-
ble insurreetion has been suppressed 
and peace established throughout the 
archipelago. The strife and confiision 
rosulting from the unpopularity of 
the religious orders have been ended 
and the knotty problom of the church 
lands solved. The judiciary has been 
reoi'gani^cd, the curreney has been re-
f' n-iipj. a comprchensive and cfficient 
édiiéational systcm lias been establish-
ed and the pco.ple have been admitted 
to the extent that prudence permit-
ted to ^ part in the conduct of the 
government. Most of the offices un-
der the administration are oeeupied 
by oatives. and while it has been 
thonght best to retain the executive 
in American hands, a native legisla-
ture was lately instituted. 
Tliese are considerable achieve-
rttants Atíd tbey certainly fonn an im-
pressive and convincing demonstra-
tion of disinterested gootlwill. That 
the feelings with which the Filipinos 
regard us are not fchose of gratitndé 
is .suffl'-iently notorious. They are 
MTeconcii iably impatioiií; at the con-
trol wbir-h wé exert. and are only 
anxious for us to be gone that they 
may set up in the srovern;ng business 
for theinselves. Although it is the 
judgment of every impartial ob«erver 
that they will not for years be fit-
íed for independem'e. they munnnr 
at the delay and cónsídór tbemselvps 
oppressed because they have not so-
oner been left to their own devioes. 
At the same time it is no seoret that 
the government of the Philippines is 
costing the United Status big money. 
and as the benefit which it derives 
from the oceupation of them is hy-
pothetical. the question may eventual-
ly arise whether the game is Avorth 
tho Caadle: Situatcd where they are. 
the islands would be hard t ) hold 
in the event of war. while if they 
are to be held at all millions of dol-
lars must be spent in doclcs, arsenals. 
and fortifications. 
Perhaps one of these days the sug-
srested exchange of the Philippines 
for the West Indies will become more 
thon a merely academic question. 
Commenting upon the proposal that 
the Philippines be exchanged for the 
Englfóh possessions in the West In-
dies the Xew York Times says: 
"The Japanese incident has índubi-
tably impressed upon us that the 
Philippines are unprofitable in peace. 
are not easily defensible in war. In 
short. nothing but honor and dnty 
impel us to st.ruggle along under a 
burden which has seemed inescapable. 
The sugeestion to bid Japan to take 
the PhiUnpines and depart in peace 
is not altogether accentablc. Japan 
has no equivalent to offer. exeept the 
i-elief to us by assuming our burdens. 
Morco ver. highly as we think of Ja-
pan. she is our trade rival in that 
sphere. and her religión makes it 
probable that we should be much 
criticized for surrenderinfir the des-
tinies of so many Catholics to her. 
Besides, it has been said that Japan 
would not accept the Philippines. 
even with a bonus equal to the $20.-
000,000 wbich we paid to Spain for 
our whitr1 elcphant. 
"The fn^huess o£ \\.n pereeption 
of theíe points lends tinn ¡inc>s to an 
article in the Fortniürhtiy Beylew de-
monstrating that almost point for 
point Eugland's dilemma regarding 
the West Indies is the same as ours re-
garding the Philippines. The islands 
of the Atlantic nrc almost as remote 
írom tho British sphere as the islands 
of the Pacific are from the American 
sphere. And this may be reversed. 
Gervasio Soler Wounds His Child 
Petra and Takes to Flight 
Immediately. 
RÜRALS PÜRSÜE HIM 
The Peor Child Reported to Be on 
the Verge of Death at 
Jovellanos. 
Special to the Diario 
Jovellanos, July 27.—At Sumidero, 
a farm near this place, Gervasio So-
ler attempted early this morning to 
kill his daughter Petra Soler a voung 
girl under age. He stabbed her 
through the right lung and the poor 
girl is on the verge of death. 
Soler escaped after commitíing his 
horrible crime and took to the woods. 
Rural guards und^r command of Lieu-
tenant Julio Morales, are pursuin^ 
him.—Puma riega. 
SIJiLT MÜST 8E 
FULLYJSTÁBLISHED 
Judge Rerainds Jury That Hayr/ood 
Is on Trial for One Murder and 
That Only. 
By Associated Press. 
Boise, July 27.—Judge Wood char-
ged the jury in a very long address 
•this morning, in which he callee! at-
tention to the faet that though the 
proof of other crimes had been ad-
mitted as evidence in this trial in 
order to show whether or not a cons-
piracy to accomplish certain objeets 
existed, to which conspiracy the pri-
soner was a 'party, yet the jury must 
not forget that Haywood is at present 
on trial for the murder of ex-Gover-
nor Steunenberg only and that his 
guilt of that murder must be ersta-
bleshed beyond reasonable doubt. or 
he must not be convicted of the crime. 
Orchard's testimony must be corro-
borated by sufficient additional evi-
dence. 
K I L L E D B Y E X P L O S I O N 
A workman named Modesto Abella 
González was killed as the result of 
the explosión of a centrifugal at Ca-
pellanes refinery yesterday afternoon. 
The explosión oceurred shortly after 
one o'clock. Pieces of flying metal 
considerably damaged the building 
where the accident happened. An 
investigation into causes of the ex-
plosión will be made. 
the islands of the Atlantic being as 
peculiarly within our sphere as the 
Philippines are being ruíblessly sacri-
ficed to our tariff neeessities. and the 
We t Indies are languishing is a man-
ncr Avhich is a reproach to England, 
although she neither produced it, ñor 
can remedy it. 
" I t is curious that The Fortnight-
ly *s article should have suggested the 
exchange of the West Indies for the 
Philippines before the oceurences 
which strengthen the idea. There 
could be no religious objection to 
intrusting the Philippines to England, 
and she is the one Power in the world 
whose commercial system is such that 
comimercial loss to any interest or 
i-ountry would not follow her control. 
Morcover. England is at the end of 
her rope regarding the West Indies. It 
isTiot worth while to fedérate them, 
for federation would not end a pros-
tration due to economic causes. She 
cannot amalgámate them with Cana-
dá, for though Canadá were willing 
to accept the West Indies, the colonies 
wbich suBmitted to Downing Street 
loyally would scarcely transfer a wil-
ling allogiance to Ottuwa. And if 
the Canadian project were possible it 
would be useless. for it would not 
revive the West Indies, and therefore 
would burden Canadá. Xot for gene-
rations can Canadá consume wbat the 
West Indies can produce, and until 
that time any su^h arrangement 
j would invite a tariff war destruetve 
even to the victor. It is true that a 
West Indinn mmercial treaty with 
the Pniteíl ites would revive the 
WeRt Indios, but what prospect is 
there of such a treaty? What consi-
deration has the West Indies to of-
íer? What prospect is there that our 
sugar interests would allow the rati-
fication of anything doing anything 
for cañe sugar? 
" I t is true that our acquisition of 
the West Indies would thrust upon 
us another color question, but it ; 
one with which we are familiar. 1 
our case, as in England's, the objeé-
tions to the exchange are íargsiy 
answered by i-onsideraiions of the 
ineonveniences which would be ended. 
The Philippines and the West Indies 
would welcome the diange of control, 
or should if they knew what wa>< good 
for them. Japan would rather sce the 
neighboring islands in England's con-
trol than in any nation's exeept ours. 
An exchange upon terms agreeable 
to all would solidify an understand-
ing betvfeen the three nations which 
already h as near an alliance as the 
United States can ever come. Final-
ly the approaching war with Japan— 
which it will be remem'bered is upon 
the schedule as a certainty before the 
completion of the Panamá Canal— 
¡ almost necessitates our acquisition of 
¡the West Indios for their strategic 
jrelation to the Isthmian waterway. 
.Even our jingoes ougbt to appr:n-e 
ithe exchange."' 
Edward Lowi-y. 
S A L V A D O R O B J E C T S . 
Minister of Foreign Relations Says 
They Are Traitors and Should 
Be Shot. 
Five thousand pesos and the grade 
of general says the Mexican Herald, 
was the price offered by George and 
Edward Moissant to Colonel José 
Esteban Calderón, commander of the 
barracks at Sonsonate, for the deli-
very of his forees. arms and am-
muuition to the alliPd v forees which 
i^ecently invaded Salvador. The sig-
nal for this act of infidelity was to be 
the passing of a bottie aguardiente to 
the colonel and his officers upon the 
arrival of the allies ou the Xicaraguan 
gunboat Momotombo at Acajutla. 
The above was a portion of the sen-
sational evidence which was brought 
out in the investigation of the char-
ges of the -Moissant brothers, the 
American bankers and land owners, 
who are under arrest in Salvador on 
the charge of instigating the recent 
revolutionary movement. 
The full details of tho case ' are 
contained in a copy of the Diario 
Oficial de E l Salvador, and in which 
is published the document presented 
to the Salvadorean government by 
American Minister Merry, demanding 
the reléase of the Moissant brothers 
as American citizens and presenting 
a elaim for damages and the reléase 
of their property, which had been 
seized, followed by the lengthy reply 
of Dr. Ramón Garcia González mi-
nister of foreign relations. 
The minister declares that the Mois-
sant brothers are subject to the in-
fiietion of the death penalty for 
heading a revolution under the pro-
visions of article 168 of the military 
code which provides that persons of 
wh ate ver class, rank or conditious, 
who promote or head a conspiracy or 
mutiny are guilty of the crime of 
military sedition and merit the death 
penalty. 
" I n the testimony which your ex-
cellency has read," he continúes, re-
plying to the demand of Minister 
Merry, "there is proof that George 
and Edward Moissant not only pro-
moted the plans under which several 
persons agreed to take the barracks 
at Sonsonate, but also, together with 
Father Rodríguez, tried to induce 
Colonel José Calderón, commander of 
the principal barracks at Sonsonate. 
to del i ver said cuartels to General 
Escalón. This is confirmed not only 
by the declaration of Colonel Esca-
lón, but by the man servant who ac-
companied George Moissant when 
he confirmed the promises which had 
been inade by Father Rodriguez. 
"Article ItíO. of the military code, 
says that they shall be deemed {ruilty 
of military sedition and considrred 
leaders of a revolutionary rnovement. 
subject to the death penalty, those 
who attempt to créate insubordina-
tion in the rank and file oí; the arniy 
According to the éVmenee of Carlos 
Rodriguez and Pedro Gren Torres 
there gathered at the Santa Emilia 
hacienda, the property of the Mois-
sants at 3 o'clock on the afternoon of 
April 18 1907. George Moissant. Gen-
eral Poteneiano Escalón. Lieuíenant 
Colonel Francisco Cardona Salazar, 
Sub-Lieutcnant Ricardo Alvarez. the 
priests Diego Rodriguez and Fran-
cisco Iraheta. Gregorio Marfcel. Ed-
ward Moissant and a Mr. Cárter. F a -
ther Rodriguez informed General Es-
calón that everything was in readi-
nes and that he couuted upon the 
Clian and the Principal barracks of 
Sonsonate, mentioning the bribe of-
fered to and accepted by Colonel Cal-
derón and the signal for the delivery 
of the troops. George Moissant then 
said he could not fix the day, as he 
was awaiting the arrival of a boat 
which was being dispached by Pres-
ident Zelaya containing arms and 
men. and a cable stating the date of 
their departure Irom a Niearnguan 
port; that he also counted on 160 men 
of the hacienda for the taking of the 
Sonsonete barracks.and for the march 
on the Salvadorean capital he coun-
ted upon people from Santa Ana, 
Ahuachapan. Juayua and other points 
which he did not mention. 
"The testimony also shows that on 
the afternoon of April 21 there inet 
on the Santa Emilia hacienda Geor-
ro and Edward iMoissant. General 
' ; nlon. General José Salazar. Dr. 
mstntíné Martínez, Father Rodri-
guez. José Peñalva and Cárter, all 
eonféríng; that George Moissant told 
Escalón that in the event of the fai-
lure of the rifles from Nicaragua to 
arrive that he had a nnmber hidden 
which he secured from deserters and 
that the boys who had gone to the 
frontier had entered into an agre-
ement to desert at the first volley 
and to escape to the hacienda to de-
poail their rifles, where he would 
purchase them; that he had plenty of 
arms for those whom he expected to 
reach the hacienda that night; that 
Edward Moissant brought in four 
rifles and handed them to General Es-
calón and George Moissant said that 
the signal which would send the men 
to Sonsonate was the message that 
' Pablo would arrive and would set 
the men to work'; and that. E.-.oalon 
said bp would take his placo "in the 
Calle de San Antonio (in Sonsonate) 
to await the arrival of the forees at 
the city. The faet that George Mois-
American Minister to Salvador Tries But the Strong Light of ^ l i c l t y 
to Get Them Out and Save Put an End to the Revolutio-
Their Lives. nary Movement 
D E S I R E S V E R S U S P R I N C I P L E S 
Senator Thinks Americans Would 
Like to Retain Cuba but Out of 
Principie Will Not. 
Senator Moma Delgado insists 
there was a conspiracy against the 
Provisional Government and that 
Masó Parra headed it: he adds. it is 
ended now. killed by the limeligut 
of publicity. 
In an interview given the Discu-
sión vesterdav, Senator Morua said: 
"Today at uoon Sr. Masó Parra 
Cailed upon me and asked me not to 
publish the letters I had addressed 
to the local press. I informed hun 
that they could not be withdrawn. My 
conscience and my patriotism com-
pelled me to raise my modest voice 
in alarm. 
"The scheme to rise in arms aga:nst 
the Americans certainly existed and 
it looked as though they were going 
to carry out their plans soon. But I 
am presumpíuous enough to believe 
that I have put a quietus on that 
sad, little revolutionary movement. 
" I discovered there was something 
out of the ordinary doing when a 
friend of mine asked me to loan him a 
rifle I have. When I asked him if he 
was going hunting he was at a loss for 
a reply but I gathered there was so-
mething on foot. I investigated and 
hit the nail on the head. Sr. Masó 
Parra, a man past fifty, was the ini-
tiator of the anti-American move-
ment. He was aided by three or four 
of the Louvre 'boys' some of whom 
have outgrown the ñame. I ñame no 
ñames. Furthermore, friends of mine 
in whom I have the utraost confiden-
ce spoke to me of the matter. inform-
ing me of the details of almost the 
whole scheme,—theu it Avas I wrote 
the letters. disclosing and killing the 
conspiracy. I am something of a re-
votionist myself and I I í u o a v publi-
city is the best way to check y cons-
piracy. 
"This movement never amounted 
to much for Masó Parra has no fol-
lowing, yet an attempt of the sort is 
always disquieting, 'and it was a 
good thing to stop it. 
" You ask me the reasons for the 
conspiracy. From my interview 
with Sr. Masó Parra today I gathered 
that the revolutionary movement 
was due to the conviction entertained 
by some that the Americans are act-
ing in bad faith. and that they have 
no intention of leaving Cuba. They 
suppose there will be no eleetions and 
that Cuba will gradually get used to 
having the Americans here and fi-
náUy permit them to stay indefini-
tely. To avoid all this.—the revo-
lution. But I told Masó Parra, who 
shafes all these fears euumerated, 
that he's dreaming. Why conjure 
up troubles which don't exist ? I 
believe the Americans are in good 
faith. In their hearts, they'd pre-
fer to hang on to the island, but their 
bmiianitarian principies will triumph 
over this desire."' 
In the interview, continuing, Se-
nator Moma Delgado expressés the 
belief that eleetions will be held, 
and that José Miguel Gómez will 
come out best in. the contest. 
VENEZUELA POLITELY 
DECLINESJRBITRATION 
Believcd in Some Quarters that Q 
vemment's Attitude Will Lead0" 
to Rupture of Relations. 
CASTRO A N S W E R S ROOT 
Minister Russell Informed of Decisio 
Reached on ürgent Request 
for Settlement. 
By Associated Press. 
Caracas. July 27.—Last AVedneq. 
day American .Minister Russell v.-̂  
handed a note which is Venezuela»! 
answer to the seeond of Seeret»^ 
Root's notes coiu-erning pendi^ 
American claims. 5  
Secrotary Root urgcntly roquested 
that these claims of American citi, 
zens be arbitrated. The g^vernmerií 
persistenly refuses t'> avoitrate them 
It is the opinión in some (juartr-v 
j that this attitude will lead to a run. 
ture of diplomaíic relations between 
Venezuela and the Cnited States. 
SEÑOR GAMBA ON VACATION 
Sr. Francisco Gamba, president of 
the Spanish Casino, accompanied bv 
bis family. left for a vaeation trin 
ío the United States yesterdav. 
TRAGEDY QF AMERICAN 
MULII-MILUONAIRES 
Haunted in Hours of Depression by 
the Memory of Their Hapless 
Victims, 
"The American Millionaire" comes 
in for a merciless castigation at the 
hands of Charles Whibley in the July 
number of Blackwood's Magazine. 
Much of what the English critic says 
has become the comimonplace of plu-
tocriticism, but the pungeñt style 
raises above the commonplace such 
passages as the following: 
In other words, the solé test of their 
success is not their achievement, but 
their mouey-bags. And when. with 
cynical egoism. they have collected 
£heár unnumbered dollars what do 
they do with them? What plea-sures. 
What privileges, does their wealth 
procure? It is their fond delusion 
that it brings them power. What 
power? To make more money and to 
defy the laws. In England a wealthy 
man aspires to found a family. to play 
his part upon the stage of politics, to 
serve his country as best he may. 
and to prepare hi.v sons for a like ho-
norable service. The American mil-
lionaire does not stoare this ambition. 
Like Mr. Rockefeller. he avoid ŝ "ho-
norary posts." I f he were foolish 
enougii to accept them. he wnuld not 
be loyal to the single des-ire of ad-
ding to his store. Perhaps we may 
best express his triumph in terms of 
champagne and oysters, or marble 
Halla and hastily gathered eolleetions. 
But even here Ihe satisfaction i\small. 
The capacity of the human throat 
is limitad, and co»Ilections. made by 
another and partiaMy under&tood. paíl 
more rapidly than orehid-house« and 
racing-stables. 
This. then. is the tragedy of tlhe Ame-
APOSTOLIC D E L E G A T E 
By Associated Prese 
Xew York. July 27.—Monsignor 
Aversa sailed today for Italy on the 
Koenigin Luise. 
B A L L GAMES Y E S T E R D A Y 
By Associated Prcsr, 
New York, July 27.—The folios, 
ing are the results of the Jball gamos 
píayéd today: 
Cincinnati 3: New York 2. 
St. Louis. 2: Brooklyn, 4. 
Chicago, 4: Boston, 0. 
Pittsburg. 6: Philadelphia, 3. Se-
eond game, 3, to 0. 
American League games: 
New York, 10: Cleveland, U 
Boston, 4: Detroit. 5. 
Philadelphia, 2: Chicago, 7. 
Washington, 8: St. Louis, 1. 
sant stfited that he expected the ar-
rival of men and arms from Nicara-
gua constituted the crime of müitary 
treason.'' 
riean inulti-millionaires. They are 
doomod to carry about v îth them a 
huge load of gold which tihey cannot 
disperse. They are no wiser than the 
savages. who Qiide and hoard their lit-
tle heaps of cogrie shells. They might 
as wcll have ñlled their treasuries 
with flint stones or scraps of iron. 
They muster their wealth merely to 
become its slave. They are rich, not 
because they possess imagination, but 
because they lack it. Their bank-
books are the index of their folly. 
They waste their years in a vain 
pursuit. which they cannot resist. 
They exelude from their lives all that 
makes Life worth living, that. they 
may acquire innumerable specimens 
of a precious metal. Gold is their 
end, not the gratification it may bring. 
Mr. Rockefeller will go out of the 
world as limited in intelligence. asnn-
instructed ¡u mind. as he was wheé 
he entered it. The lessons of history 
and literature are lost upon him. The 
joys for which wise men strive have 
never been his. He is the richest man 
on e^arth. and his position and influen-
ce are the heaviest indietment of 
wealth that can be made. His power 
begins and ends at the curbstone of 
"Wall Street. His painfnliy gather-
ed millions he mucst leave behind. 
Even the simple solace of a quiet cons-
cience is denied to the most of hia 
class. Is there one of them who ia 
not haunted in hours of deprefwion 
by the memory of bloody strikes. of 
honest men squeezed out, of rival 
works shut down? 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Compan?'* 
Matiuee this afternoon: Durand « 
Durand. Regular performance thií 
cvening. Los Miserables. Popular 
prices: from $3.00 to 15 cts. 
. Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourlJI 
acts. beginning at 8"30: Señora Car-
men Petrel, lightening change artist. 
Prices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coan-
pany. Regular performance this even-
pan. ^latinee this afternoon ta 2 
o'clock: Una vieja. Gigantes y Cabe-
zudos, San Juan de Luz. Prices, $3.00 
to 10 cts. Regular performance this 
evening at 8 o'clock: La Patrona del 
Regimiento. La Gente. Seria. La Co-
rrida de Toros. Prices range froffl 
$1.00 to 5 cts. per act. 
Actual idades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
f cts. L a Bella Lozano, song and daño* 
urtist and Miss AYilson. Prices from 60 
cts. to 10 cts. 
Matinee at 2 o'clock and regulaf 
performance beginning at 7''15. Pí** 
ees for matiuee, 20 to 80 cts. Prices 
for night performance, 60 cts. to 10 
cts. 
Alhambra Theatre" (For men only) 
-Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at. 8'15. E l Golfo Negroá 9'30. L a 
Hombre Armado. Prices. 40 cts. to 
20 cts. 
